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A PÁPAYIDÉKÍ NYELVJÁRÁS.
A  pápavidéki nyelvjárás Veszprém megye északnyugati részén 
van. A kkora terület, hogy megérdemli nyelvjárásaink közt a külön 
helyet. Csak a bejártam  37 helység közül tartozik ide 28, s észak­
keleti csúcsán még meg sem találtam  határát. Balassa a M agyar 
•nyelvjárások osztályozásában csak azért nem tárgyalhatta meg­
illető módon, mivel a megjelent néhány közlemény* a vidék nyelvé­
nek éppen legérdekesebb, s a dunántúli nyelvjárásban külön helyet 
kijelölő sajátságait nem tün te ti fel. ;
Sőt nemcsak ez a  terü le t volt eddi'gelé ismeretlen a nyelvé­
szek előtt, hanem úgy látszik a vele határos, s szintén külön 
nyelvjárásnak nevezhető Marcalmellék is, amilyen bizonyára még 
elég lesz az ország többi részében is, amíg csak minden egyes 
helység nyelvét külön nem teszik alapos megfigyelés tárgyává. 
Balassa a M arcal folyót két nagy nyelvjárás határának tün te ti 
fel: a rábavidékiének és a dunántúliénak. Nagyjában véve meg is 
állja helyét ez a fölosztás, de a mi két kisebb nyelvjárásunknak 
éppen nemelválasztója. — M agam alaposabban nem tanulmányoztam 
az utóbbit, bár kilenc falujában voltam, de az idő rövidsége m iatt 
e helyeken meg kellett elégednem azzal, hogy az én területem ­
nek i t t  h a tárá t leltem, s csak ‘azokat a jelenségeket jegyezhettem 
föl, amelyek i t t  tartózkodásom a la tt felszínre kerültek.
Az idetartozó kilenc község, amelyek mintegy félkörben 
helyezkednek el a pápavidéki nyelvjárás körül, a következők. 
Északon és é.-nyugaton Gecse, Vaszar, Marcaltö, délen, s dél­
nyugaton: Salamon, N .-Alásony, Dabrony  (e két utóbbi m ár a 
devecseri járásban van), Szalók, Vinár, Gergelyt. Érdekes, hogy 
az északi részen TaJcácsi, bár M arcaltő és Vaszar közt fekszik, 
mégis a pápavidéki nyelven beszél. Ennek az az oka, hogy Vaszar
* N yr, 3 : 2 3 8 ,  5 : 4 8 0 ,  1 4 : 4 5 ,  16 : 527, 575, 18 : 379.
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és M arcaltő katholikus falvak, míg Takácsinak több m int két­
harm ada protestáns (ref. és ág. ev.). — A  délnyugati részen- 
Békás nyelve még Mezőlakéval egyezik, m ert egyházilag hozzá­
tartozik, ellenben Y inár m ár a Marcalmellékhez. Lakosságából 
u. i. a katholikusok a járás szélén fekvő V ath  plébániájához 
tartoznak, az evangyélikusok lelkésze pedig Gergelyiben van, aki 
a vathi evangyélikusé is egyszersmind, A  szalókiak ev. papjának, 
székhelye Dabronyban van, amely m ár szintén a marcalmelléki 
nyelven beszél. H angtani tekintetben annyiban tér el a pápa­
vidéki nyelvtől, hogy az el szótag pótlónyújtással *é-vé lesz,. 
^érnének, iésuö, ny'év, Jfére (helyre), ít'é  (étel), fél1 éget, visiényi 
az e r  szintén lére, m 'ére; ugyanez a hang van még a Vény (-ok) és 
k^étoz szókban, amelyek a pápavidéki nyelvjárásban lsény-nak  s 
kátoz-nak hangzanak (de az utóbbira vö. kéátt). — Az Íj mással­
hangzócsoport 11-é hasonul: kertalla, kerülle ki, gondullon rám  
(míg P á p á n : kertajja  stb.) — Még egy érdekes alaktani sajátság, 
is megütötte fülemet Szalók, Gergelyi, Y inár és M arcaltő faluk­
ban : A  személynevek birtokos képzője a kérdő névmás ugyanezen 
alakjának hatása a la tt -e jfé :  K e j fé  (v. k ^ fé )  az a lúd?  — 
Á  K i s s ' i é k e j j ré) em meg a T  u ó t 1 é k  e j  j t é. Látod ászt a r léclét). 
ap peig a N í m e t  I s t v  á n e j  j i é. — E vidék szókincse is sok. 
becses adatot ta rta lm az; ezeket m ár besoroltam a tőbbiekbe, min­
denütt megjelölve a följegyzés helyét.
Am i most már magát a tárgyalandó nyelvjárást illeti, az 
az em lített faluktól kelet felé esik. Kívülők a Pápa-Kovácsitól 
Bakony-Tamásiig terjedő német helységek határolják. A  pápai 
járás északkeleti része még teljesen idetartozik, de hogy a zirci 
járásban s Győr megyében meddig terjed, még nem kutattam , 
ki. Z irc felé nem lehet messze a határ, minthogy arra  szintén, 
jókora terület német, (sőt odébb még tó t faluk is vannak), s- 
kétségkívül ezeknek kell elválasztóul szerepelniük a sok tekintet­
ben nyugati nyelvjárásterülethez tartozó pápavidéki nyelv és a 
tkpi dunántúli nyelvjárásterület között. Bakony-Ságban különben 
is értesültem, hogy lakik a községben egy Bakony-Szt-Lászlóból 
odaszármazott asszony, (amely a zirci járásnak már egészen a 
nyugati szélén fekszik,) s az ittenieknek legkedvesebb mulatságuk^ 
ha beszédét kicsúfolhatják. (Mikor Ságon jártom, éppen nem volt 
otthon, s így sajnos, semmit sem tudhattam  meg beszédje eltérésé­
nek mibenlétéről.)
A m int már említettem, eddigi utazásom 28 helységet sorol.
a  pápavidéki nyelvjárásba. Ezek nyelve, vagy pontosabban szólva 
nyelvtana egységes; szókincse természetesen még kettó'nek sem 
lehet egyező'. H ovátartozását illetőleg, inkább a dunántúli nyelv­
járásterülethez számítom, bár átm enet (a marcalmellékivel együtt) 
a  nyugatiból, legfőbb sajátságai azonban ennek (rövid m agán­
hangzó pótlónyujtás után is ; Zj-hangcsoport -11 é való hasonulása, 
az *é megrövidülése [szek'er, te t te n ] ; az előreható illeszkedés 
és hasonulás, nem illeszkedő ragok) nincsenek meg, de viszont 
a  diftongusok, a zárt hangok uralkodása, a -hoz, -hez, -hoz rag  -ho, 
-he, -hő alakja, a mi nyelvjárásunknak is fő jellemző tulajdonságai.
V alam it a lakosságról is. A vidék népe bámulatosan értel­
mes. Legfőbb oka ennek természetesen az iskolázás. Majd minden 
faluban van két-három felekezet (akik egymással a lehető leg­
jobb viszonyban vannak), s majdnem m indenütt mindnek külön 
iskolája, sőt gyakran az egy hiten levőknek még több tanítója 
is. Csak kevés helyen van panasz (Yaszar, Dáka), hogy százon 
felül van a gyerek egy tanító keze alatt. A nagyobb falvakban 
az olvasókörök fontos tényezői a művelődés terjesztésének. Já rn ak  
ide hírlapok is, de különben a kisebb községek lakosai is elol­
vassák legalább a maguk F riss Újságját. A lig van helység, 
ahol a lakosság jó része meg nem fordult volna Amerikában, 
szülőföldjéhez azonban ragaszkodik legnagyobb szerencséjében is, 
8 ha előbb nincs módjában, halni hazajön. De aki nem is megy 
.át a föld másik felére, az is eldicsekedhetik világlátottságáfal. 
R itk ítja  párjá t ez a nép élelmességben. Némelyik falu egész 
lakossága a földművelésen kívül marhakereskedő, s »jószág «-ával 
bejárja nemcsak félhazáját, hanem a szomszédországokat is, de 
azért meg nem tanul pl. németül a számoknál egyebet, becsapni 
mégsem tudják őket sehol.
Nyelvükre nézve legnagyobbrészt magyarok. Csak P.-Kovácsi- 
ban német a kath. lakosság, m ásutt (szintén csak a kath.-ok) 
csak elszórva vannak (Osóth, Vanyola, Kúp, Nóráp, M arcaltő ); 
ezek már csak maradványaik M ária Terézia telepítésének, ki a 
tősgyökeres magyar prot. lakosságot így akarta elnyomni, te r­
mészetesen nem nagy eredménnyel. Ma a legnagyobbrészt ezek­
nek is csak német neve m utat eredetükre, P.-Teszéren vannak 
még nagyobb számban, ezek azonban csak »gyütt-mentek« (be- 
származottak), az ősi lakosság i t t  is magyar volt.*
* I tt tartom helyénvalónak, hogy köszönetét mondjak azoknak, akik 
szíves útbaigazításaikkal és segédkezésükkel hozzájárultak tanulmányutam
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sikeres voltához, sőt úgyszólván lehetővé tették, úgy hogy nem mulaszthatom 
el őket névszerint is megemlíteni: Antal Károly (F.-Görzsöny), Balla Dezső 
(Kúp), Balog István (Vanyola), Bognár Endre (L.-Patona), Kőszegi József 
(K.-Lak), Neupor Béla (Dereske), Seregély Béla (A.-Tevel), Szabó Mihály 
(Mezőlak), Tatay Lajos (B.-Tamási) lelkész, Barabás Lajos (Acsád), Bolla 
Ferenc (Dáka), Borsos Kálmán (N.-Dém), Csurgai Lajos (P.-Teszér), Dováncky 
Antal (Salamon), Fülöp József (P.-Kovácsi), Harsányi Ferenc (B.-Ság), Horváth 
Pál (N.-Gyimót), Jakus Imre (Vanyola), Kis Ferenc (Yaszar), Nagy Pál 
(Yanyola), Német Péter (Csót), Sümegi János (Szalók), Szabó Dénes (Mihály- 
háza), Tóth Kálmán (Tapolcafő), Yáradi Kálmán (B.-Győr), tanító. — Bartalos 
Sándor (Takácsi), jegyző', — Kis Kálmán (N.-Alásony), budapesti postatiszt, — 
Horváth Kálmán (Gyimót), hivatalnok, — Sugár Jenő (Ugod), orvoshallgató 
urak. —■ Külön kell hálámat kifejeznem Győry János nyárádi, Mohácsy 
Lajos gergelyi lelkész uraknak, Székely Etelka mezőlaki és Molnár Irma. 
alásonyi tanító-kisasszonyoknak, akik a gyűjtésben is tetemes részt vettek. 
A mellékelt sikerült rajzokért Iván Rezső, rajztanár]elölt urat illeti meg; 
a köszönet, s a dicséret.
I. HANGTAN.
A m agánhangzók  képzése.
A  rövid magánhangzók általában megegyeznek a köznyel­
véivel. K ivételt csak az a  tesz, amely kissé erősebb ajakcsucso- 
rítással képződik.
'A  hosszú magánhangzók m ár majdnem mind mások.
1. A ,kétfé le  eredetű é  hang nyelvjárásunkban is két alak­
ban m aradt meg, de egy fokkal zártabbra változva. Az eredeti 
*á-ből ié  kettőshangzó l e t t : Wéz, n légy, ién, szélé é r ; m egtarto tták  
azonban az eredeti hangot, csakhogy megrövidülve a következő 
szók: ehes, esíg, hetfí, heves (De.*), nehez, nehessíg (Sz.), eszre- 
vesz; mfécs, de mecset; mesel, élmetelih, izei, henyel, — Az *é-ből 
í  le tt:  szíj), díre, tíged, ellensíg, hötín, líp, n íz , odaír.
2. Az á  hang gyenge ajakzárással képződik, amely az á 
és az a közt áll.
3. Az á hang csak e szóban fordul elő pótlónyújtáskép 
ára (1. ott).
4. Az o és ö helyén nyelvjárásunk diftongust ejt**: tuó. 
huó, j uó ; uóma, szuóma; — szeretüö, mezzü'ó, G yüör.
5. Az 8é diftongus az el szótag pótlónyujtása: ‘emegy, 
ny'éévem, Vén (leány).
Orrhangú magánhangzók is vannak nyelvjárásunkban n  
és n y  helyén, de csak a szótag végén: legí“, szegi11, asszo“, fon, 
továbbá r  és l előtt hasonulva: leg í~ rrű , egye~lluő, haso~ lluó.
A  pápavidéki nyelvjárás magánhangzó rendszere tehát 
a következő:
* A helységnevet rövidítését 1. a Szókincsnél. .
** Érdekes, hogy a nőknél a diftongizálás sokkal élesebb, m int a 
férfiaknál. Általában a nyelvjárás fősajátságait sokkal inkább megtartották. 
Oka természetesen az, hogy kevesebbet érintkeznek műveltebb és másvidéki 
emberekkel.
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A n y e l v Elülső hangok Hátúlsó hangok
á l l á s a
Ajak nélkül Ajakkal Ajak nélkül Ajakkal
Felső ........... u ú i í Ü Ű
Középső ...... 0 uó é *e Ö üö
A ls ó ................ á a á e 'éé
Á m agánhangzók yá ltozásai.
Nyelvjárásunk egyik legjellemzőbb tulajdonsága a zártabb 
hangok kedvelése.
1. a  ~ o : sorok, kokas, boroc, osztán, kamora. — Az á után 
következő szótagban m indig : lábo, sánto, hátro, korábo, vám ok, 
vágto, láttyo, micsinájonalc, jáccodozik.
2. & ~ e. Vidékünk az e-ző nyelvjáráshoz ta rto z ik ; é van 
még e helyén ebben a két szóban: nem, perc. A  szó végén á lta­
lános az eredeti zártabb h a n g : kivé, eke, fejsze, este, fekete, vele, 
ide, níszté, k im é . —• A  -be és -re ragok azonban m egtartják 
nyilt hangzójukat, valamint a -ce és -nye  végű, legnagyobbrészt 
szláv eredetű szók is, pl.: pince, kemence, cserésnye, gelegenye.
3. Az *e >  *é, *é >  í  hangváltozás szintén a zártság felé 
való törekvés (1. a hangok képzését).
4. e ~ i : messzi, té li; ezek tulajdonkép a lativusi -é  ragból 
lettek. Éppen így a harmadik személyű birtokrag -e-je szintén 
i  le tt a ragos alakokban: lcezit, szémire, eszitű.
5. o ~ n : hun, hugyan, ustor, durung, bujtár, mustoha, 
sunka, fú jt ,  tú l (tol), dirimbűve - durumbúva  (Ű.); az -ól (-ól) 
képzők és raguk szintén zártabb alakban fordulnak elő, gondul, 
parancsu l; házbul, uccárul, ajtuótul.
ő ~ ú : rúzsa, lú.
ó ~ a : uta, szabudik, fu ru , gyalu, já szu  ( <  jászó<  jászol).
6. ö ~ ü : gyün, gyüléér, tü r ü l; az -öl képző: pörül, 'énekül.
Ő ~ ű ; ü  (3. sz.), kü, tü , bü, b ü r ; lü, szü.
ö ~ ü : tüke, ükét, ütet, söprü, v ís ü ; -tül, -bül, -rül ragok.
Nyiltabb hang zártabb helyén.
1. é ~ e : 1. a hangok képzésénél (éhes stb.).
2. o ~ a % magyaruó, matuólla, barona, kapacs.
ó ~ a : k ila ; a 3. sz. birtokrag e lő t t : hordaja, csikaja stb.
3. i  ~ e : vélla, verrad, velágos, hertelen, deák, erány , kelincs, 
meen, teed, méenk, estráng, eettembe, venyége.
í  ~ *é: r'énya, k'évánkozik, mindvég, keves h'éjja  (Qy. PK.).
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4. n  ~ 0 :  a latinból átvett -urn végű szavakban, pl. uómá- 
riom, fundaméntom, évanygyiéliom. Azonkívül a tbs. 3. személy íí 
b irtokrag : lábok, hátok.
5. ü ' ~ ö :  öveg, söveg, söeg, sögfa, höelés (hüvelyes 2sy.) 
csütörtök, förgetüö, (íu rge tyű ); ökrök, tülök.
Magas és mély hangok változása.
1. a ~ e ( á  előtti szótagban): vésárnap, égyérányos, dérágo, 
bérázdo, seráglo, géráblo, gerádies, tér áh, kélázli.
2. a ~ í  i sipka. '
3. o ~ e : pénva, pélva, b&rétva, lajtérgya (de lajtorgya is)..
4. o ~ i : abrincs, adigál, kicsida, micsida (ML).
5. u  ~ i : tik , lik , kuódis, hosszt.
Az egész szó mély hangú: f üölcászuluódik, katroc (ketrec),
físzkaluódik (fészkelődik), szilát (szelet).
M agashangú: Jcepesztet (vő. kapaszkodik), gélegénye (gala­
gonya).
Illeszkedés : bámászkodik, (há traható ); sohase (T e ); Kera- 
berek (BT. egy ré t neve: kanberek ; előreható).
A z ajakműködés változása.
1. e ~ ö. B ár nyelvjárásunk nem ö-zö, meglehetős gyakran 
fordul elő ez a hangváltozás. H atározott szabály nem állítható 
fel, csupán annyi, hogy az l előtt mindig ö van, p l.: tisztöl, 
ölig, föl, így az egyes második személyű igeragban, s az l 
végű szókban: tészüö, m z aö, vüszüő ; sindüő, messzuö, gérénduö. 
Más példák : sötít, gyönge, röpül, gyöp, vödör. — Föle (Gry. pele, 
p léh : zár), börcszeg (BT. vő. percszög Cs. az igában). — Meg­
m arad azonban e szavakban: szeg, észtéke, kérészt, pergelt (pörkölt 
ML). — Illeszkedés folytán minden szó végén ö van az e helyén, 
ha az előtte való szótagban ajakhang v a n : tü'lö, ökrö, vügyö, 
.küttö, sütvö.
2. i  ~ ü : üdaö, j uó üzü, szün, szünte, sziivö (és szüpáho  
szüvessen), bücske (bicske, csipkerózsa V.), fü ze t, vüsz.
3. i  ~ 0 : oskola (hasonulás).
4. i  ~ ö : üöröz (has.).
Néha viszont az ajakhang helyén van illabiális.
1. ő ~ *é ° f é k u t , F en yaő fé , T a p u c a fé  (Tapolcafő).
2. ö ~ í : hetfi, dologtínap (K.), bíjebb.
3. ö ~ e : kehés, kehül, keliint.
ő ~ e ; az ő végű szókban az i és j  e lő tt: szeretei, kuliéi,, 
fejkötejé, cipellője, vesszeje. — Az ü  helyén szin tén : g y ü r d n k  (Vr.).
4. fi ~ i : innep, nyig, tiker, tikrés, firísz , kísH , csermille 
(G y .; csermülle A.), F isztuó (pusz ta : Fűztő).
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A m ássa ltan g zö k .
Az ly  hang nincs meg nyelvjárásunkban; helyén mindig: 
l-et ejtenek: guóla, hél, sompolog, királi, selem, kevűlen. Csupán 
az ilyen, olyan, milyen névmás fordul elő j  hangga l: ijen , ojan,. 
mijen, de ijjen , ollan, mién is. .
Az n  gyakran szenved jésiilést: n y aöl, fenye , fo n yuó, uónnyat, 
mekkenyik, csinyátat, v ínnyek. Különösen gyakori ez a hangvál­
tozás a szótag kezdetén; a szótag végén azonban legtöbbször 
orrhanggá változtatja az eló'tte levő magánhangzót. (L. a hangok 
képzését.) — Néha teljesen eltűnik: j>íz, ikább, harmic, kítelen;- 
m ásutt meg analógia folytán oly szavakba is belekerül, amelyek­
ben nem volt eredetileg: luóng (Yi, K. Gy. U.) bung, bungatuó, 
teleng, telenk, förUénc.
Az iiy szintén csak szótag kezdetén m arad meg: leginyek, 
árnyík , aranyos. Szó végén, mint az n  orrhangú magánhangzót 
képez (asszon, szegi'1) ;  de ha a következő szó magánhangzóval 
kezdődik, n -re változik: szegin öcs{ém, légin-ember.
Szórványosabb hangváltozások:
I. j  ~ g y : «) szó kezdetén: gyün , gyei, gyeiül, gyegy, gye- 
gyez, gy^e'g, gyut, g yu tá n yin  vesz (jutányosán Te. Ml.).
/?) szótag kezdetén zöngés mássalhangzó u tán : bor gyű, poz- 
dorgya, lajtergya, szom gyus; vággyo, rággyo, rabgya.
Zöngétlen hang után ty  lesz: i f ty u , raktya, kaptyátok,. 
siptyok.
2. gy ~ j  : jász, jászul, vaj, hajma.
3. gy  ~ g : igenyes, szígellem (A.).
4  k  ~ g : agácofa, gubaszivar, gecenn ál (Mt.), g u n yh uó,: 
g^éta, regruta, teleng (de telenk is), guborcul és kuporcul, per­
gelt (pörkölt ML).
5. 1 ~ j  (mássalhangzó e lő tt) : kujcs, ojt, sikojt.
6. 1 ~ m : hun, r ie k ü n n ; dánul, tanál (disszimiláció).
7. p  ~ b : hömbölög, káboszta.
8. t  ~ d : m ind  (kötőszó), f uódoz (a »tuódoz« hatása alatt)..
9. ty  ™ "ti • tik.
10. s ~ z s : zsiétiér (sajtár), zswódiér (sódar).
I I .  as ~ s j  sámuó, sindaö.
M ennyiségi változások.
Nyelvjárásunk egyik legszembeszökőbb sajátsága a rövid 
m agánhang/ók; az i, u, ü  hangok nem is fordulnak elő hosszan,, 
csupán az *e-ből le tt í, s a pótlónyujtás által keletkezett hangok: 
sir, víz, hízik, izes; úgy, ut, csúfság, szúr, b ú jik ;  fű , tűz, sürü,
Néha azonban még az em lített esetekben is: ides, ippen, 
fölibred, szegin, légin, p in te k ; pótlónyujtás h e ly e tt: sziva  (szilva). 
Tapuca  (Tapolca), küdött (küldött). Ezeken kívül még a követ­
kező szavakban rövidült meg a magánhangzó: í r e n ;  Bomar.
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olconyodás (alkonyodás); szabudott, azuta, muta (szabado tt stb.)» 
ükét, ütet, tüJce.
A  mássalhangzókat viszont szereti megnyujtani nyelvjárásunk. - 
Különösen gyakran nyúlik meg az l: szuölluö, dülluö, szuógálluó, 
TcerüllaÖ, csollá", sétökűletté. A  folytonos hangok általában sokkal 
gyakrabban nyúlnak meg (karruó, mezzuö, firiss), m int a pillanat­
nyiak (lábbodoz, luógg, zugguó ; tanitt, segitt bosszú f-je valószínűbb, 
hogy hasonulás eredménye; vö. tanojt, szakajt a régi és nép­
nyelvben). A  folytonos hangok a magánhangzóval kezdődő ragok 
előtt mindig hosszúak: kem ínnyen, pirossat, egísszet, boszussak. 
Ez a sajátság mindenesetre erős befolyással volt a magánhangzók 
megrövidítésére (vö. ta n itt, elösször, utóbb, visejjén).
Megrövidült e llenben^  mássalhangzó e szavakban: ál, szál, 
d ín ye , ice (BGry. Mt.), M no  (kánná Ml.).
Az idegen szók k ez d e tén  a mássalhangzótorlódás elkerülése 
három módon tö rtén ik : 1. Az első mássalhangzó elvész: paglét 
(spagét), paiz, p uórhett. — 2. Magánhangzó közbeszúrásával: firiss,, 
karajcár, kovártfé, geráblo, terak stb. — 3. Magánhangzó járul 
a mássalhangzócsoport elé: estráng, ispekes leves, iskátula.
A  szó közepén három mássalhangzót nem tűrnek  meg egy­
más mellett (sőt két külön szón sem ): könibü (könyvből), fírh é  
(férjböz), Káplis (gúnynév: Kapszlis), kru m p i; asz ont a, kér ész fa,. 
Györkovács (Györgyk.).
Néha még kettő t sem: t üöfa (tölgyfa), szőhet, micsinyász.
A  mássalhangzótorlódás elkerülését okozza a hasonulás is. 
A gy  és a határozott névelő z -je a következő hang szerint vál­
tozik : vattok, uh  hogy, hoh hát, é f fiju, nak kutya, ir  remeg, 
hosz szu rg ya ; av vuót, em megy. Épp íg y : Íj : aj ja , tejjes, hajják ;  
r l : kállátuó, kottát, ballang, (de tarruó, sarruó, p á r rag); n i, n y l, 
r l :  ajá~ll, haso~lluó, s í~ llüődik, leg í~ rrü ;  ín y : hammas; r s : 
hássos; d z : hoz zás.
A  szó végén elm aradnak: r :  má, hama; t  az -ért rag b an : 
ez'ér, ház'ér; r t : m inygyá  (m indjárt); d : máj (majd). —  Az első 
mássalhangzó hiányzik a jábo (hiában) és 'érce* (jérce) szókban.
Néha a szóközépen is kiesik egy-egy mássalhangzó. Leg­
gyakrabban a y  : koász, koács, füet, szüem, kümües, höeles, see- 
kodik (sivalkodik Ny.). — Elég gyakori a névelő és m utató név­
más magánhangzós alakja ugyancsak magánhangzón kezdődő szó 
előtt: a is, e is, a uólba van ; e szóban is: aotán (azután). A  d 
esik ki a peig bői.
Az így keletkezett (vagy eredetileg meglevő) h iátust gyakran 
betöltik v, h  vagy j  hangokkal: divuó, csúnyává; bihuó, Páhor 
M t. Pajor ND. (Bauer), csuhaszt (suvaszt), piharc  (piac); fija, 
disznuójiér, üj%  bíjebb (bő).
Máskor meg a két szó tag összevonásával kerülik el: há, 
ahá, sohásé, suósé, K uócsi (P.-Kovácsi), f uór, f uókodik, f uókszik
* L. elterjedését a tájszók közt.
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(fuvakodik Ny. B G y.); sunse, terhe van ; tóm, tok; nrnta, jáp itust, 
fégíssíget, uccajtuó, istállajtuó, odálit, oduódom. — Érdekes össze­
vonás m ég: méoee'sz, mecc vélek (m it teszesz).
H a n g á t v e té s : kalánis/  kalán, korela, karalábéé, zsurmalik, 
tücske  (csipke), ospitos (Ny.).
P ó tld n y u jtá s . Áz 1 magánhangzó után rendesen elmarad. 
K ivételt csak az igék tesznek az egyes harm adik személyben 
(tanul, örül, talál, visel). Hosszú magánhangzókon természetesen 
nem történik változás: á l :  k im , hald, Mihá, P iétér-Pá, ámos, 
csinyátot, s z itu n k , sevőtök; — é l :  f iére, isékiét, mesiétem; — 
í l : ítem, b eszíny i; — o l : j uó va”, szuótam, tuónyi.
A  rövid magánhangzók azonban az l elveszése folytán 
«) m egnyúlnak: e l : sétör, feVSnyi, térségét, ítfé  (é te l); — o l : vuót, 
vuóna, uókor (olykor), muónár, szuógál; — ö l :  f üőmégy, zaöd, 
vaögy, f üöd, erüötet, tüöfa.
/?) a meghosszabbuláson kívül még egy fokkal zártabbak is 
lesznek: a l : uófa, wóma, u ókszik, uóslló, f  uó mellett, tuópa, szuóma, 
eluótat, huógat, csMo'nyi, mekhuó, k uómár, lakoduóma, uókuómasint, 
ja v uóta; karruó, avvuó, u rruó; — az ol és öl kópzó's igék: ván- 
dorúnyi, gondúkodik, h a tú ta k; tiirüd  még, *éröpütek, gyelünyi. 
Ezeken kívül még: dúgozik, pokúba, já szu , Tapuca  (Tapolca).
A  hosszú r  megrövidül pótlónyujtás nélkül e szókban: uór ‘ 
(orr), va r;  nyújtással sére, ára (m int névmás: á r a  a fára  szé t;  
de mint határozószó: u ó r a  jár.)
A  j  szintén elveszik szótag végén, illetőleg beleolvad az 
előtte levő magánhangzóba: zsiétiér (sajtár), garié, parlé, ka^e', 
tar*é (ganaj s tb .) ; í*e (tej), verüöttík  (verejték), eerütott, riitöJc 
(rejt), bütül.
II. ALAKTAN.
A szók tövei. A  tő végső hangzója hosszú a rövid köz­
nyelvivel szemben: háld isten, körtífa, (vö. KörtílSs, dűlőnév),. 
mái nap.
Bővebb «) egy magánhangzóval: csive (csívis p u sk a : csöves), 
hehe, míhé, rizsa ;
/?) mássalhangzóval: bibaszt ember, báld, lepint (B T.); — 
osont, kérrent (de kcrrenyik is).
A f i é ( <  fő)-val összetett helységnevek ragozott alakjában 
a tő hamis analógia folytán í-el bővül: T a p u ca fléli h atár (PK .), 
fe n y üő f iéli erdüő (U.). Épp így oktálok a fertál mintájára.
A  hangzórövidítő töveket 1. a hangtanban (m écs: mecset stb.).
Néhány érdekesebb ö ssze té te l; a) birtokos: halákereszt, 
halákocsi, halottágy, karkosár, fohászon, ludgle'ge (tészta), n ya k ­
olaj (pálinka); /?) jelzős: dologtínap (hétköznap); mákoskrumpis- 
bugyélláris, cifrapacuó (tészták); y) határozós összetételek: f lébe- 
munka, f iéreut (''evezettem ükét ef fé re  ú tra ) ; pregnáns össze­
tételek igekötővel: lefogy, levígzödik az a ra tá s ; megvergüödi m agát 
a tik  (vergődve megdögíik). Érdekesek m ég: b'élSbüszhött (A. finnyás 
gyomrú), szuótehetüös (Ta. De. jó beszélő ember).
Ikerszók: hímül-hám ul (hímez-hámoz), csihül-csahul, lityeg- 
lotyog, dirimbül-durumbul (U.), tímeleg-támolog (N.); — csisz- csősz 
(S.), csiri-csári (hitvány Gri., vígkedvű Yn.), csuri-buri (kis te r­
metű K . P T .) ; sivás-rivás, vicik-vacak.
Szóképzés.
Ige ig éb ő l: R itkább g y a k o r í t ó  képzések: nyitód, lotyál 
(ML), kevercül, guborcul (L. Gri.); Jcuporcul (Gs. Yn.), kukurcul 
(Yr. M t.): guggol ‘éri fa  a d  ellép; adigál; rátoppogat; dorom- 
Jféroz (dorombol Ml.), uszkároz, eddeg'éréz (M L ); csöpörög, p i -  
sorog. (Ta.)
M ű v e l t e t ő  i g é k :  szütet (szövet), szoplat (Mt. szoptat);. 
szalajt (Ml.).
M o z z a n a t o s  i g é k :  leszakajt, taszajt (Gri., de taszin t 
ML). Az egyszerű m  képző van meg e szóban: fu tam at (LP.)..
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Legérdekesebb képzője nyelvjárásunknak a g y a k o r i  t ó  
é s  v i s s z a h a t ó  k é p z ő k  k o m b i n á c i ó j a ;  jelentésük a 
cselekvés hosszabb ideig tartó, lassú, kényelmes megtevése: mon- 
dogaluódiJc, szaglászuluódik, tisztogaluódik, nizegeFődik, magába 
beszígelüöd ik; huógatuluódzik, faggatuluódzilc, uódoszkoluódzik, kö- 
:tölüödzik. Egyszerű v i s s z a h a t ó  jelentésük v an : tápláluódik, 
f  üőnevélsődik, rángoluódik.
Ig e  névszóból: szároszt; hangalitt (oda se hangalitt: oda 
se h a llg a t); — sémírged (megmérgesedik Grö.), megüdwösödik (föl­
serdül Ta.), megemberkedik (emberkorba lép Ta.), simakodilc (»mSg 
is simakoggyá, meg is mosakoggyá« ; gyermekversben Gry.); meg- 
szulasul (megeszi a szú BGry. Ml.).
Névszó ig éb ő l: A  j  képző: kopaj (zaj). Továbbfejlődve i:  
tú li, toli (ágy); legtöbbnyire csúfnevekben m aradt fenn : buji (Mt.), 
■csali (ML, PT.), csoszi (S.), dönti (Ml.), vicsori (ML). — Ennek 
változata az e van meg e szóban: csaptai1 é  (Sz., A l.); vő. még 
,csikuótié, cságotié  (1. Szókincs: az eke). A  f ő n é v i  i g e n é v  kép­
zője n y i ,  az egytagú íhangzós mélyhangú igékben n y a :  szeretnyi, 
vü n n y i, annyi, k ír n y i;  innya , riénya, sirnya, irnya.
A h a t á r o z ó i  i g e n é v  k é p z ő j e a  hangtörvények szerint 
.alakul, te h á t: adva, látvo, nízve, kötvö, ütvö. A  -ván, -vén régies 
használata m aradt egy gyermekversben: kírv íriM rtüJc ,k írvm  atta.
Néhány más érdekesebb képzés: halomás (halál: »a zű 
halomásuk után nem tuggyák örökűnyi vagyonnyukat« U.), talá­
lmány (U. találós mese), tetei (Mh. tett).
Névszó névszóból. K i c s i n y í t e t t  a l a k o k :  könnyid  
(könnyű), tarkis (tarka M l).
E ő s z  t ó  képzés: üdüötlen (fiatal: »a J uózsi iduötlennyebb 
mind xé n ; jém má kilenc esztendeje i t t  vagyok, ű csak h'ét«).
V a l a m i h e z  t a r t o z ó t  jelentő képzők: vett sok temlér- 
■deki k incseket; fiatali barátom (fiatalkori M l.); világi (világra- 
való: »Yuót eggy asszonnak ef f ija ; hát abbizon n8m vuót oan igen 
világi« Ta.). — A sokat v itato tt s i  képzőt egyszer én is hallottam  
■Csóton e két szóban: hávaluósi, zemplímmegyesi.
A  k ö z é p f  o k a  harm adik személyű birtokrag hatása a la tt 
gyakran j a b b ,  j e b b  (amelynek j-je  a hangtan szerint változik): 
öreg-gyebb, hideg-gyebb, bolonygyább, fönytyébb, kendnnyebb, 
vínnyebb.
Érdekes a f e l s ő f o k  képzőjének főnevekhez való járulása: 
leglölkö t'észta (Mt. legfinomabb); Legrít (Tf. a legszélső rét), Leg- 
hegy  (Te.) dűlőnevek. (T an néhány a köznyelvben i s : legvíge, 
legszíle, de csak birtokviszonyban.) .
E lv o n áso k : gurgula (henger), e sz tek eö rd ö g luóba (ML, N.), 
ördögluómba (Yi. körbeforgató já ték ); petri (Vr.), petruó (Yi. pet­
róleum), kehe (köhögés: kehül, kehes, kehint). — Csúfnevekben: 
Csisz-csosz (S ), E klend  (ND.), Pisla  (AL), Szusza  (Mt.), Pucu  
'.(tékozló vö. eépucul Mt.), Szekula  (beszekurál U.).
K ét tulajdonnév is rövidített alakkal használatos: Adorgyán
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{Adorjánháza, falu a devecseri járás é.-nyugati csúcsában), B á n d  
{Bánhalma; puszta Grergelyi mellett).
S zóvegyülés: kapubábán (bába+ bálvány); csokr'éta (cso­
kor 4- bokréta A l.) ; aqyon-visszaver (agyon +  össze-vissza U.), 
Pésasszonság (t'ésasszon4- asszonyság P.).
Népetimológiák: bicegli (bicikli Vr.), Idnyélmes (kínyes St.), 
sáncól ( <  saccol <  ném. schätzen, becsül LP.), serpenywőajju  
szoknya (szerpentin B.). — Tulajdonnevek: S ü tfe jku t (Sédfejkut 
V r.) ; Lentakács (K lein takács U .) ; N yulm ajjer  (Knollmayer PT .) ; 
Eosszészcejg (Rosenzweig B T .) ; Stiglic (Spigel U.).
Szóragozás.
N évragozás. A  birtokos személyrag az egyes és többes 
harm adik személyben a hangtörvények szerint zártabb, m int a 
köznyelvben: vele, híre, keze; félüllö, tülö, ökrö; házo, lábo; — 
veleje, szemek, vödrök, belüllök; házok, lábok.
A  j-s alak sokkal gyakoribb, mint a köznyelvben: aptya, 
•csánktyo, akarattya, tesvirgye, határgyo, szerszámgyo, aduóssággyo, 
picinnyé, rokonnya, kokassa, — szabaccsággyok, beszíggyék, 
hólonygyok.
Az e a továbbragozásban i lesz: szémit, fejire, tesvírgyitü.
Az ó, ö, á, é végű szóknak e hangjuk a j előtt nyíltabbra 
változik: szereteje, cipelleje; hordaja, Zóidaja, bogyaja; — felejje, 
mellejé, iz e je ; alojja.
E g y i k  többes 3. személyű a lak ja : eggyikwöjök.
Kétszer is ki van téve a személyrag: kizsded korájábo (U.), 
léét szarvájo vuót (Ta). F üődek vígeje (dűlőnév S.), szerelmes szem 
m á já já t! (szent m. Vr.).
A szem élynévm ások: 'én, (engem), te, ű, m ink, tik, ü k  (de 
ütet és ükét).
B irto k o s  n év m áso k : eny in fé ', téed'é, züj%  meen&é, teeteklé 
(a te kezetek), a zü fék 'é . — A  k é r d ő  n é v m á s  birtokos kép­
zővel:
A vonatkozó n év m ás : aklci, ammi, ammellik stb. Az akk i 
tárgyra is vonatkozik: Láttad akk it ípűettem, házot. — A  kicsoda, 
micsoda kérdő névmás hasonulással kicsida, micsida (ML).
A m u ta tó  n évm ást nyomatékosan kétszer is kiteszik: az 
illető sző előtt és u tá n : eeszalattam Já kwóra; ním ét kössíg, Bére 
le van-e! — Szeretním, ha ide fekü n n ék  ez a ku tya-je  — Sőt 
pleonasztikusan i s : niaja, n ie jé  (U.). — Az okhatározós -ért rag 
a képzős alakhoz já ru l : a zo n y^r  gyüttem  (Mt. Gri.); ejjuó azo- 
n y iér, mer ara fordul, amiére akar (Dá.).
I t t  említem meg, hogy a névelő elbeszélésekben gyakorta 
hiányzik (régiesség): Másik léét deákkuó ugyanat törtint. Cigánt 
j uól agyonvertík. K atona fö lü t a zablakba. B aka  gondúta a  
úrba  . . . Embernek igén árnos vuót a felesíggye. \
\
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A tá rg y  ragja kétszer, sőt háromszor is hallható a m utató­
névmáson: asztot, asztotat, észtét, esztetet.
A h a tá ro zó rag o k . A superessivus rag ja n n :  házonn, M- 
m ín y é n n ; sszpénn, ötenn.
A  -ba be rag  egyaránt felel hol és hová kérdésre: a házba 
ménéh, a szobábo vagy oh.
A  -bői bői, -ról röl, -tói töl, továbbá a -stul stül rag  nyelv­
járásunkban bú bű, rú  rü, tú  tű, stú  sM-nek hangzik. Az l csak: 
magánhangzó előtt m arad m eg: abbul a házbú gyiivöh.
A  -hoz héz höz a lak ja : ho, he, h ö : asztuóho, emberbe, öTtörhö.. 
Csak uraskodó beszédben hallik: f üödhön vág, ehhöl menek.
A lativus eredeti ragja az é, helynevekben elég gyakori: 
Podárá vüszök ebídét. Borsos-Oyü!)rié  séházosodott. A  tesvírém 
Vinárá ment. — A  hely szóval szin tén : A  zasszon kim ent ícaka 
és sötít hétté. A n n y i  hétté k üő m ennyi.
A  -nak nek  az irány kifejezésére használatos: K inek fordul.. 
S a jto ltá k  le alánok. Vüszi k i a m ezzüönek. Devecsernek 'ééve- 
taöltem.
A  -nál nél rag ná, rie', a -val, vei vuó, v ee alakban fordul 
elő: enn'é, u rn a ;  karruó, kapávuó, pizzáé.
A  módhatározók -t raggal a legszokottabbak: Valaméllest 
csak tudok nímétű. T aődzs(d) szünöst a sz ta  káforkát (Gi.). Koráho 
nizvest unokájo lehetett. .
Szintén módot fejez ki az in t  rag  ebben a kifejezésben: 
höketint esik (pl. a bot, v illa): hegyével esik. (Gi. Sz. L. KT. 
K . Gy. Dá.)
Névutók. Fölött és fölé helyett gyakoribb a hegyeit és 
hegyibe: A  botot a kapu h e g y  é t  t visszadobgya a zudvarra. 
A  birkákot h e g y i b e  rakta. H e g y i b e  üt,  h e g y i b e  akasztok 
ép párot.
Régiség a leül használata e példában: Igén nagy tanulmányo  
Vett a gyereknek v á r o s o n  k ü l  (U.).
Az éránt (iránt) helyi jelentésében is megmaradt, de elho­
mályosulva, ezekben: torony éránt mégy (egyenesen: torony nem 
is látszik. Gi. Sz. L. K.). É szt éétaláto, mer égisz lik é r á n t  
v»ót (Sz. Gi. L. PT.). ' '
Azelőtt, mielőtt helyett annak előttö, m inek elöttö szokásos. 
A  m iatt névutót m ihán  alakban m ondják: e m m i h  á n  ném k aö 
h in n y i a féhírnípehnek. (Vr.).
R ag ta lan  m ó d h a tá ro ző k : a z o m  m u ó d  tett, m in  ténnap r 
e z  é m  m u ód já r t  a harmadik pap is.
H atározészok . 1. H e l y e t  j e l e n t ő k :  hun, ittenn ík , 
o tta n n ík ; hunnajd , onnajd, em innejd  (de alakvegyüléssel hun- 
n a n d , onnand  stb. is ) ; lm, idájig, odájig (hová, eddig); ellem- 
bátú: átellenben.
2. I d ő h a t á r o z ó k :  m indiég (eredetibb alak), miháncs 
.(mihelyt), m uta  (m ióta); élőbbét (»má élőbbét sokat szenvedőit«),
*esőbbet: először (Vn.), továbbot: később (továbbot eégyüvök U.);.
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éggyuókor: egyszer (egyuókor máj mekteszem); mégmég : m eg in t; 
kev'és vártáivá: kis vártatva, nemsokára; autánnik, osztánník.
3. M ó d h a t á r o z ó k :  sémmihugyan  (sehogyan Ta.), sz in ­
tig : szintén (AL), Tcorányossan: korán (A. K.), fólvástóbban (K.), 
nagyobban (A. nagyobban kéátott).
Pleonasztikus alak: többeken.
Igeragozás. A  tehető igék egyes sz. második személyét a 
tárgyas ragozásban összevonják: éévihedd, mégmonhadd, mégnyer - 
hedd. A  sziszegő hangra végződő igék az egyes 2. személyben 
l, illetőleg wó aö a ra g : észaö, vü szúö, áslló, dúgozuó. Ez az alak 
aztán elterjedt sok más igénél is, amelyek a köznyelvben sz-1 
vesznek fel: verekédaö, JcáromJcoduó, lakuó. A felszólító módban 
szintén m e n n y i, aggyá, lalctyá.
A  3. személyű s a J-vel kezdődő ragok a nyelvjárás hang­
törvényei szerint térnek el a köznyelvitől: vezette, nízzé, lehetne, 
üssö, icötnö; szurgya, dobgya, laJctya, loptya, rággyuh, verggyíték, 
faraggyák. ■
H í  ige egyes 3. személye : rín , Jcell-é: keék (mellen orvosságuó 
k éé k  ínyi? ).
A  siet igét összevonatlamú ragozzák: siettenyi (A.), sietet­
tek (U).
Megyele ragozása a jelen időben: ménék, mísz, mégy, m énünk, 
menték, ménnek.
A  t  végű igéknél a jelentő és felszólító mód az egyes har­
madik személyben s az egész többes számban ugyanaz (a tárgyas 
ragozásban): segittém, segittéd, segijjé, segíjjük, segíjjiték, seg íjjík ; 
látom, látod, lásso, lássuk, lássátok, lássák; bontom, bontod, boncsa, 
boncsuk, boncsátok, boncsák.
Az ikes és iktelen ragozást nyelvjárásunk nem külömbözteti 
meg: észék, in n ík , jáccona. Sőt még az ik is hiányzik néhány 
ige 3. személyében: szók, múl, hibáz (hiányzik).
Valóságos új szenvedő alak keletkezett német hatás a la tt: 
Oti igém még létt ajándíkozva. H u g ya ~ l lessz sévidvé (elvive).
A  m uszáj és kell segédigéket együtt is használják: muszá  
köllött visszagyünnöm. (Mh.)
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III. MONDATTAN.
Egyszerű mondat. Érdekes az általános alanynak ilyen 
kifejezése: Aszonygyák a z  e m b e r  g y e r e k e  deszkadarabot tüzej- 
je n , asztán ed darab sincs.
A képző elhagyásával főnév áll jelzőként melléknév helyett: 
R om a pápo (PT. U. az o rövid!). A n  nem ide valuó származás. 
JPápoi születís vagyok.
A  birtokos többes számát gyakran a birtokon is jelölik: 
Lem ent a zsiványok lakásokba. ZsöU'érek f üőggyök. G yüörM iskájék 
leemenééjék.
A  tárgyrag nincs kitéve néha a melléknévi igenév előtt s 
majdnem sohasem az infinitivus tárgyán : sokmonduó ember (Ta.). 
Szerencse p r uóbányi megyünk. A kk in ek  n y uóc lányo van , nem  
mégy a zerdüőbe b u  k e r e s n y i ,  méktalájjo a házáná is. Alcki 
kilenc d isznuót még éhet, ném mégy el a szomszídba z s í r  k í r n y i .  
U  máj ‘ejár b o r  f e j t e n y i .  Eper szénnyi, d isznuó önyi, fa  
f ír ís zü n y i.
H elyJiatározók : há vuótá ? — B úcsúra  vuótunk Takácsiba. 
Pápára vám most. — Zab alá szánt.
Á llapothatározók : L é v ü ö b e  van  a gyerek. w Ő k u v u ób a 
vagyok. U t j  á r t á b o  meglátott étl d isznuót. V é s  z e n  d ü öbe mégy 
a hiré.
Az -ul ü l rag régies használatai: A p u i  tesvír csak, a n y u i  
'ném (A.). — F izessík k i p í z ü l  (A.).
Y éghatározd : Vnót ég gazdag embernek é f  fija. M ikor em 
mégüdaösödött, rossz em b  é r n e k  vát  (Ta.).
T ek in te th a tá ro zó : L á t á s t  láttom öleget. (BGy.)
Időhatározók : M áj e s z t e n d a ö i j e n k o r  ‘érnének'érte. 
Oan tiz  “ó r a t á  j t  léhetétt — Máig is Icérésztapánok h í  lé g  í n ­
k o r  r ú  (N.). — M ig  ( =  meddig) tartana nekem ez a p íz.
O khatározók: Máj méggyuógyul m a g a  s z  é r i n t .  — H át 
észt m inek é r á n y á b ú  k'érdézéd ? Hács csak mékk1érdésztem 
üöszintesíg é r  á n y  á b ú .  A kocsi é r á n y á b o  akarunk beszínyi. 
J uó lánevettík a zaptyá t é r á n y á b o ,  hogy fi jó k  be tutta  üköt 
■csapnyi.
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Az összetett mondat nem sok eltérést mutat a köznyelv­
től. Legfőbb sajátsága abban nyilvánul, bogy kötőszót ritkábban 
használnak; gyakran egész elbeszélésben nincs egy »hoay«^^ee\
»de«,_e g y . : Éccer vuót éggy .embernek k'ét fija. Igen szégíriy~ 
gyerekek vuótak] eéméntek vándorúnyi, éccer írtek éggy utho, 
k'étfél'é vezetett a su t. Aszonta a vínnyebbik a fiatallabbik öccsi- 
n e k : te m enny él ezém balra, ém meg jobbra . . .
A kapcsolt mondat ritkább .páros kötőszava: h u n . ,  h u n :  
M ikor a szakács osztán forguluódott eggyik konyhábul a másigba, 
a zasszon h u n  eb bögre kábosztát öntött a fazígba, h u n  ed darab 
hús nyomott a zsebibe.
A  választó mondatok kötőszavai: vaj-vaj, akar-alcar: B em ísz  
v a j  Icimmaraec. A k a r  veszaö, a k a r  nem.
Az azonban eredeti időhatározó jelentését m egtartotta. 
(Ilyenek Varga Ignác  ellentétes mondatai is. Nyr. 32 : 85.) 
A z  ó m b a  kigyütt a kiráfi. H azam ent az ördög, de a z  ó m b a  
meggyütt a mustoha annya . (Yö. Magy. Kötőszók I.)
Az egyenes és függő beszédet a népnyelv pontosan nem 
különbözteti meg. Akárhányszor az egyik mondat szószerinti 
idézés, a másik m ár nem : Aszonta nekijje  a katona, csak álugyík  
bátron, m áj *én megfelelek. — A  borgyupásztor peig asz kéáttyo 
a zágy alú: ha a zegísz világot láttyo, akkor a borgyukat is 
láttyo, a zü  bíré akkor nem veszhet sé. — Ez összeveg.vülés ered­
ménye az egyenes beszéd hogy-g ja l: Még messzirü kijabá nekijje, 
h ó m  m enny elüllem, mer ha odaír ék, eccérre agyoncsaplak. — 
H at pajtásso aszonygya, h o m m ink má nem m énünk be ja 
z uólomöntaö kiráho.
Az időhatározó mondatok gyakoriak a hogy kötőszóval: 
Bem ent ép pusztábo, ott sok üdéig szuógát. H o g  gazda lett, meg­
g yü tt a zöccsö. — A z érintkező elöidejüség kötőszava m iháncs: 
M i h á n c s  begyütt a banda, az aörmester m inygyá mégilletaödött, 
hogy itt  má három katonánok valuó légin van.
Okhatározó mondatokat összekötnek minthogy-gj-dl ésm iu tán-  
nal i s : M ikor valamit hosztam, mindig fH h u sz ta k  a zablakig, 
m i n t h o g y  a templom ablaíctyai magossak. (U.) A  mester, 
m i u t á n  kanászbú szármozott, abbátor vuót. (Ta.)
Szórend. Feltűnők az olyan jelzői mondatok, amelyekben 
a jelzett szó a mellékmondatban helyezkedik el. A k k i idegyün  
szég, az a cságoPészég Csak addig is nyissa k i a za jtuót, hal 
láasom még, akki atyafijam  i t  van. Mer csakis akki asz járgyo, 
at tud  valamit.
Szintén érdekes a szórendjük a következő m ondatoknak: 
A z  a bizonyos, a d isznuók a kk ijlé vuótak, aszonta nekijje  . . .  — 
M áj esztendüő ijenkor mének el iérte, azír ammit nem tucc a 
házodná hov van. — A  ku tya  most is it van, ahá montam, hogy 
szeretním  h o f fekügyík.
I t t  említem még meg, hogy a kérdésre az erősítő felelet
2*
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rendesen má (már) és csalás: Ot vuótá? — M á  jött. Nem misz 
él in n e j ? — M á  nem. — A z a?  — Ács c s a k i s  ám. Nem  
igaz?  — C s a k i s .  .
Csakis különben még csakugyan? értelemmel is gyakori: 
M ontok, hocs c s a k i s  meglett a Vényok. A kkor v ít (vélt) hozza: 
a kuómárnié, hocs c s a k i s  a zü  gyereke. K itárgyo a ruháját 
hács c s a k i s  ot van a szeder a mejjin.
IV. SZÓKINCS ÉS NÉPJÍYELVI HAGYOMÁNYOK.
E  részben a pápavidéki nyelvjárás szavait, kifejezéseit igye­
keztem összegyűjteni, amennyire tőlem telt. Könnyen szembe­
tűnhetik, hogy több olyan adatot is közöltem, amely az irodalmi 
nyelvben szintén egész közönséges. Hogy mégis felemlítem őket, 
az az oka, hogy az irodalom nyelvének, amely szókincsét az 
összes nyelvjárásokból m eríti, egy fogalomra több kifejezése le h e t; 
az egyes nyelvjárásokra pedig igen jellemző, hogy ezek közül 
melyik kifejezés fordul o tt elő, s viszont melyik ismeretlen. így  
pl. felemlítem sajtárt, m ert dézsa sohasem használatos, csutorát 
sem ismernek, m ert kulacs-ból isznak, a kacsának a gyomrát, 
töpörtyüjét errefelé nem eszik m eg : a r léce zúzá ja  meg a csör- 
géje esik csak nekik jól. K apcát húznak a lábukra és nem haris­
nyát, szürüben csépelnek és nem csűrben.
Az egyes szók után fontosnak tarto ttam  följegyezni a helyet 
is, ahol hallottam *; csak o tt hagytam  el, — alig egy-két helyen —
* Bövidítéseink a következők (a faluk neveit ide a nyelvjárás kiejtése 
szerint írom lehetőleg. A lakosság számát felekezetek szerint [az 1900. nép­
számlálás adatai] szintén nem árt közölni. Fontos ez különösen a nyelvjárás 
határainál, s megérteti, mért esik a határon kívül a kath. Vaszar és Marcaltö, 
míg a több mint a/3 részében protestáns Takácsi ide tartozik): A :  Acsád 
(638 ; k. 118, r. 293, e. 225). — Á l:  N. Aláso“, (996 ev., 50 k.) — B  ■.
Békás (408 ; 286 k., 113 e., 9 r.). —- BGy. : Borsos-Gyüőr (390 ; 171 k., 171 i\, 
44  e.). — B S .: Bako“ság (405 ; 391 k., 12 e.). — B T .:  Bakon-Tamási (1 0 3 0 ; 
275 k., 726 e.). Cs. : Cs'ót (1393 ; 1161 k., 219 e.). — DCC. : Dabrony (750 ; 
fele k. fele e.). — D á .: Dáko (807 ; k. 261, r. 514, e. 76). — De. : DerSske 
(4 4 9 ;  k. 241, r. 173, e. 42). — Ge.: Gecse (855 ; k. 419, e. 414). — Gi. :
Gergöli (4 3 8 ;  k. 81, e. 323, r. 20). — Gö.: Grörzsö” (9 5 4 ;  k. 160, r. 648, e.
122). — G y.: Gyim"ót (1 1 2 5 ; k. 671, r. 170, e. 261). ■— H B .: Homok- 
Bödöge (1 1 9 5 ; k. 475, r. 286, e. 439). — E. : ICup (9 8 4 ;  k. 577, r. 324, e. 
.31). — L . : K‘éttornyu-Lak, hajdan Sáros-Lak (6 1 9 ; k. 337, r. 330). — 
LP. : Lovász-Patona (2295 ; k. 1212, r. 35, e. 1 0 1 1). — Mh. : Miháházo 
(1 1 9 2 : k. 251, r. 553, e. 406). —  Ml. : Mezzüőlak (1 2 9 3 ; k. 318, r. 810, e. 
200). M t.: Marc“ótű (1 3 4 3 ; k. 1169, r. 29, e. 105). —  N .: ÍTóráp (559 ; k. 
383, r. 157). — N D .: N.-Dím (947 ; k. 646, e. 230). — Ny. : Nyárád (1350 ; 
k. 518. r. 760, e. 53). — P. : Pápo, hajdan Újlak (17 .426 ; k 10.481, r. 2155, 
e. 1564. izr. 3238). •—  PK. : Pápo-Kovácsi. azelőtt K“ócsi (837 ; k. 663, r. 
157). — P T .: P.-Tesz’ér (1 6 4 0 ; k. 1571, e. 29). — S .: Salamo" (9 1 4 :  k.
904). — S z.: SzaFók (1090 ; k. 450, r. 273, e. 368). — T a.: Takácsi (1444  ;
k. 389, r. 593, e. 454). — Te.: Magyar Tevsé, hiv. Adász-Tevel (1742 ; k. 
204, r. 1169, e. 32). — Tf. : Tapucafé (PK. 1465 ; k. 164, r. 1096, e. 176). — 
,Z7.; TJgod (2 1 9 0 ; k. 2009, r. 23, e. 33). — Vi. : Vinár (272, k. 231, e. 34).
— Vn. Yanyola (1 2 1 9 ; k. 614, r. 31, e. 552). — V r.: Yaszar, régen Szeny- 
györgyfalu (1953 ; k. 1907, r. 14, e. 24). — Pálháza puszta: Ph.
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ahol kétségtelennek látszott, hogy az egész területen ismeretes. 
Viszont ahol ki van téve a  helység neve, az sem állítja, hogy 
csak ott ism eretes; magától értetődik, hogy minden egyes faluban 
lehetetlen ezt kikutatni, általánosítani azonban egyáltalán nem 
szabad, am int leginkább a műszavak m utatják. — Hogy a Táj­
szótárban meglevő adatokat is közlök i t t  (de csupán azokat, 
amiket magam hallottam), tettem  először is azért, m ert a nyelv­
járásoknak a hangtan után épen a szókincs a legjellemzőbb 
sajátsága, s így e tekintetben is Jehetőleg teljességre törekedtem, 
másrészt pedig, m ert azt az érdekes dolgot szemléltetik, hogy jó­
része a szókincsnek közös a nyugati nyelvjáráséval.
A család» -
A feleség uráról így beszél: a z'én emberein, a mi emberünk; 
a zaptyok. A  férfi liitvestársáról: a zasszon, a zlén asszonyom, a m i 
asszonyunk, a felesfgem, a zannyok. A gyerm ekekről: a zlén csalá­
dom, csel'éggyejim, ides szuógám; a z'e'n vlrem  (Ml). A gyermek, 
viszont: ides (az anyja), ides ajpám. 
házi kereszt ( t r f ) : feleség De. 
kissebbik u ra m : a férj öccse D á BS. Bt. 
öregbik u ra m : a férj bátyja 
nenne: néni Mh.
süduő legín : 15 — 17 éves legény.
südu(t leén : 13— 15 éves leány L. N. B T ; sűdelík K. 
zabgyerek: törvénytelen gy. 8.
Egyéb személy elnevezések. 
bális: kereskedelmi utazó Ml.
banda Gre. Vr. Yi. De. BGry, L. Yn. bokor Mt. LP. egy tömeg­
ben dolgozó arató csoport.
család: cseléd (»kérdi éf fehírnípcsaláttú«) Ta.
elHöníp: előkelőség (»a város el“őnípe«) U.
fe liir : angyal U.
fü stö s: czigány Ml.
gaőbölös: a hizó marha őrzője Ml.
hangász: zenész Ml. BGry.
háztájnízv,ő : háztiiznéző Gri. BGry. Cs.
já rk lélluó : szegénylegény, zsivány.
lopuó : tolvaj. A.
m ester: tanító (ha kettő van, a főtanító, s a m ásik: tanittó.)•■ 
p uógár: paraszt (puógárember, -kössíg).
ro tá j: jő embere (rokon, koma, barát); »nav vendígsíget csap­
tak, osztám m ekhitta mindgn rotáját«. Ml. 
sz'ékállu6: mészároslegény U. 
taligás: szállító P.
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Testrészek.
baguólesuö ( trf .) : száj. P. 
balogszem: balszem Ml. BGy. 
balogsütü : balkezes De. 
baruóka: oldalszakát Ml. 
csánk: a hátsó láb hajlása (az állatnál) U. 
farcsík: segg Gi. 
gömböc: disznó, birka gyomra. 
görguő: az emsedisznó petefészke De. 
halluó (trf): fül (»ojjan juó halFója vuót«; mesében) U. 
hampula Mt. Mb. hampona B. (trf) : száj. 
hátger'éb: hátgerinc Mt. Yi. Ml. De. L. N. 
köröm: (»mos küő ám nekem körömre ányi« : erejét össze­
szedni) U.
p o c : has (»nappocu«) Mt.
■illet: segg.
vákaruó : a férfi nemi szerve Yr.
vaksi, vaksibilla: rossz szemű G-i.
vakszem : a ló szeme fölött levő kis gödröcske BGy.
zsuódlé r : lapocka Mt. Yi. De. A. L. BT.
zú za : a baromfi gyomra P.
Kuliázat.
a) férfiaké. bigyisz Mt. Yi. Gri. Sz. Mh. B.
buda : hosszú kabát BGy. K. Gy. U. BGy. BS. BT., bugyísz L P .: kék
köcölle: hosszú férfikabát ND. v. fehér vászonnadrág.
duőmán : Yr. Mt. Yi. Sz. Da. S. kütyü: 1. vászonnadrág Yr. K . :
Dá. K. Gy. N. B. N y .; mándli 2. gatya Mt.
Ge. BT. PT. Cs. Gy. A. M h.De. ördögbűrnadrág : vmi vastag síma
BGy. Gi. S z .: felsőkabát. szövetből készült n. Yi. Ny. PT .
fr a k k : ünneplő dolmány Ny. a nadrág pereme: széle, amibe
uósuód Hómán, uősuó mándli; uósuó a szíjat teszik.
r  ékliV i. Mh.Al. K.Cs., kacaMl., éllenzüöje: az elején, amit a gom-
k ith  Gy. ümögbáttyo Ny.: alsó bo]ásra fölhajfcanak.
kabát. r. n- ■■
mejjes; mejjez»0 Ny.: leginkább lenz o: a ierűm?  u” a ™gen levo
i i • tenyernyi szeles szege Ív. am ireeltesebb rernak  ruhadarab ia  aV1 1 a kézelőt gombollak. .pruszlik a la tt; pargetbol készül, ® J
négy sarkára kan tárt varrnak. m iz li: a férfiing ráncos eleje.
pruszlik  (1. alább a nők ruhájánál). p uó'c Ge. BS. EL, fickuó BGy. N.
magyar nadrág: ellenzés. Cs., ficékédli LP., pöcök N. vál-
nímetelejü nadrág; csizmanadrág páho Gy. szüpáho Yi. De. Dá.
L P . : gombolós. BT. hercli Al. Gy. PT . B T .:
pantálV'ó, bugyogHó ; tutyi Dá. :bő ékalakú kis folt a férfiingen a
nadrág. gallér alatt.
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p uó'c: hosszúkás négyszög alakú 
foglalás az ing eleje alatt. A l.Bá. 
kiityü: gatya Ml. 
a  gatya pereme ; per'ém  S z .: felső 
széle, amibe a kötőt húzzák. 
gatyared: ránc (»redre szed«). 
gatyarost: rojt. 
gatyaület: folt a gatya alján. 
p uőc : betoldás az »egyszí« (egy vá­
szon szélességű) gatya elején.
b) nőké.
r ’e'kli; kaca Vi. Ny. Ml. S. Dá. 
Gy., rici B. LP. ND. BT.: női 
kabátka.
tesJieálluó : testhez simuló rékli, 
bőfajtájuak: bekötuő Vi. B. Dá. 
C s.; köcöllwő Vr., köcölle Gry.; 
lapátéeldi Dá., lekötüő Ge. Vi. 
Sz.A l.G y. Cs. L P .; löbögüő Al. 
K ,  röpülPő Sz. K. L. Cs. BT.; 
totyar'ékli Vi. A l.; tiüemállu6. 
PT. BT. 
meccéttajju r'ékli K. meccett allu 
V r . : hátul be van vágva. 
keferánc* Ge. Vr. Vi. Dá. Cs. BS. 
LP. PT. BT. ND., ráncos r'ékli, 
r. kaca S. Al. Ml. Mh. De. A. 
L. Gy., hacuka Mt. G e .: ráncos 
rékli. 
b lu iz: blúz.
tac li: a rékliujj végén levő tenyér­
nyi széles szegély (ami a férfi­
ingnél a lénző) P. 
purucka: Ge. Vr. Mt. Vi. Dá. Cs. 
BS. PT. BT. ND., puruclik Al. 
Gi. Ml., puruszlik  Mh. N. K. 
BS., puruszli Sz., szoknyaváll 
Ny., lajbli Vr. Ml. De., lejbli N.:
mellény (a pruszlik  változatai 
a férfiaké is). 
serpenyuőajju szoknya: széles aljú 
(szerpentin) B. 
pl'é  v, kebel: a szoknya alján levő 
tenyérnyi széles bélés ; arra való, 
hogy keményebben álljon. P. 
l'émec: a kötény v. szoknya felső 
szélén a ráncot összefoglaló sze­
gély P.
ümög ;p in taő Vr. A. Ml. De. S.ND., 
p léntuő N y .: ing. 
válpálno Sz. AL, vá lfuót Ge. Vi. K. 
N. Gy. P T .: a női ing vállán 
levő folt. 
huónuópáho : kerlékpdho V r.: négy­
szögletes folt a hón alatt. 
eresztik Vr. Mt. Vi. B. Sz. Al. K. 
Cs. BS. PT . BT. LP., eresztüő 
Ny., aszuó A. Ml. Mh. De. L. 
aszalta BS., uszalla G e.: az ing 
oldalában levő betoldás. 
bugyogHó ; bugyisz L . : női alsó­
nadrág.
zubbony: kis gyermekek hosszú 
szoknyája Mt. Ny.
c)
baguósöeg V r . : »a zöregek vis'étik, 
lapos tetejű  vuót, magas, a pe­
reme fuő vuót hajtva; azon szá- 
r a t t  meg a baguó.«) 
kapca: harisnya. 
keszte: keztyű Ml. 
korrancs: nagy csoszogó lábbeli 
(csizma) Ml. BGy. 
csiros: füles gomb Mh. 
gagyargomb Te., göla6digomb BGy. 
ND., gülügomb Vr., pityke  L . : 
gömbölyű füles vas v. ólomgomb.
J á t é k .
apacsos ; bujós-féle játék, amelynél a sunyó keresése közben a 
bujók előszaladnak, s a sunyóhelyet az o tt le te tt kővel v. fával meg­
ütik, azt k iá ltv a : apacs Mt.
* »it v“ót ez a vín keferánc« B. (öreg ember).
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cictés: fogósjáték Mt.
csillagruguó : négy kötelű hinta BGy. BS. BT. 
csir: írás a pénz bejátszásnál U.
csiroz 1. gombozik (gombot falhoz dob); — 2. k ra jc á rt dob 
Tornaira TI.
kar,valós: egyik tyúk, a karval elszedi ennek a csibéit. Mt. 
kövecsezís: öt kaviccsal való játék Ny.
ördöglú G-e. Cs. L. K., ördöglova Mh., ördöglu6ba Ml. N., ördög- 
luómba Yi., mágicsa N y .:
b 1) .....
a
a dúc le van ásva erősen a földbe, a felső végén keresztbe tesznek 
egy rudat (b), amely szegen körbe forgatható. Ennek két végére egy- 
egy kis drb fa van kötéllel erősítve. E rre ráülnek, s úgy forognak 
rajta.
pacát viszlek Ml. Be., paoháton Ny. L., borsot Mt. Y i.: kis 
gyerm eket‘háton visz (vö. paci: csikó).
ruókás: kört jelölnek, egy bele áll korbáccsal, s csak sántikálva 
jöhet k i ; akit megüt, azt a többiek üthetik, amíg a körbe nem sza­
lad ; ha a ruóka a kör szélére lép, akkor azt üthetik, míg a körbe 
nem megy, v. akkor is, ha leáll. A k it megüt, az lesz az új róka. Mt.
szunyik Mt. suny Yn., kumik Yi. De. BGy. K . : a bujós já ték­
ban a kereső behunyja a szemét.
É t k e z é s .
aglegín : tepsiben sütött , habart 
tészta BT. BGy. 
here Yr. Mt. Mh. G y .; berlé BT., 
cicege Al. Yi. Ny. Mh. ML BT., 
krumpiporuósza, - bere, enge­
menge, kecskenyeeve P T .: lepény­
féle krumplis tészta. 
■billemácsik, istembiWéje, monyamá- 
csik: krumplis nudli ND. BGy. 
bocskoros : 1. savanyú tojás Al. — 
2. szalados tésztából tepsiben 
köröskörül fölhajtogatott tészta
Ml. Al. ~
bocskoros leves: tojásos leves BT. 
■bukta BT., perecmácsik K. : ke­
nyér-tésztából készült, rétes­
alakra összecsavart sült tészta. 
tcifrapacuó : levesbe való cikk-cak- 
kos metélt Mt. Yi. Ny. Ml.
ez  és.
csörge: töpörtyű. P. MI. 
dödölle: kukorica v. köleskásából 
készült galuska. Vr. Yi. Mh. 
lédenfa : lakodalmi kalács (ágas fát 
behúznak sodort tésztával, meg­
sütik, gyertyát tesznek rá s úgy 
viszik a menyasszony elé) BT. 
fölöstököm: reggeli (Frühstück). 
fonnyaduó Ny. BGy., gurnyaduó 
N y .: az a lé, amiben a hurkát 
megfőzik. 
fu jwóka : kő tt tészta (rendesen az 
aratóknak viszik) AL 
gánica: isterc Gi. A. Mh. Gy. 
gömböc BT., prléshurka, tüttüs K .: 
disznósajt. 
görbeviz BGy., nyakolaj Vn. Gy., 
szemviz BGy., visü Gy. ( tr f ) : 
pálinka.
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ibresztüó : élesztő P. 
isplékes leves: ecettel, tojással ké­
szített rán to tt leves Al. K. 
kalinkuó Al. Yi. Ny. K. A. Gy., kű- 
esosBT., rostás K .: fonott kalács. 
katraboca: savóleves Al. K. 
kuókkonya: keményre főtt tojás. Yi. 
Ny. K.
konyty alá valuó : édes pálinka Yi.
De. K. P. 
korbácsrttes: font kőtt rétes Ml. 
kukoricaderce : isterc Mt. Mh. 
lagos csusza : lekváros tészta BGy. 
langalluó : lángos.
laskamácsik: a kinyújtott tésztát 
a kemencében kenyér fölött meg­
sütik, aztán megtördelik, forró 
vízben kifőzik, s ha zsírba ki­
szedték, sós tejfölt tesznek rá 
Mt. Al.' Ml. . 
lepint: lepény (»lepintet eszek«) 
BT. '
ludg'ége: hengeralakú, belül üres, 
levesbe való sült tészta Mt. Yi. 
Al. Ny; BT. 
macskanadráq: lisztes kása K. 
BT.
mácsik : m etélt tészta Mh. 
mákoskrumpisbugyelláris: sült 
tészta ND. 
marguó : zsemlyenagyságú diák­
cipó P.
medvetHópu perec: perecalakú to ­
jással készített tészta, melyet 
három helyen lisztezett kés­
hátta l benyomnak, s i t t  medve- 
ujjhoz hasonló kinövések kelet­
keznek a sülés alatt. Al. Vi. Mh. 
morzsuókaleves: reszelt tésztás 1.
Gy. PT. 
nyaknyujtuó : túrós galuska BT. 
nyögvenyeluő : krumplis tészta BT. 
pergelt leves: leves p iríto tt zöld­
séggel főzve Ml. 
pikhercs: rétestésztából készült, 
darával tö ltö tt gombőcféle Al. 
K. Gy. BT. ”
poruósza: kukoricalisztből készült 
lepényalakú sütemény Mt. Ml- 
Mh. ’
porzinkuó PT., porozinkuó AL : 
smarni.
rlénye BT. P., rottyantotta Yi. A. 
B T .: rán to tta  (»hazaszaladok,, 
rottyantok eggyet a zuramnak, 
osztán kísz a vacsora«). 
ritesgombuóc: levesbe való tészta 
(mákkal v. darával meghintik: 
az elnyújtott tésztát) Ny. 
rúzsa fánk: kisodorják s kiszaggat-' 
ják a tojással, rummal, cukor­
ral és liszttel gyúrt tésztát, 
négy helyen bevagdossák kés­
penge vastagságú részekre, s 
tojásfehérjével összeragasztják.. 
A sütés után  a bevágott részek 
rózsaszirom alakjában szétterül­
nek s fölhajlanak AL Ml. 
sonkuó : napraforgós kender, tök­
mag kisajtolása után maradt, 
kemény anyag; disznónak adják, 
de a gyerekek is megeszik. A l- 
Dá, BGy. '
szalados: kicsiráztatott búzából 
készült édes lepényféle süte­
mény AL Vi. Mt. Mh. 
szálagárd^é Gy., szalakár'é BGy., 
szalangárfé BT.-: valami sóféle 
élesztő; a süteménybe teszik. 
szalánna: szalonna BGy. L. Gy. Yn. 
SZÖSZt'é: a megborjazott tehén első 
teje. Yi. Ny. B. BGy. L. K. 
tamburfasz: krumplimácsik BGy. 
turMós pacuó : kockás túrós tészta 
BT.
vajrlényeleves: tojásos leves K. 
vinári gánica •’ »er rend kuóbász, er 
rend gánica, er rend k uóbász, 
míg feli lessz a lábos« Yi. 
zsirbasütt: levesbe való tészta Ny. 
zsirbasütt borsuó : palacsintatészta 
zsírba reszelve Mt. 
zsurmalik : morzsa ML BGy.
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Bútorok,
bakszeklér Vi. Gi. Al. Da. Ny., 
tragacs N. Cs., taragács Vn., 
tarogács LP., taraglács D á .: 
lécekből készült talicska. 
baloska: kis kézi fejsze. Ny. Ml.
B. L. N. Vn. 
banya: nagy paraszt cserépkályha
A. De. vínasszon Yi. 
barona: tiiskeborona (a másik fogas) 
bicegli : bicikli Vr. négetimológia. 
buódlé Al. Da. Yi. Ny. BGy. N. 
Vn., kereszfa Cs., levél V n .: a 
vesszőseprii keresztfája. 
bodon : kiodvasodott fatörzs, amit 
a kútba kövezés helyett betesz­
nek. Vr. BGy. Dá. 
bokállo: 1. cserépkorsó (füles, vé­
kony nyakú, széles szájú, csücs- 
kös. Különösen régebben díszül 
fölaggatták a szobában a falra 
köröskörül); — 2. a mai széles 
szájú, bádogból való vizes korsó 
LP.
buőggő: nagy gereblye A. 
bucslér : tyúkültető kosár (tetővel) 
Sz. BGy. N. K. Gy. Vn. 
bugyor: batyu Ml. 
cigou : szigony Mt. 
csáfirkuó ML, csáfirtuó A. Gy., csá- 
firta BGy.: 1. furkuós bo t; —  
2. darab (»juó ecs csáfirta ke­
nyeret vágott«) BGy. 
ciha: ágyhuzat Ml. 
cserin : keskeny fenekű, felfelé szé­
lesedő kosár K. Gy. 
csitke: csipke Ml. 
csívislcut: szivattyús kút Ta. 
csobolluó : munkások kis víztartó 
hordója. BGy. L. N. 
csaőrülüő : gép, amellyel megtisz­
títják  a búzát a rostálás után, 
mieiőtt elvetnék. Al. 
csutora: kulacs. ,
eszközök.
dagasztuószté k : a kenyérsütő teknő 
tartója.
dobzás Gi. Vi. Mh. L., tuóddás 
Y i.: méhkas megtoldása. Vi. 
elevensz'én : parázs Tf. 
emberkinzuó* Vi. BGy. N. B t., 
gyalogmasina Cs. Vn., pálinka- 
güőzös (trf.) »mer avvuó füttik« 
V n .: kézzel ha jto tt cséplőgép. 
fersluóg: kis láda, amit ú tra  is 
elvisz az ember Ml. 
fölözüö söprü : szürüsöprü, amivel 
a polyvát a gabonáról letaka­
rítják  Mt. 
füles: kétfülű nyirvesszőből fonott 
kosár ND. 
gallang: kötő az ostor végén Mh. 
gaőzös: vonat Ta. 
guóla : kútgém alakú eszköz, mely- 
lyel a szalmát a kazalba fel­
húzzák. P. K. 
gurgula : henger.
gyalokkissz'ékYi-Ml., kisszlék Cs.,. 
kispad LP.: zsámolyforma padka, 
négy falába ferdén áll. 
harazsák: csollány zsák Mt. Vi.
B. N. Vn. 
hastuk : mészárszékben levő hús­
vágó tuskó U. 
halákereszt: a temetésnél használt 
hosszú nyelű fekete kereszt TJ. 
hHókon : rövid nyelű fejsze BS. PT .
ND. BT. 
káforka : a pozsonyi mérő nyolcada 
Sz. Gi. L. N. K . Cs. Vn. 
káno : vizesedény (kanna) Ml. 
kárment"ő: kis sekély sajtár, amit 
a borfejtésnél csap alá tesz­
nek K.
karszlék : hátasszék Mt. Vi. Cs. 
kászli: szekrény. ' 
katla’1: az üst tűzhelye. 
katonaágy: a leány ágya férjhez- 
menéskor meghatározott felsze-
* »A fenye ette vaóna mög a kitalállX!ójját, emberzsirruó 111 a!«
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reléssel (»uósuó, fuősuő párno,
2 vánkus, 1 dunha, 4 lepedllő« 
BT., »szllóma zsák, 2 lepedaő, 
1 dunha, 3 vánkos« BG-y.) 
katyag : vízivó edény cserépből v.
üvegből (eegkatyag) Ny. 
kenywőfuőd : agyag, amivel a ház 
falát megkenik Mh. BGy. 
kelázli: pohár Dá. Al. Gy. 
kittuő : zsáknak való parasztvá­
szon (kittölös zsák) Ge. Mt. Vi. 
Mh. De. L. 
koászfa (kovászfa): I I alakú esz­
köz, ami a kovászos teknőn ta rtja  
a takaró ruhát Ny. BG-y. 
korba: kosár,kbl. 1 m. hosszú, te l­
jesen körülzárva; elől kis ajtó 
négy lábbal vagy felakasztva. 
BT.
korbács: ostor Mt. 
kupica: kis pálinkás pohár P. Ml. 
kujcsorgya: létraalakú eszköz; ezen 
eresztik a hordót a kocsiról. 
BGy.
lapicka: mosófa P . Ny. 
la p tika : kétkerekű kocsi De. L. 
lazsnak: ruha, amiben a takar­
mányt istállóba viszik BT. ND. 
ftésza: 1. vesszőből font hústartó 
k o sá r; négy lába van, kbl. egy 
m. magas, teteje is van BGy. 
N. K. D á .; — 2. nyoszolya Gy. 
BT.
lostogvessző: puskatöltő v. TJ. 
melence: kis fateknő egy db fából;
gyúrnak, mosogatnak benne. 
nímet s z ű r : Ny. N. V., nimet köpö­
nyeg L., Vécsi köpönyeg B G y.: 
esernyő (trf). 
n y ig : 1. a ló két lábát összekötő 
kötél, hogy a legelőn messze 
ne mehessen Mt. Vi. L. ( tr f .: 
2. feleség ; »ad-e k*é bácsi nyi- 
get ? —  I t t  gyün uram« De.). 
nyiráksöprü: hengerded vessző­
seprű.
nyoszola : zsúpból font ágy. Vi. 
Ml. Cs.
uómáriom: nagy szekrény. 
pam u k: pamut (er. alak) P. ML 
pelice Ml. : tésztasütő (cső) Ml. 
peszli:  tűzhely, (»merharáföccsen 
a v í z , minygyá pesszeg«) BT. 
petri Vr., petruó V i.: petróleum. 
pilinga : a kés pengéje. 
pisla : mécs TJr. 
p i t l i : itató  puttón. 
pityakorsuó : cserépből való ivó­
korsó Vi. 
p uócik : a kemence szájánál néhány 
téglából álló padka a lapát 
számára. PK . Dá. 
r 'éd li: a tűzhely sütője Ml. 
rúzsa : az óra ingájának végén levő 
kerek lap Ny. 
stétálluó : az óra ingája Gi. Ny. K . 
sublat; swblatos ládo V i.: fiókos 
szekrény. 
sudár: lószőr az ostor végén. 
szalu : a végén visszahajló véső ;
vályút szoktak vele vájni. 
szapufödlé(l) : lepedőféle ruha, ami­
ben takarm ányt, gazt hordanak; 
nevét onnan vette, hogy szapu- 
láskor a szapusajtár fölött is 
használják Ny. 
szürüsöprü:Aa.-pös vesszősöprű nyél­
lel Vi. Ny. Cs. Vn. 
tapogatuó : borító alakú halfogó 
eszköz Mt. 
tasak: pakli (»et tasak gyujtuó«) 
BGy. Ny. 
tekercs : posztóból v. hirtelenében 
kötényből készített kis koszorú, 
amit a fejre tesznek, mikor 
terhet visznek rajta. P.
- teleng: Mt. B. De., telenk Vi. L. 
N. K . : kettős szíj v. spárga, 
amivel az ostort a nyélre erő­
sítik.
terák Al. S., trág D a .: ganéhordó 
saroglya. 
tik re s : fába metszett kis zsebbe 
való tükör. Mt. Yi. De. L. A. Cs. 
Uvüő : a kemence száját elzáró 
bádog vagy agyaglap.
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topor : kis szekerce Mt. Yi. Ny. vonyoguó : fanyelű vaskampó, ami­
De. BGy. L. Ph. PT . vei a szénát kihúzzák a kazal-
töreggráblo: kampós, kevés fogú bői Ny. Mii. De.
gereblye ; a csépléskor a szalmát vonyuúszék : faragószék Ml.
húzzák ki vele, a mag és a polyva zs'éPér: fejőke, fejő sajtár,
pedig ott marad. Ny. zsiduózsák : barazsák, csallányzsák
túli ágy V r. Yi. Mh., toliágy S. Ml. (legtöbbnyire zs. boltosnál lát-
Cs. L P. az ágy alá betolható ágy. ják) L.
turuósatu: a savót sajtolják ki vele zsompor: szalmából font szakajtó'
(hasonlít az abroszpréshez, a kosár,
savó kis csőn folyik ki).
A ház és részei.
A háznak három főrésze v a n : a gádor, a derekak * (szobák,
konyha, kantora) és a M  (pallás). Némely háznak a homlokzatán is’ 
kijjebb áll a tető, s van olyan gádorféle: ez a ház üstöké Gri. A gádor 
nyilt, s kűlábok ta rtják  felette a tetőt, csak ritkán dúcok (faoszlop); 
a folosuónak már fala is van. A  fundamentomra rakott fal rendesen 
válogbú (muór BS. ND) készül, de lehet tömis is (»csak sárbú., keves 
szuómábú, uz zupájják le sujokkuó kaloda között«), föcskerakás (»sár 
meg szuómábú vasvellávuó raktyák, azom mllód, mind a kíve megy 
f“ő a zasztagra«), már ritkább, s inkább régente divatozott a cserím-
fonás (vesszőből, aztán beverik sárral).
A szobának rendesen csak f üőggyö van, a pallása (mennyezet; 
palluó LP.) is csak deszka, amit a fügerendák tartanak. Rendesen ez 
alá még mestergerendát is tesznek, hogy biztosabban álljon a meny- 
nyezet. A szobában van ajtuómög (Ny), a kuszkuó (A. De. K. 
Cs.): a kályha és a fal közt levő sarok ; a kuszlik  (Yi. Ny. De. A. 
Cs.): a tűzhely oldalában a fal felül vakablakféle, a mibe a tüzrevalót 
teszik (Vi. Ny. De. Á. C s.); a vaklik : vakablak (Yi. 3L A. Cs.).. 
A  kisebb szobát benyiluónak hívják (Dá. TT. B. T).
A falon fu t köröskörül a sárgerenda, a gádoros házaknál a 
0 idor fölött levő a hullatuó. Mind a kettő t koszoru-fának is mondják 
(1. sá rg .: Gre. Mt. Ny. Mh. De ; — 2. hullató : Yi. Sz. Dá. (a cse­
repes háznál); ■— 3. a pajta hullatója BT). A pallás elején, közepén»
és végén van az olluó kát szára A  az olluótartwóba véve (Sz. Ny. 
Yn, ollu6pad Vi., átkötüő gerenda Mt. Sz. Gri. Al. S. L. Yn. LP., 
átuókötüő A. Ml. Mh. De., átuógerenda Ml. Dá. K). Még erősebben 
az olluókötuö ta rtja  össze / \  (S., olluókötís Yr. Ny. De. Da. L. K . 
Cs. LP., kapcsuluó g. Mt., f üó'süő átuókötuő ML, átkötuő Sz. (feszituő 
[cserepesnél] S., tiküluő Gr. Sz., kokasüluő Al. Dá. L. BGry. Cs. Yn. 
LP). Sok helyen még támogatja ennek a feladatát a sz%é(l)foguó (Gre. 
Yi. Dá. L. BGy. LP., sziétartnó Gri. S. K., sziékötüő Al. Vn.), 
amely az olluószárokat a sárgerendával köti össze mindkétfelül.. 
Az ollószárak találkozásánál van a f üőszelemen ; ez a tetőnek m int­
egy a gerince, vele párhuzamosan halad az ollószárak közepén a ké t
* »nígy deríkra ípittek« : 2 szobát, konyhát, kamrát.
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vendigszelemé". A cserepes házaknál nincs főazelemen, s a vendég­
szelement a ráklábok ta rtják  V|7 (Cs., álluószlék Al. Yn. LP. BT., 
láb S). Ennek függőleges gerendája a szlékláb (Al. BT), a ferdék a 
kezek (Da. BT., költs Al., huónuófcötís S., kokasülüő L. K). A gádor 
fölött levő keresztgerenda a gádor fa  (Dá,, kölökger. L. P). A léceket 
a szalmatetős házaknál födléfákra szegezik (az ollószárakkal párhu­
zamosan haladó rudak), a cserepeseknél a szarufdkza^g&r^ná&'k u. ott). 
A padlás elején az utca felől a két ol-1-ószar közt van a tű zfa l; a 
tető hátulja rendesen le van csapva, ez a farozat. A padlásnak az a 
része, ahol a tető  a falat éri a ragajja (Ny. De. Dá. K., ragalla 
Sz. De. Al. 8., szomogyajja Cs. Yn. LP., szomogyalla Ge., gádorfölö 
Cs.) a padláson kívül pedig az 'észtergya, cserepes házaknál holkönt 
Sz. Ny., holkör S. (eresz). A  tető széle a hullatuó Al. K., csurgatHó 
L. Dá., csöpögaő Dá.
A  te tő t általában zsúppal fedik, még pedig vagy verik a 
zsuppot (ekkor a kalász feje belül van), vagy gicdznak, vagyis gicát 
kötnek (toromba L P. BT. PT., docska ND. kis kévébe van kötve 
szalma, s ezt a lécekre kötözik). A legalsó gica a te tő n : szoknyás 
gica (Cs. Vn., segges gica Al. Da. Gi. Yi. Ny. BGy., pintölös toromba
S. L P. PT . BT., valagas docska ND.). Fölötte van a kettüős gica (L. 
N. kis gica S., fejes gica Al.). A ház gerincén levő a púp  (Ny., 
-szege S. Da. Sz. 4  Dá. N. K. Yn., szegíle Da. Sz. Gi. BGy., Cs., 
szegetoromba Yn. Cs. Gy. L. De. Ge., sörín Ml, sörtí(l) Sz. Al). 
A sarkon a csipke jön le lépcsőzetesen. A szegély a la tt végighúzódó 
léc a csaptat1'ó (Da. De. S. K. csaptaié  Sz. AL, csaptatds Cs. Vn.)
A  k é r  i t t  i s  (kert Mt.). vagy fonyott (Mt., cserin Da. ML), vagy 
álitott (Mt.), ez lehet gyepű (eleven sövény Mh. Dá. Cs. Vn.), amely 
legtöbbször ördögormából van (sémfüsémfa Vi. Ny. L. N. K. Gy. Cs. 
BT., séfüséfa Yn). A  deszkakerítés zölöphöz van szegezve (Da. Dá., 
szegláb Bgy).
A k a p u  vagy külábon van, vagy vastag gerendán: a kapu- 
M ványon  (Ge. Vi. ND. L. P. BT., kapubábo De. Dá. Ph., kapubábán
S. Al. Da. Sz. Gi. Ny. BGy. L. N. K. Gy. Cs. Vn., kapuláb Mt., 
kapufa  V i : kapufélfa). E rre  illesztik rá  alul-felűl a kapusarkot (a 
kapunak a kapufélfa felől levő függőleges fája) a két kapusarukvassal 
(S. Al. BGy. LP., kapunyakvas L. Cs., nyakkarika  Dá.). A kapusarok 
alsó részébe van erősítve a kapusarokcsir (S. N., kuőgyökvas Da, 
kapupöckö L. P., serpenyüó'szeg Dá.), amin a kapu forog a kapuserpenyuö- 
ben (Da. Dá. K. N. L., tány'ér PT., csirfíszék S., flsz'ék BGy., forguó 
BT., küszöb LP). A kapu deszkáit a kapuheveder (három visszintes 
fa) s a kapukérész(t)fa (N.. kapukötis L P. BT., hevedertartuó Dá.) 
ta rtja  össze. A kapuszárnyakat az ütközuő (Da. Dá, LP., kapu- 
tartuó S. tartalík  Al) akasztja meg (földbe ásott alacsony cölöp).
Az a j t uó részei: az ajtuószdrfa (ragasztuó L P . BT.. Vn. S: 
ajtófélfa), ezen van az ajtuób'léllés (burittás Vn.). Az ajtószárfa felső 
része, amelyik a küszöbbel szemben van, a sövegfa* (S. Al. Ny. K.
* Sövegfa stb. a jászolon levő gerenda is, amihez az állat kötelét kötik.
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Cs. LP., söegfa L. Dá. N., süőgfa Gi. Sz. Yn., homlokfa [a sövegfa 
a küszöb] Yi). Az ablak félfáját dblaktoknak hívják. A vasból való 
ajtózárnak a neve pVé Ge. Mt. A. Ml. Mh. De. Ny. Gi. Yi. S. K . 
Cs. Yn. LP., pele Vr. Gi. Sz. Vn. pöle G y .); ennek részei a kelincs, 
a závár (Ge. Mt. A. Mh. De. Ny. Yi. zár Cs. V n : re tesz); az ajtó- 
szárfán van az ütközuő ” | alakú vas, amelybe a reteszt betolják, s 
amin a kilincs nyelve fekszik.
A k u t  része i: A földben van a kutágos, ezen kutgém. A  gém­
nek egyik végére van erősítve a kölönc (huzlaluó Cs.), a másikra a 
sudár (Da. S., ustor Gi., kankalík Al. Sz. Mt. A. Ny. De BGy. L. 
N. K. Yn, erről hívják kankalíkos ftwínak is). A sudár végén levő 
köpü (Dá. BGy. BT. Mgf(L.B, S. LP.), ezen pedig a kallanytyu  (S. 
Dá. BGy. félkör alakú vas), amely a vödröt tartja. M agát a k u ta t a 
Autkáva  veszi körül (kutkámvo BS. L P. ND. PT. BT.). Bégebben a 
kút belsejébe kövezet helyett odvaa fát tettek , ez volt a bodon 
>(Vr. BGy. Dá.).
budár: árnyékszék Ny. N.
büril : gyaloghíd (egy szál deszka, vagy fatörzs az árkon 
keresztültéve).
’ csántférfa: gerenda, amikre a pincében a boros hordókat rakják 
Ny. BGy.
favágittuó : favágóhely Yr. Mt. Yi. L.
füles : ágasfa, amire szin hullatógerendája van rátéve Da. 
Dá. BGy. ' '' '
guór%é: kukoricaszárításra való léces épület (keskeny, hosszúkás) 
Da. Ph. ND. ’
hidas: disznóól.
katroc : baromfiak lécből készített ketrece ; a buritt"ó vesszőből 
•van fonva, alul széles, felül szűk. 
kertferi'ék: kertalja Ge.
p a jta : takarmányfedő épület (oldalai nincsenek), a tető lábakon áll. 
zölömp: cölöp Ny. BGy.
Á kocsi részel.
(I. lap, II. lap 1. rajz.)
A rúd (A) végén van a lánctartuó szeg (a), vagy pedig a 
kokasszeg (b); ebbe akasztják a nyakluót (szíjból; De. Mh. K.), 
nyakluókötelet, nyaki"óláncot, ha a ló nyakába teszik, vagy pedig a 
tartu óláncot (Ml.), ha a sziigybe csatolják. A szekéren körpü<')' (c, — k ö r faó 
Sz. Gi. L. Gy., rudfej Yn. BG. ND. BT.) van, s ebbe teszik az iga 
nyakszegét. A négyes ökörfogatnál még egy rudat csatolnak ehhez, ez 
a t'ézsla. A rúd másik vége ketté ágazik, s rudszárnyának (B) nevezik; 
két szárát a juha (C) köti össze. A rúd tövét keresztezi a förltféc 
(D., -  Ge. Ml. BGy. N. K . Dá. S. Cs. Yn. PT. BT. LP., förÚénc 
Mt. Gi. Sz. Da. Al. Ny. Mh. De. LP.) amin a két hámfa (E ) 
lóg. A hámfa közepén van a hámkarika (d), amelyet vagy a liámtű-
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karikába (c) erősítenek, v. vonyuószegbe akasztanak (Ny., akasztó­
szeg 8., Mmfotartuó LP., Mmfotasni L.). Az ©ke taligáján a förhéc a 
ra jta  levő hámfával együtt levehető a rudról, s együttvéve kisafa a 
nevük. Némelyik kocsin is van ilyen, s ezen jáccuó liisafának (Sz., 
bókkon Al. S. BT.) hívják. A  förhée végét a tenguóevel (x) a csatluó- 
páco (G.) köti össze. Ezen szoktak elül föllépni az ülésbe.
A tengüő a teng™titokban (F) forog (ND., ánstok Mt. Sz. Gi. S...' 
Dá. De. Mh. Ny. Cs. austok L., ástok Al. K., ahstok N. akstok BG-y., 
hastok LP.), amely a puskával van kibélelve. Efölött fekszik a sámuő 
(G. — G-e. Sz. Ny. BGy. L. N. K, Cs. L P . BT., sámja AL, vánkos 
Mt. A. Ml. Mh. De.), amit a tengőtokkal cukpántok kötnek össze (f). 
A vánkoson a derikszeg (h) körül forog a fürgét11 ő (II. — M t. Yi. GL 
Sz. Da. Al. S. Dá. N. K . L. BGy. De. Mh. Ny. A., fürgetyü PT. 
BT., förgetyü ND. L P. BS.). Innen indul ki a nyujtwó (I) s túlmegy 
a hátsó tengőtokon. Ezt a hasluó (J) keresztezi a középen, amely 
szintén fölhágásra való ; ahol a nyújtó és a hasló találkoznak, oda 
erősíti az ágosszeg (y) az ágost (K). Némely kocsin a haslón kívül 
a kocsioldalak összetartására még huónuólánc is van (lánchasluó Yn. 
hasi11 ólánc. LP). A fürgető, hasló és a hátsó sámó tartják  a kocsi 
fenekét (BGy. L P . kocsideszka Al. Dá., szeklérdeszka K).
Az uóduó (L) rendesen létraalakú. K é t vízszintes fája a f uősuő 
uóduófa (M., — uóduófölöYn) és &zvósnó uóduófa (V), fokai az uóduózápok 
(j), de rendesen még három szavas (k, — Ge. Ny. Dá. Cs. Yn. BS. 
L P . BT., kötís Gi., kötüó'vas K., kötlé(l)vas S.) erősíti az összetartást.. 
Hogy az uós"ó uóduófát a kerék el ne koptassa, rászegeznek kis 
lapos vasat (l), ez a dörgüvas (Ml. dörgülluővas Da. S. Dá. L. BGy.. 
De. Mh. Ny. Cs. L P. BS., dörzsülűővas AL köszörülluő Mt., csiszuluó 
Ge. Gi. Yn. BT., kármentüő Sz ) Az oldalt a fürgetőnél lapos ék 
tartja, a, fürgetuőlev%él (Sz. AL S. Dá. L. BGy. Ny. Mt. Ge., für­
gét'* őszeg Gi., fürgetaőfülö Da. BGy., fürgetyülevlél BS., förgetyü 
levlél ND., fürgetyü fűlő, LP., rakonca S. Sz. L. K. Cs. Yn. BT.), 
a hátsó sámónál pedig a vasból levő rakonca amit a rakoncafíszek- 
ben a rakonca lyukas végén átdugott kétágú szeg, a sasuóka ta r t  
(Mt. A. De., sas Yn. L).
A lüöcs (0) a tenglíőt köti össze a felső oldalfával, ahová a 
lüőcskarika (o) erősíti, amit a luőcsszakállo (r, — Gi. BGy. L. Dá. Yn., 
tartalíkvas Sz. Cs.) ta r t  ott. Ez a la tt levő vasalás a luőcspánt (p). 
A küllő másik vége a luőcskáváb&n van (S , — Mt. Ge. Gi. Ny. Al. Da. 
Dá, 8., laőcskámvo BT. ND., lüőcsköpüő LP).
A tengő végén van a kerék, amit a rácsavart teszli (u) erősít 
oda. Ez ta rtja  a lfiőcs káváját is. Ez alá van téve egy lapos vas­
darab, a buritott szeg (Mt. Sz. BGy. U. LP., burittás Ge. K. búr ittás- 
szeg Gi. Al. Ny. Mh. De. L. Dá. Cs. Yn. BS. kármentuő Ge. De. 
ND., pántliszeg BT.), amelyet a Msuőszeg (Sz. Ml. L., ker'ékszeg S. 
Al. Ny. Mh. De. BGy. L. Dá.) erősít a teszlihez. A puska végére 
sokszor még ütközuőt is tesznek (Da. Sz. Gi. L. Dá. Cs. Vn.), ha az 
már kikopott. A teszli mellé pedig dobzást (Mt. Yi. L. Cs.) illesz­
tenek, ha lötyög a kerék.
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A kerék részei: a ker'-ékagy (P), a küllaó'k (Q), a kerléktuópfa 
(E), kerléksin (S). Az agyon, van a két vékony agykarika (v, j— Mt. Vn. 
LN. Dá. S. De., tűkarika  A, Cs. K. Ny. Ge., kerlékagykötuő GL, 
agytűkarika LP) és a két külső széles sipkarika (u).
H átul van a seráglo (T) az oldalfák végén levő seráglotar- 
tuóra (z) erősítve. Bendesen ennek is fából vannak a zápjai (levlél 
Dá., LP.), ritkábban orsuója drótból (S). Használnak fonyoti (Ny) és 
kaloda séráglát is (ML deszkából), ha homokot v. ganét visznek.
Szénás szekérre még elül-hátul karfát kötnek, ezekre oldalról 
a vendíguódwókat. A széna leszorítására a nyomuórud szolgál, ezt 
pedig rudazuó kötéllel kötik le.
A s z a n k u ó nak van két tuópfá ja. Ezeket elül-hátul az eplín 
ta rtja  össze.
, Áz eke.
(II. lap. 3. rajz.)
K ét főrészből á l l : a tkp i ekéből és a taligából. Az eke rudját 
g'érenduőnek hívják. Ennek hátulsó részén derékszög a la tt van az 
ekefej (B), amelyre a kormán (C ,. — S. Gi. Sz. Al. De. L. Dá. K. 
Cs. BS. LP. ND., kormányvas Ml. Yn., kormándészka Ny. Mh. BT.) 
van ráerősítve, erre meg a lapos vas (D), amely a földbe hatol. 
Az ekefejre ismét derékszögbe hajlik az ekenád (JE), amely tígyszól- 
ván talpa az ekének, ezt meg a gerendővel a farvas (F, — Sz. 
BGy. L. Cs., farsruó f  Dá. PT . L P. ND., farpáco S) köti össze.
A szántórészek előtt a csoroszla (G) hasítja a földet, a mit a cso- 
roszlatartuó (S. BGy. LP. BT., csoroszlatartuó kötis Al. ND., cso- 
roszlakötuő pánt K) szorít a gerendőhöz. A  csoroszlatartó vagy egy­
szerűen oda van szegelve a gerendőhöz vagy a csoroszlatartuó perec* 
ben van (r, — L. Cs. Yn. a gerendő felső részén, felszíne, be van 
vájva). A  földmíves a szarván (H ) fogja meg az ekét. Az eke­
szarvat legtöbbször csak szeg (i) erősíti a gerendő végéhez, gyakran 
azonban köpü -is (Dá. BGy. BT., köpüő BS. LP). Ide szokták tenni 
az 'észtekét (fanyelő, széles ékalakú vaseszköz), amellyel az ekéről 
a rátapadt földet letisztítják.
A gerendő elején lyukak vannak ; ezekbe dugják a kakacceget 
(kakatszeg L , — gerenduőszég Dá., vontatuó LP.), amely a szánkó­
lánccal (K) összefogja a taligát és az ekegerendőt. A szántóláno a 
taligarud (L ) alján levő kampós szegbe (M) a Jmzlálu6ba (S. AL 
Sz, BGy. Cs., akasztuó Dá., uósuó vontatuó LP., segídszeg BS.', fog- 
laluószeg) van akasztva.
A taVgavánkos (N) jobb felén a taligatengüó'tornya (0 , Kúp) 
ta rtja  a gerendőt, hogy a kerékre ne csússzon. Ahol lóval szántanak, 
a gyepiüt a vánkoshoz erősített gyeplüszártartuóba (BGy., vezetuő- 
szég Gy., szuóga L.) teszik, hogy a gyeplüszárak össze ne keveredje­
nek. Ez egy bot, amelynek felső végén drótból két lyukat csinál­
nak. — A vánkos balvégéből a taligarudhoz ívalakban, hajlik a 
vez^ér (P ); ezzel a taligát összébb lehet vonni, v. szélesebbre eresz- 4
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teni, aszerint, amint kisebbet v. nagyobbat akarunk fogatni az eké­
vel. Ezen is lyukak vannak, s a vetférszég (B) ta rtja  a taligarudhoz. 
A rúd végén van a körpuő (8, — körfuő Sz. Gi. L . Gy., rudfej Yn. 
BS. ND. BT.), amelyhez a t'ézslát a cságoPészég (F , — BGy. Cs. 
Yn., csákót1 észtig Al. Dá. L., cságotaszég LP., csákotyuszég BT. ND., 
csikuót'észég Sz. Da., taligaszég LP.) erősíti. Néhol nincs rudfej, 
ilyenkor kis igaalakú csik'-'óPé (S. Al. Sz. Ny. Mh. Dá.) teszi meg 
ezt a szolgálatot.
Az ekelú (S. BGy.) kétágú fa, amivel a kocsihoz kötött ekét 
kicsusztatják a szántóföldre.
Az iga.
(II. lap. 2. rajz.)
íg y  h iv ják : S. Da. Sz. Gi. Ny. Mh. De. Dá. N. K., járom
Al. Mt. Cs. Yn. BS. LP. BT., szározfa Ge. K ét vízszintesen fekvő
fája közül az egyik (A) a f uőfa (Ge. Mt. Mh. De. Dá. BT., iga N., 
iga füő Sz., igafa Da., járom  Al. Cs. Yn., vonyuó S. Gi. Ny.), a 
másik (B) az uófa. Függőlegesen áll a két Jféfa (C, — lev'éfa Ml.), 
amelyeket a főfához a bléfaszégek (c, — BGy. P . Gy. Vn. BS. LP., 
igab'észég Dá., pér cégszeg S. Al. Da. Sz. L. N. K., pércszég Cs. lőre­
szeg BT.) erősítenek. Három vasszeg is van az igában. A két szélső
(D )  az igaszég, illetve a járomszég (aszerint, amint az iga v. a
járom név a használt; nyakszég BGy), a középső (E) a nyakszég 
(déríkszég BGy.). A legtöbb igán még egy lyuk van kissé arrébb a 
nyakszeg számára, mikor nem egyformán húznak az ökrök, hogy a 
gyöngébben húzónak nagyobb helye legyen: ez a hamislik (d, —  
segídlik L).
A kasza.
(II. lap. i.  rajz.)
A kasza nyakát a nylélre két karika erősíti: a kisörv (c) és a 
pados örv (D). Ennek a padjába (d) nyomul bele a kaszanyak 
esirja (i, — A. pöcs Al. Da. Gi. Ge. Ny. De. Dá., pöckö S. K. N. 
BGy. Cs. Vn. LP. ND. BT.). A kaszára derékszögben hajlik a 
takaruó, amely a gabonát rendre dönti. Ez a kaszanyél végére a 
köpüve 1 (Al. BGy., kaszapipa S. Gy. BS. LP.) van erősítve, a nyéllel 
pedig a takaruópáco köti össze. — A nyél közepe táján van az 
öregkacs (E), a végén pedig a kis kacs (F). — A bogér olyanforma 
eszköz, mint a gereblye, három foga van, s a kaszára kötve haszná­
láskor a rendeket nem engedi oldalt esni, hanem a lekaszált búza 
előre egymásra borul, és így könnyebb markot szedni (Ml.). — 
Hendesen hordanak magukkal az aratók szarvból készült tokmánt, s 
ebben ta rtják  a kaszaküt.
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Á földműTelés.
Háromszor szántanak: 1. a tarru ószántás (az első berázda 
meghúzását megbarázdulásnak nevezik), 2. keverüó'szántás, 3. a vetuő- 
szántás. A keverőszántás után ganléznak, s mindenik után fogasúnak 
meg gurguláznak. Ha nem nagyon göcsörtös a föld, akkor csak tűs­
géznek (a tüskéboronával). — A kövér levelek hegyeit levágják, ez 
a sásulás (De. Ny.) v. sarruózás (LP.). — Az aratáson markot szemnek 
(Vn. Cs. LP. Gi) v. kettüőznek (Ge. Vi. Gi. Sz. Ny. BGy. Dá. L. S. 
Vn LP. BS.), k'év'ét kötöznek, azután összökep'ének. A tarruót, mikor 
.még nem geráblázták össze a naggeráblávuó v. buőggüővée (Vi. Dá.
A. Cs. LP.), kuszának (hulla Ny.) hívják. Az összegereblyézett sor a 
■kuszarend (Gri. B. Dá.), csibe (A. Cs. LP.), csiberend (B. S.), s ezt a 
sarruóvuó szedik össze. — A  kiviket kerészbe rakják, a keresztek
e g y ü tt teszik a képit. A keresztben a legfelső a pap  (8. Da. Al. Sz.
B, BGry. A. Dá. Vn. L P . BT.) v. púp  (Gri. Sz.). Azért nevezik pap­
nak, mert azelőtt a pap része volt. A pap alatt keresztben van a 
két válkíve (LP. BS. BGry. Dá. Da.) v. kepeláb, a legalsó a rúd 
(S. Al. Da. BT. LP.), ha 18 kéve egy kereszt, a rJítök kive (BS. BT.). — 
Ezután jön a betakarulás, v. i. a gabnát a szürübe osztagba hordják. 
Az asztagnak van feneke, fala  és hajazata, (»mosmá hajazzunk«). I t t  
marad a gabna egész az irtetisig. k z  írte tís történhetik  masinávu6, 
vagy úgy nyomtattyák vagy csipülik. A szuómát aztán kazuóba rakják.
a g sz 'é n a az első széna (a második a sár gyű), 
csille: kis szekér (széna) Dá. K. N. L. BGgy. 
hel : eh hel birtok : bizonyos nagyságú terület, amely közsé­
génként változik pl. ND. 50 hold, S. 48, BGry. 40 hold. É h hel 
föloszlik f é  hsere, fertálokra és oktálokra.
katona Ny. Vn, lovas M t. Bt, fi'e'zagos fe j Ny: 1. üres kalász­
fej. 2. katona Gi. lovas L P. B S .: a kaszát kikerülő fűszál.
kláho Vi. L. N. kaláho Mh. De. K. kalaha Ge. Gy. kolha M t : 
a kalász bajusza.
megye: mesgye, két szántóföld határa (eleven m, ha kiengedik 
o tt nőni a füvet, különben já r t  A).
ocsuó : a gahona aj j a ; rostajja Cs., -alla Gi. 
páskom : közös legeluő. 
petrence: kis szénarakás.
rázott kevert takarmány (széna szalmával v. zöldséggel) M t. 
Vi. Mh. De. L.
szülésig : takarmány Ml. BGy.
törek: a cséplőgépből kihulló szalmatörmelék és polyva.
Á kapások.
A krumpi, répa, kukorica. Ütetetteknek is mondják (Cs.). 
Az sesüő kapállást (Cs. LP.) parragulásnak (Ny.) és parragára kapá­
lásnak. hívják. Azután liggúnak (lyukat kapálnak LP- BS. Al. Da. 
D á. S. BGy.), ütetnek, megtuőttik. A  kukoricát fattyazzák, a répát
3*
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megeggyezik (csak egyet hagynak meg egy helyen, a többit kiszedik: 
Cs. Yn. BT. LP. De. Ny.). H a ismét kinő a gaz, a földet mek- 
hurújják (Mt. B8. BT. Cs. Dá. Yn. LP.) v. meksarabújják (D a : gyön­
gén megkapálják). —  A répalevél leszedése a csimázás (De. BT.) v.. 
csírázás - (8a.1 Al. Da. Sz. Gi. Dá. N. BGy. Cs. Yn. BS. SP. ND.).
A k en d er.
A kendert eelvetik, mikor megnőtt, kinyüvik, k'év'ébe rakják, 
m'ékszárogattyák, (néha le is csípülik), elásztottyák, kimossák, megint 
m'ékszárogattyák, mektörik, mektiporgyák, meggyarattyák a gerebenen 
(gerebez Gi.), tekercsbe kötik, mekfonnyák, a matu6llán kötetbe veszik 
(matuólláják Cs.), mekkelesztik (De. Ny, kemencében hamuval össze­
keverik) v. mekkotlattyák (Dá. L P. BS. hamuba rakják a sajtárban, 
lepedőbe zabszénát, három vasfazékkal forró vizet ráöntenek [ez a 
kotluó]) aztán csurgóéra raktyák  (Dá. S. : ruhába hamut öntenek, 
azt rá te rííik  a szapuló tetejére, azon keresztülcsurog a lúg a fonálra, 
a lyukon kieresztik, újra ráöntenek három-ötször). M ásutt a kotlatás 
és csurgóra rakás helyett a kelesztés u tán  csak megmossák, vagy 
pedig mégszapújják (De., kukszapuba raktyák  B., f üökuszkújják Dá. 
S. : gyengébb lúgba teszik), megmincsülik (szappant elaprítják, meg­
főzik, kis zsírt tesznek bele, ráöntik, hogy fehér legyen), kiteregetik, 
meg szárod, f uó'gomboUttyák, megvetik.
A kóc fajai : szösz (Ny. L P .: finom), csöppü (hitványabb Ny. Cs.. 
L P. De.), gerebenajja (Dá. szintén), kaccsa (Dá. S. a legfinomabb).
agácifa: ákác.
bozogá'1: kákanemű növény (vas­
tag  fejjel Al. P.). 
buborka: uborka.
bücske TJ. (bicske, csitke Ml.) : a 
vadrózsa gyümölcse. 
csenikes: füzes ML 
csöp^te: kis bokor (csöpiétiés: erdő­
rész v. legelő, ahol kis bokrok 
vannak) Vi. 
csörguőfü, csermülle A., csermille 
G y .: vmi gaz. 
csulm A. BS., csuhík A. D á .: 
kákaféle növény. 
dínye: dinnye.
disznuópar'lé : egy gyomfajta A. 
epe f ű : ezerjófű. Vi. 
gabáncsos bléka : hinár Mt. 
gelegenye: galagonya De. 
gegenye: jegenye PK.
gilice: tüskés gaz A. 
gyüvuőtín : futógaz A. 
istenátkoszta tüske : vmi tüske­
faj Gi.
kákics : pitypang (tejelő gaz) A. 
kocsikos: csuhu Ny. 
kosz : aranka (a lóhere v. lucerna 
közt Ny. BGy.). 
kukorica címere : a k. virágja 
Cs. Vn.
kütyü : a gyümölcs tartó ja (makk,.
gabona tokja) L. 
lléha : kukoricapolyva Mt. Vi..
Mii. Vn. 
lúm in ta: gaz A. 
mácsonya : tollas gaz A. 
nyuluónyárfo L. N. Dá. BGy. :..
sudár nyárfa PK. 
paluóc : gabona közt termő gaz A, 
p á trác: páfrány A.
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petrezsirom : petrezselyem P. 
p ip i té r : margaréta A. 
pölhedík : a kukorica pölyhe De. 
Mt.
pörgye: gaz P . Mh. 
pösös (szilva) : tú lére tt ND. 
ríszéges árpo : amiben fűmag nőtt 
LGy. Dá. BGy. 
szelence: orgonavirág L . P. 
totyakörte: lágy, barnabélű k. P. 
t uó'fa: tölgyfa Grö. De. (vő. tölös)
tökössziva : vmi rovartól megszúrt 
s ennek folytán hosszúkás, 
görbe, sárga színű szilva K. 
tusa : a kukorica csutkája P. 
vaduóc.: gaz A. 
vadpaszternák: gaz A. 
vetett szár, Al. BGy. Dá. ND., 
kukoricaszár Da., sürűkukorica 
K . : csalamad^é L. ND. B T .: 
takarmánynak v e te tt kukorica.
Á llatok.
t i k : tyúk.
g'érce; 'érce Sz. Gi. Mt. Cs. Yn. 
' BS. LP. ND. B T .: jérce. 
kappan : béréit kakas. 
paszkonca: hermafrodita tyúk. 
p uó ka : pulyka.
r léce : kacsa (ezt sohase mondják). 
him es: kan réce Ml. 
csörg"ő r'-éce: vadréce Ml. BGy. 
Dá. (átv itt é r t . : csacsogó gyer­
mek Ml.).
. zsiba: kis liba. 
g'érce v. tojuő : nőstény lúd. 
papos lú d : fején kis fekete folt 
van Gi. Sz. S. K. N. Cs. Yn. 
BT.
téglás lúd : a hátán »vörhenyeges« 
v, fekete foltos Sz. S. N. K. 
BT.
sűduő : a disznó 1— l 1^  évig. 
emse: nőstény disznó. 
el“őhasi disznuó : első malacos. 
göbe ; emse herítt L P . : heréit nős­
tény disznó. 
ártán : heréit kan. 
hecce: bor gyű Gi. K. 
üszüö ; üszuőborgyu M l.: nőstényb. 
tinuó : heréit marha. 
raci A. N .; rackuó S .: kevert 
svájci tehén. 
kuli v. csira tehén Sz. Gi. Yi. 
Ny. De. A. N. B T .: kis tehén, 
szarva lefelé á l l ; 2. csira K. 
vöröstarka t.
guőböl: hizlalt marha. 
abajnoc: kevert marha (gabona is) 
Mt. Vi. Sz. Ny. B. L. Yn. 
paci': csikó Öá. N. '(& kis gyer­
mek mondja). 
mé~ Hú v. monyos : csődör. 
h erítt: heréit ló. 
digdáncs : gebe Mh. De. L. 
j uószág : 1. emlős háziállat (2. ga­
bona) Ge. Ml. Ny. 
hajszás: jobb felül befogott ló, 
ökör K. Yn. LP. B T .; csak 
az ökör S. (a ló : rudas). 
csáVés: bal felül levő ló, ökör K. 
Yn. LP. B T .; csak az ökör S. 
(a ló : nyerges) ; Acsádon a ló is. 
ökör is mind a négy elnevezés. 
csállé, hozzád: balra, hossz, tü led: 
jobbra (ökörterelő szó) hű meg 
P. BGy., hűk meg Gi. Cs. Vn, 
vissza (vö. hükkűtet, ökröt). 
csatáz (a tyúk) kotkodácsol Sz.
Vi. Ny. N. L. Gy. 
tuőg ye l:l. a tehén: nő a tőgyo 
L. Vn., 2. a m éh: a rajzás 
előtt kiülnek a kas szája elé, 
egymáshoz kapaszkodva csünge- 
nek s hasonlítanak így a tehén 
tőgyéhez Ml.
A  ló betegségei: nyulszáju (nem 
tud juó legfeényi), kosuóru, kap- 
tás (a körömházon csontkinö, 
vés), himpuókos (»inábo buek"ó 
va11«), hámsikittuó (fulladozó)-
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harr'~órág"6 (»a jászufát, kocsi- 
rudat harabdájo, asztány nyög«). 
Párosodás: a kakas cicer'él, a 
macska bagzik, a kutya forog, 
a disznó meggörög, a ló födöz. — 
A tehén üzekedik (folyat), a 
ló sállik, a kutya koslat. — 
A kutya kölkezik, a disznó 
malacozik, a ló vemhezik.
A  baromfiak hívása : ty ú k : tyutyu  
ne Da. S. K. BT. LP. 
csibe: csicsi ne Da. 8. K. BT.
LP., ne pitye  ne ne Ml. G-i. 
réce : lilili S. K . BT.
lib a : buri ne buri S. K. U. BT. 
tyúk hajtása: hess eé te K. S. BT. 
réce : ruc te K. 8. BT. 
liba : lele S. K. BT. vedd eé te Te. 
bodobács: katicabogár L. N. K...
Gy. BGy. 
cserebuó k : cserebogár Sz. Gi. L. De. 
csim asz: a cserebogár kukaca Gi.
BGy. L. N. K. Vn. 
csűri : veréb BGy. PT. BT. 
m adár: veréb Mt. Mh. BGy. K... 
muszlinca: vmi apró bogár (nem 
szúnyog, m int Nyr. 'X V I : 528.) 
Yi. Mh. De.
Butaság, hülyeség.
bolHókás: félbolond, hülye Mt. 8z. 
De. A.
böszme: félkegyelmű Mt. Sz. Ny.
Ml. B. L. Vn. 
cslétke: bolondos, aki úgy tesz, 
mintha nem volna helyes esze 
Ny.
gyagya: együgyű Ge. Mt. Vi, B.
De. A. L. 
gyüge: bamba, hülye Mt. Ml. De. 
kajla eszü: nem helyes eszű Vn., 
(lefelé görbülő szarv Gi. L .) ;
»mijen kajla tetelei vannak« 
Mh.
kelebuóla Ga. B G y.; kelekuóla Gi.„ 
Yi. Y n .: hebehurgya, aki össze­
vissza beszél. 
kesuka: félbolond. 
sike-buóka : szeleburdi Mh. (na­
gyot halló V i.) ; süke-b"óka r: 
együgyű De. Ph. 
sü sü : hülye Mt. A. Mh. K. 
toszonkos: iigyefogyott, gyámolta­
lan Yi. Ny. B. BGy. L.
Soványság.
gernya: sovány A. 
nápic : u. a. Ml. De. P.
nyiszle tt: vézna, sovány Gi, L. P.. 
tartatta’1 (ló, gyerek): sovány Mh.
E lm arad t növésű.
csöplétés: kistermetű (ember, állat, poszáto (csirke) : u. a. Gi. Cs.
növény) Ge. Sz. De. B. L. poszka: elmaradt növésű, sovány
megcsünt (állat) növésében elma- M t. Vi. Mh. De. N. 
rad t BGy. N. BT.
A söletleit kenyér.
copákás: Vi. BGy. L. N. 
peszmeg: Mt. Vi. De. N.
szalánnás : Yi- Mh. De. 
záklás: Yi. Mh. De, L.
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becsudákozik: becsíp BGy. 
beszopik: becsíp Gi. 
be van m aszatúva: u. a. PT . BT. 
be van szekurávo : becsípve Yi.
Ny. B. BGry. Vn. 
be van türüközvö: részeg BGry. 
buókás : u. a, Ge. 
f uő van "ó'tözve: u. a. PT.
Az
bugyboríkul : visszapattannak a 
cseppek a földről A. 
csöpörög: cseppekben esik A. P . 
1anyházuó essuő : »könnyű, nem sok, 
juó iidüő v a ~ r  rá« Mt.
Egyéfo
a) Igék.
abajgat: zaklat LP. 
bedlitja (a marhát a vásárba): el­
adásra viszi. Mt. 
belekotál (más dolgába) : beleavat­
kozik P. 
buócorog: támolyog (a részeg, kis 
gyermek) Gi. Sz. L. BGy. Vn. 
börzöget Gy. BGy., megbörzint 
L . : a szénát elteríti. 
bugyoguó zik : közösül Ml. 
cikákul: fulladozik, ha valami a 
torkon akad, s e közben krá- 
kogó hangot ad. Gi. Sz. De. 
csaliul: fecseg Mt. P. 
csesztet: könnyedén érint (»az eke 
csak csesztette a Pődet«) Gi. 
L. BGy. 
csuhaszt: lop. K . BGy. 
csuvaszt (hazudik): Gi. Sz. L. N. 
ddvorikul: mulat, dőzsöl Ny. L, 
BGy. N.
dob : nad dobva-fakadva mént haza 
(nagy mérgesen) A. 
doktorul: gyógyít Ta. 
eebokrosodik: elcsaládosodik Mt.
egség.
kapatosul, a. Vi. Ny. BGy. 
kuótyagos: ittas Ge. Vi. Ny. BGy. 
L„ N.
p ity uókás: u. a. Gi. BGy. N. 
zanuótos: u. a. Mt. Vi. Mh. De. N.
záklás: u. a.
zsnólás : 1. ittas ; — 2. katzen­
jammeres Mt. Vi. Mh. LN. BT.
eső.
pásztás essüő : egyik darabon esik, 
a másikon nem Mt. 
ruótába esik: u. a. L. 
szemeiül: kis cseppekben esik A. 
szitál : ritka cseppekben esik A.
tá j szók.
‘edödög: eltrécsel, elfecseg Gi. Cs" 
eklendéz: láb a la tt van Gi. L. Cs. 
sélazsnakul: megver A. De. L. 
elosont: eloson Mt. 
e lü ti: megjárja, elfogadható (»ez 
ippen elüti«) Tf. 
enyeleg : lassan tesz valamit N. Gy. 
éényikkanytya m agát: elkiáltja ma­
gát, mikor elakarja fojtani a 
hangját. A. 
e épülik ü l: 1. elver De., 2. elfut. 
BGy.
eépucul: elkölt (»feépucúta minde- 
nii«) Vr. Mt. 
ereszt (a m éh): rajzik Ny. 
éeriful L. Vn., leriful Dá., ééri- 
facul G i.: eltép (ruhát). 
eeszab: eltép P. 
éeszám itt: elszámlál M. 
e étágul: eltávozik (»a rabPók feétá- 
gútalc«) Ml. 
eétüityög: lassan tesz valamit,
1. dolgozik Gi. L., 2. beszél. 
BGy. Gi. 
éévádul: elvállal Ta. Ml. 
f a l : eszik. Ml. 
féfférul: közösül Mh.
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figuráz.: tréfál. 
finakul: közösül (Te.).
/Íriszü l: (trf.) hortyog (Yr.). 
fiszkaluó d ik: izeg-mozog Mt. 
f uókodik, f uó kszik: szikkad, szá­
rad (a föld) Ny. BGy. 
fo rm áz: hasonlít valakihez (for- 
mászto a zides annyát). 
fö lü t: üssön füő : fogadja el a vásárt 
L. BGy. 
furkájo  (a lílekisméret TJ.): fur­
dalja.
göVécsle'z: kavicsot hord Ny. 
guborcul K . Gi., kukurcul Y. Mt.
kuporcul Cs. V n .: guggol. 
gyakorid : látogat De. 
g yü n : boszuba gyün: haragra lob­
ban Ta. Ge. 
habatul: frissen beszél Yi. BGy. L. 
N. Yn.
hampuláz : nyelvel (»ne hampulázz 
annyit) Mh. Mt. 
hazudik, tollaz (a kasza): nem fogja 
a füvet BGy. 
hederedik: tántorog BGy. 
h'évizáll: tétlenkedik Gi. BGy. L.
N. Cs. Yn. 
hibázik (a birkákbú) : hiányzik TJ. 
Mvaskodik, hivasgat: hivogat (hi- 
vaskottuk) Ml. 
hullároz: szállinkózik Ge. Mt. Yn.
Mh. De. B. N. 
huppan: puffan (leesve) Ph. 
falangtéroz: csavarog Yi. Ph. L. 
í r :  megíri (»rendűjjön neki ennyi- 
valuót mer ű regge ét nem ír«) 
Ta.
javaslom : azon a véleményen va­
gyok (»asz javasúták, hogyaz'ér 
van sötít, mer akki megmen­
te tte  ükét, nincs szabadon«). Ml. 
ka jdász: kiabál Gi. 
kanyar (a teh én ): a füvet a nyel­
vével a szájához hajlítja Yr. 
kapaskodik: kapaszkodik Ml. 
kellül: köhög P.
kepesztet: nagy erőlködéssel fel­
mászik (pl. a hegyre) Gi. Sz. 
BGy. L. N. Cs. 
keresgüő d ik: por utján követel A. 
kerrent Ny., kerrenyik Mt. Ge. L., 
percent B G y.: az óra hangja az 
ütés előtt. 
kife le l: kifejez (»nem tudom óla ~ j- 
jnó k ifelöényi nímetű«) U. 
kifiruncvancigul: becsap. L. 
kihusángwl: elhusángol, elver A. 
k iir t  (a házból): kikerget TI. 
kikecmereg: üggyel-bajjal kimászik 
Gi. Cs.
kinyigez (lovat): nyiget köt rá. Yi.
Mt. De. L. 
k iuókwmláll : kieszel, kigondol De. 
kipányváz: megver A. 
k ip ittyü l: kicsúfol BGy. 
lnpöndörit: kidob Mh. De. 
kiszavaz: elbeszél (máj a ta n ittuó 
urnák '-émondom, de igy ki nem 
szavazom« [a mesét] Mh.). 
k ísz te t: helyez (»észt a portíkát a 
zasztnó melPé küő kísztetnyi«) A. 
k ituőpul: kilábol Ml. (»hugyan t uó- 
pújja ki a betegsíget ?«") 
k iv a ll: kiáll (»alig lehet kival- 
lanyi«) Ml. BGy. 
kiviggyanik '■ kiderül Vn. Mt. Mh, 
De. Ml. L. 
kuórintál: keres TJ. 
kHó rísz: 1. keres, ku ta t Gy. K., 
2. lopkod BGy. 
k uőccsül: kölcsönöz P. 
kötöluó'dzik : összeakad, összeköt­
tetésbe jön (•■»amind a kocsmá- 
rossuó kötöluőddzött, "ódoszko- 
Póddzík is vele) Gö. 
következnyi: búcsúzni Ml. 
kujtorog: 1. csavarog Cs. L., 2.
ólálkodik N. 
kumik  Vi. De. BGy. K., suny Vn, 
behunyja a szemét (a bujósdi- 
ban, míg a többiek elbújnak). 
küszködik: ingerel (»né küszköary 
vele«) P. Dá. 
legöncöl (ágyat, ru h á t) : összegyűr 
Gi. L.
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lekecül: leguggol Gi, 
lentet: baktat Yi. Mk. L. N. 
lepagonyál: gyümölcsöt lever a fá­
ról M. De. 
lóhóluódik (a víz az edényben) 
hullámzik Sz. 
lostokul Ml., rostogul Mt. De. L., 
rostokul Y i .: időz, vesztegel. 
löbög: lötyög (ló farka a vízben 
Mt., az ökör oldala L.). 
matuóllál (a ló ) : a bogarakat hajtja 
a feje rázásával Yi. De. L. Vn. 
megáporodik (az é te l): elromlik Mt.
Yi. Ny. De. L. Yn. 
megárt (a szem): megigéz Ml. 
megböstörködik: megharagszik 
' Sz. Ny. Mh. De. Yn. 
megbuggyanik :• ^ megsavanyodik, 
megromlik Mt. BGy. Mt. 
megcserepesül (a föld) : megreped 
Sz. De.
megesteledik: ráesteledik (»mikor 
megestelettek, bementek eh 
házbo« Ta.). 
meglétet: megmérgez L. 
m egfejtik: elveszti szőrét (a köd- 
men) Yr. 
meggabalodik P., meggubolodik Sz. 
L . : megköti magát (»ha megga­
balodik, a zördög se tud  vele 
beszínyi«). 
meggyerekezik : gyermeket szül A. 
megibred: fölébred Ta. 
megimád: megkínál Ta. De. Mt. 
Ge.
.mégüőrüdött: megőrült Ta. 
megrendül: ellát (»máj megrendü­
löm ’én magamat úgy pízz8é, 
honimig íllünk is megíllünk be- 
lüllö« A.). 
megváloszt: elválaszt (»te engem 
megválosztottá Szíp Izabellátú, 
megváloszlak 'én tíged a zí- 
letettű« U.). 
megveszekedik: megdöglik TJ. 
m egvitt: eltéveszt, hibáz Ml. 
megzöcskül: megráz (pl. a gabonás 
zsákot) Mt. Yi. Yr. L.
mekkettüődzik : kettétörik  Yi. ML 
mekkomporkodik: megharagszik. 
BGy.
mekpagonyál: megver Yi. N. K. 
m eksajditt: megsejt. Mt. De. U. 
mesterkedik : igyekszik (azom mes- 
terkettem «) U. 
mondogaluód ik: zúgolódik Ml. 
nyektet: nyaggat, rík a t Gi. L. 
nyetlik : bicsaklik (a rossz kés pen­
géje Dá. 3L). 
odaszerküődzik : odatolakodik Mh. 
'‘ó frá l: csavarog Mt. De. BGy. Ph. 
országul: vándorol, országot jár 
K . N.
öklilt: folyik (»csakúgy öklött a 
víre«). Mt. Yi. ML De. L. 
összöcsípül: megver A. 
összöcuporit: 1. (szájat) csücsörít 
Yi., 2. (ga tyát): redre szedi 
Mt. Sz. Ny. L. 
összöháborodik: összevesz ML 
összöhidor: 1. összesöpör egy ku­
pacba Vi. Mt., 2. összetipor L. 
N. Gy. 
összörendül: összeszed A. 
összöszakul: összezuzik, törődik (az 
érett gyümölcs) T. De. Gi. 
összövígez: megegyez Mt. 
pántálluőd ik: veszekedik, vitatko­
zik Mt. Yi. N. K. II. 
paszirká l: piszkál (»ne paszirkád 
ászt a gyertyát») Ta. 
p a zu l: pazarol Mt. 
pesszeg: sistereg (a víz a tüzes 
vason) BT. 
p iská ll: pisái Yr. 
pissog: pislog Yi. 
piszm og: lassan tesz valamit Mh. 
De. P.
rászuőgáll (a tö rvény): megbün­
te t A.
rem pül: gyaláz; beszél vkire B.
Gy. PT. BT. 
rezei (a nadrágba) BT. 
rwó (a pásztor) : számbaveszi az 
őrizete alá adandó marhákat
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ház sorában (s ekkor tojást 
meg szalonnát kap). Ny. 
rucsajkodik : mulat, lumpol Ny. 
sáporitt: tereferél. Vr. Mt. Yi. De. 
szapirnyázva  (beszél): gyorsan Ny.
B. BGy. L. Yn.
(utánno) szoritt •' minden erejével 
iparkodik utána (»mikor ezek 
látták , hóm meg vannak rí* 
művö, utánno szoritottak.«) Ta. 
szatyoűcul: Mt. Yi, szutyakul De.
pipálni kezd. 
tátogat: 1. bámészkodik G-i. Ny.
B . ; —- 2. ásítozik Yi. 
tlénfereg: fetreng Gi. 
térgyeget: »k1ézzí4é-lábbuó beszíl]« 
Mt. Yi. De. B. LN. 
tíb-láb: 1. lustán dolgozik (»ne 
tíb-lábgy itt!« )  Cs. N. BBy. 
Gri. — 2. tíb-láb em ber: aki 
mindig a láb a la tt van. Yn. L. 
tünekedik: töprenkedik TT. 
uzováll: szokásban van L. 
vákaruó d ik : közösül Yr. 
vedel: mohón iszik Mh. De. BT. 
vetyeng: 1. kóborog, lézeng (»ot 
vetyengett a vásárbo« Gri.); 2. 
időt tö lt, sokat tárgyal (»mit 
vetyénegnek annyit K. L.) 
vicsorgat: vigyorog TT. 
vitálluó d ik : vitatkozik, veszekedik 
Ml. Cs. 
v iva tkozik : viaskodik Ml. 
zuppan : puffan (leeső tárgy) Mt.
b) Főnevek,
agság: aggodalom, gond Ml. BGy. 
álomszesszee huógatuluó d zo tt: fél­
álomban Mt. 
beste lilék : kurva U. 
lugyikos : kis pálinkamérés Mt.
A. De. 
csombuó lík : csomó Yr. 
csömör (mijjen csömör) : undok Mh. 
csömpe: piszkos edény (amit még
el kell mosogatni) BGry., Szent- 
gál (Veszprém m.). 
dugat (sznóm a): egy csomó, amit 
a kályhába dugnak- Vr. 
eszteru* Ta., eszterHó M t: töltésgát, 
farkazsdurung: farkasgúzs (kéz a 
lábhoz kötve) Ml. BGy. 
fá ro : 1. egyház A. B T .; —  2..
plébánia PT. 
f" ő sz1 é l : északi szél Ml. By. 
fu ta m a t: mozgás, csúszás (»a zagy­
ba ütközüőt tesznek, hogy a 
keféknek ne legyen akkora 
futam attya«) LP. 
galiba: zavar P.
gecenn ál: leülve, fölfelé ta rtja  a 
lábát Mt. 
gombuócház : az aratók konyhája 
Mt. Ph. 
göb’écse: kavics "Vn. L. 8. 
gönc: cók-mók Mt. Vi. T. L. 
gyüvet: menet (»leírtam a gyiivet 
rengyit«) Ta. 
liakurgya : (»rákeátottam  a far­
kasra :h .«  TJ; csúfnév Ta. vö. 
kurjant). 
halomás: halál U. 
liekszom: igen rövid időtartam. 
(»Ha asz keáttom h., akkor 
ráncsatok fuő.« »Bk-kJét hek- 
szomra nem lessz meg«.) 
hiba (nincs kosztunk semmi hiba«): 
baj, veszekedés Ge.
Mm : sáv, esik (himes abrosz, zsák) 
Ge. Mt. Vi. Ny. 
himpuó k : a ló lábán hiba Vi. Ny. 
De.
huóttetíny: kis kinövés az ember 
■ v. az á llat testén Vi. BGy. L. 
N. Cs. 
huzalom: vonzalom Ml. 
káfán (valaga káfánja) Ml. 
kállátuó : a menyasszony szüleinek 
látogatása az esküvő után követ­
kező vasárnap BGy. Dá. K . Gy..
* A monda szerint ebből röv idü lt: Eszter-út. »A keszeji várbo Mátyás 
kiránok v"ót bezárvo egy Eszter nevű szeretejö, s ehhe ezekgnn a t°őttísek§ntt 
já r t; osztán a többi t°öttíseket 5érű nevesztík eszterunak, mer abbú lett.« Mt.
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Kataliktya  Yi. Da. Mh. De. BGy. 
L. Vn. A.; Bencelik D a .; ro- 
íiattszeglet Da. ív. : nyugat 
(»K ataliktya dagad«: jön a
felhő nyugat v. é.-ny. felől). 
kehe: köhögés (»de fújt e za kehe«). 
k ín y : {»nem v^ótak kínyén ne­
vűévé« : kényesen) PT. 
kiszuállás (juó kiszllólláso va11« : 
szépen tud beszélni) Gi, 
kopaj: zaj (»mijjen nagy kopaj- 
juó jár«) Vi. B. Ny. L. Vn. 
kuksz'él : tavasszal fújó, meleg, 
jégolvasztó szél. 
kupac Mh. De., kupuc Ge., kúp 
Y i.: kis rakás. 
la'fanc: ringy-rongy, piszok (»csupa 
lafanc, mijjen lafancos«) B G y.;
— csavargó BT.
> iám .■ víz (»de sok lám van it t« )L . 
lap, lapság : síkföld Ta. L. - 
lilék : kísértet, szellem Yr. 
lim bus: mocsár Gö. 
ludvírc: a mocsarakból kipárolgó 
gáz, amit vmi magasabb rendű 
lénynek tartanak Mt. Yi, De. 
L. U.
muóring: biztosíték Ml. 
nesz: lárma, zaj (»nan nessz“é 
hajtották ászt a embert«) Ta. P. 
palozs Vi., palozsnya Mt. Mh. De.
L . : záptojás. 
paszita : keresztelő A. Ml. 
perszHó t: a kukoricaszár, szalma 
pernyéje Dá. K. 
pléterszeg L. Gö.. szemp'éterszeg 
Mt. Vi. BGy. Dá. Gy. : a deszka 
csomója (az ág helyén). 
p í z : krajcár BT.
ráírt iiduő : szabad, üres idő Mt.
De. L. Ta. 
ribahálluó : hitvány, vékony szövet 
(ojjan mind a ribahálFó) Mt. 
Vi. Mh. De. L. N. 
ricsa j: mulatás Sz. Al. 
so r: sors (»mos le tt nekem jlló 
sorom«). 
sukk: 12 hüvelyk (mérték).
szároz bír : készfizetés (»szároz, 
bíren szuógáll) Ny. 
szegezís: oldalnyilallás Ml. 
szellet: kísértet, szellem Vr. 
szesz: ürügy (»mi szesszeé rendű­
jük ide«) Dá. 
szilát (kenyér): szelet P. 
szíp szavazattya van: szépen be­
szél Gi. 
talámán : találós mese U. 
tátogatuóba m egy: hivatlan ven­
dégnek mondják Gi. Sz. 
tempuóbeszíd : bolondozás, tréfás 
beszéd Yi. De. 
tetei : te tt, cselekedet (»mijjen« 
kajla tételei vannak«) Mh. 
vítek : \ iba, elvétés (»ésszuó v íték  
n'ékünn sémontam«) Ta. 
zsizsa : lámpavilág (a csecsemőnek: 
mondják) Ny. 
zsurmulás : morzsolás (kukoricza 
zs.) Ml.
zugguó : a malom ala tt lezuhanó 
víz P.
c) Melléknevek.
a v ítt: avult, ócska MI. 
bengás : beteges, ltöhögős (» te li 
vám bengávuó«) Gi. Sz. Bgy. 
Cs. Yn.
b'élebüszhött: finnyás gyomrú A. 
boncos (fe j): kócos, borzas A. 
bödönyös (fa): 1. odvas Vr. L.. 
N .; — 2. nagyhasú (marha). 
Sz. Ny. L. Gy. Vn. 
csahos : pletykázó, fecsegő P. 
csörfös : nyelves, fecsegő P. 
csötönös: csökönyös Ny. 
ducifaros : kövórfarú Gi. Oá. V n- 
éggyes eggyig : egytől-egyig Cs. 
eggyerányos : egyforma Sz. L. 
ehhasi : ikergyermek BGy. Ml.
’ész1 é r : 1. mohó, kapzsi Gi. Sz. 
Dá. Gy. V n .; — 2. túlságos­
szorgalmas BGy. 
fakturázu6 (ember): tréfálkozó Ny. 
ftirkuós (eledel) : a gombóc, -bukta-
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stb., ami jól megtölti az embert 
Mt. Yi. Ny. L. 
gabuórgyás: mérges, lobbanékony 
természetű Cs. Vn. 
göcsörtös: göröngyös Ml. 
gyehenna (asszony):!, tűzről pat­
tant, visszavágó Gri., — 2.
mérges Cs. 
gyutányi: gyutányin v e tte : olcsón. 
Ml. 'Te.
gyütm ent: beszármazott lakos (sok­
szor már az öregapja is ott 
lakott, mégis így hívják). 
hajtuós : lassú dolgos Mt. Yi. De. N. 
haspuók : nagyhasú Mt. Ny. 
írlíkeny  (v írü ): friss, melegv. Ge. 
irtetlen : aki nem é rt vm ihezD a, 
íszm ín : mohó Gy. 
jártoskuőttes (ember): világlátott A. 
javasj&xa, ez a kalács : nagyszerű 
Ml.
kacifántos : 1. cifra, szépen fölöl­
tözött (leány) Ml. JBGy.; —
2. büszke PT. BT. 
kajneszes : veszekedő természetű.
BGy. Dá. N  K. Gy. 
kankalíkos: görbe, csavargós (út)
Yi.
kanyaríkos: kanyargós (e za zucca 
kanyaríkos) Ml. 
kehes: köhögős P. 
kínyélm es: kínyes A. (»ebbe igen 
kínyelmes portíka va11) ; nép­
etimológia. 
kompor: komor Ml. 
kor^éli (ember) : idős, öreg BGy. 
Jcönyveluő (ember): könyvet for­
gató Ta. 
küdött (farkas) : bűbájos, elvará­
zsolt (»un níz, mind ek küdött 
farkas«, mord, kedvetlen) Yi. 
Ml. L. TJ. 
különös (szoba): külön U. 
la francos : piszkos, sáros Mt. Mh. L. 
lamos: húgyos Yi. Mh. 
lÚ'éktelen : lélekszakadva Ml. (»1.
szalatt haza«). 
l lélesu6 : semmiházi A.
megytés : határos Sz. 
merev'én : mind (»az merev’én egy­
házi adlló ; merestelen mere­
v'én mind öément«) Dá. K. 
mothos: nagyétü P. 
nyetre: 1. görbe Y i .; — 2. ny. 
derekú: helytelen, ügyetlen moz- 
dulatú Mh. 
ördögfléle: mindenféle (»van i t t  
ördögféle n'év ia) Mh. 
p uőcikos (seggü): nagy s. Cs. 
pösze: selypítő Ml. P. 
rizsuó t : rézsűt LP. 
röcsmög : ocsmány, rú t PT. 
sávolos : csíkos BGy. BT. 
szabású: (»gyütt be egy ojjanfor- 
ma szabású ember, mind ű vuót) 
Ta.
számos: számít (san nem számos«) 
P. A.
szuótehetuős (ember) : jó beszélő 
Ta. De.
tikvakos: gyönge szemű, aki fél­
homályban már nem lát Mt. 
tohonya: lusta Mt. Yi. De. B. L. N. 
tokos : 1. a búza, ha a polyvától 
nem lehet megtisztítani, mert 
beleégett; — 2. a lúd, ha
mellesztéskor a toll tokja benn­
marad ; — 3. a kasza, ha a 
rossz kalapálástól megráncosul 
Yi. Mh. De. L. 
totyonkos : lassú, totyogó járású 
N. Yn.
iidüőtlennyebb: fiatalabb (»a Kis 
J uózsi üduőtlennyebb, mind ’én ; 
xén má kilenc esztendeje it  
vagyok, ű csak h'ét«) Ph. 
vakotás: 1. a bab, ha rozsdát kap 
az esőtől Yi. L . ; — 2. a körte : 
foltos K . Y n .; 3. a krum pi: 
fele rohadt, fele jó Cs. . 
zegernytés : az ökör, ha a sok bogár 
m iatt nem megy rendesen, 
vagdalkozik Mt. Yi. Ny. L. 
N .; — 2. az idő De. Ny. L. 
N .; zegernye i. B. C s.: ziman- 
kós, fergeteges.
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Idegen szók.
(A csoportokba sorozottakon kívül.)
árihtom  (E inrichtung): berendezés BT. 
diszkrécióba teszi: ingyen L. 
egzisztál: megvan, fönnáll.
ekszpréssz, PT., eszplesz, eszpesz, eszlesz V r .: exlex.
holáuyos: ulánus Ta.
kurá tér: kurátor LP.
perdikáció: prédikáció Gi.
pezmiter, pegnicer: presbiter Gi.
réstán L., gripce B G y.: palavessző.
restegráció (restauráció) TJ.: vasúti vendéglő.
sáncol ( <  saccoK  schátzeá)-: becsül LP.
urláb: TJrlaub Gi.
Puszták^ majorok.
Agyi m., A ntvó füő, Arda, Ásoki m., A tty a ; Bánd (hiv. neve 
Bánhalma), Becse, Bodi m., Böröllaő ; Cuha p., Gsögi p., Csűr; 
D ivuós, Dörzemín ; M aőliegy, Em ilházo; Farkazsd, F isztuó (Füztó), 
Franciavágás; Gerence, Gerencsér, Gic, Guóríé, Gyula p . ; Hathalom, 
Hidegvüőgy (v. Törökjárás), H uódoska, Huszárokéiba; Iguó (Igal), 
Ihászi, Ilka  p., Inka, Istvám  major, Iz suó (Izsal); János major, 
J á r i füőd Já ruóházo; Kámond, Kícség, Kis-Borsosgyuő r ; Lám pás; 
Mátyusházo, Mocsollai p., Nassziva m. (Nagy-Szilva); Ötvös; Pá(l)- 
házo, Pátelek, Petend (Pettend), Pinkuóc, Pízés m., Podár (Kis és 
Öreg), Ponyvád, Potya, P u tri m .; B'épás, Múzsa m .; SajgKó m,, 
Sávoli p., Simaházo; Szégle, Szerdaheli p. (H eiter m.), Sznómavár 
(F uősnő, llÓsuó); Teke, T ina; U jpuszta; Vadkert, Vicse; Zsigaházo 
(hiv. Zsigmondháza), Zsörkmajor.
Hidak.
K ajá”száhiggya (Kajánszá h.), Bolonhid (Kap). — Kétkühid  
(P.-Kovácsi).
Tizek,, k u tak  (források).
Sűtfejkut (népetimologia: Sédfő), Bodonkut ("bodon: odvas
fatörzs), Papkuttya (Vaszar). — Cigánkalánis, Ságikalánis (a Marcuő 
ágai; Marcaltő). —  Halagos (hivatalos neve H ajagos; Vinár). — 
Patak, H idekkut (D abrony).— Gányás, B itva  (N.- Alásony).—' Cseke- 
kut, A szuókut, Okröskut, Szentkuteré, Kanális, Gyűrűt'1 ócsa, Halast11 ó 
(Salamon).
D isznuócsapás, Bodonkut (Mihályháza). — -Bitva /'., D arza f., 
AV'ókut, F lékut, Jágérkut (birodalmi vadászok háza előtt) Nyárád. — 
Sidárok, D isznu6járási kút (Dereske). — GöVécse. T'églaszin (tócsák) 
(Dáka). — Bodonkut, S uóskut, Síd  (B.-Győr). — Atyapatak, Börkös-
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kút (K.-Lak). — K uőris, UStírd'é, %Büdöskutere, Szenkut (Kúp). — 
í-Attyai tuó (P.-Kovácsi). — Töp'ér (Tapolcafő). — -Cinca, vTap^óca, 
Szílesviz (a Tapolca egy kiszélesedett része a város vége felé) Pápa.
— 1 Bakony'ér,L-Buricseré, kBornátere, Büdöskut (a Büdösríten^/Sfete- 
kút (N.-Dém). — uKányojér (L.-Patona). — ’'■'Malom'ér, t  Gyürüsere, 
v'Kistw6 (folyóvíz), i Egres, ' L uőkös tava v. Urrítere, F uőttelekkuttya, 
Fenyaőkut, Cseresnyefa kút (B.-Tamási). — :.K utifoluó (K uti domb 
mellett, K . nevű. embernek volt ra jta  malma), «Csörgeték, tBányafej, 
' Görguő, Vastava (folyó), Csigi, -■Hideg'ér, K örU f ’é. kKiskuPér: H3áros*ér, 
S, K iskutfej, t Bucskut (B. nevű emberről), í-Ágostonkut. (P.-Teszér, a 
hagyomány szerint a sok viztől kapta n ev é t: tiz ’őr).
Falurészek, u tcák.
Cigánszer (két ház), Dombszér,s‘Dombtetüő (Vaszar). —LF ü6szeg 
i,uOszeg v. Kustyán (Marcaltő). — < Templomucca, Dombiucca, Dombi ■ 
szer, ..Temet"őucca (N. Szalók). — Gyöpszer, T uótucca (Dabrony). — 
tsNemesszér, P uógárszér, Szarkaszer, Domb (N.-Alásony), — Büdösköz 
(a gazdagabb s előkelőbb része a falunak), i-Rozi domb (lejtős), 
Godena (a falu széle, 6 — 8 ház). [Salamon.]
^Vajdaköz, Godena (a legzsúfoltabb része a falunak). s Kápolnás- 
Takácsi, >.Turuós-Pinkuóc, Pere (Takácsi). — wÓsuó és F ilősüő ucca, 
Godena (Mezőlak). — ¡Síezzüőszeg (egy sor ház), Kütyii (a helység 
egy mellékutcája), tIrtás  (gyümölcs- és egyéb fák közt szétszórva épült 
házak) (Tapolcafő). — Pordány (a cigányok utcája), Bástyo (ma is 
Bástya-utca. a török küzdelmek idején i t t  volt a várfal) (Pápa). — 
<_Füőszég, Ujszer, Cigánköz, Brazillia, Csonkaszer (Csőt.). — P inkuóc, 
Gyöpsor, Hatronygyos (hat szegény h áza ; azelőtt Napkeleti bölcsek, 
m ert a nap arra kel föl), Cigángödör (Yanyola). — Babuka, Pere 
•(N.-Dém). —• F wőszeg, uÓszég, Péköz, T isztartuóköz, Bollaköz (L.-Pa- 
tona). — Maza (B.-Tamási). — Telese, Tobán, Gigánucca, Bundaucca 
(P.-Teszér). -—• Sutton/O reg , H átút ( rígénten a templomon túl ehhás 
se v uót, av vuót a temet“ő, a templom háto mögött v”ót hát), Kereszt, 
Szamár D uózsa (az erdőben is egy hely: »D uózsa j uó hele«, ily nevű 
kanászról), Gyöp (azelőtt Párizs városa) TJgod. — Gyöpszer, lF uó'szer, 
T uóporos (homokos), Homok-Bödöge (»mer a homoknak bű a dögé«).
Bűtök, ré tek , erdők, dombok.
I . M arcalmellék: uÓsuő és f aó'ső páskom, K is és öreg pörös, 
-Gelegeny'és düllüű, B ítrejáruó, K utyalik, Gson(t)fejd.,*) Szűes, Homok 
v. T uófölö, Kertalla, T lí6fen'ék, X/Kendér'ékfölö (G-ecse).
Kertalla;‘*Tuórit, Csikvándi útra d., Guórgyán, Bevérenciás d. 
(a püspöktől kapták pótlásul remanenciába), Ások1 éri d., Mízeshégy, 
S zaőllaő alá d., "Irtás, Öregnyilas, Harnmas, Gelegényiés, Szilas, Pálos- 
v^őgy, Horgas, Kislwsszi d., Piócás, '■ Nagykanyarlat, Közlépd., Mávás-
*) d. =  düll“ő, k. =  kis, ö. =  öreg, n„ =  nagy, r« - rít, e. =  erdüő.
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v üőgyi d., ‘./Kölesteleki, ■Suósvaőgyi lapos, Magyaruóhegyi, Hosszihomoki, 
ígé tt megye, Pörösríti d., -‘Vargatelek, 'Malomgáti d., *.Maradványrttek 
és f üődek, vfisölPérnyugoti, ZsöWérkertalla, V.Fölalád., ¡.Sűtfejd. Gyulai 
hegy (Vaszar).^ ..
K. és Ö íPéder, K . és 0. gyáloguti, Ingulát (ingovány volt), 
Birkásházi, K. és Ö. homoki d., Halom, K étutköz, Szíhossza v. Gyöpre 
d.. Gyöpf^őd, Aranyos f uó'dek, Malomi _ táblo, Iiáha-rít. Vett-rttek, 
Nádosztálok, N.-lapi rtt, Nádrít, K. és Ö.-Marcuó, B ikartt, Gruófr., 
Hugati r. Bárántilos, Gombócif^őd., Aranyosr., Wéderalla. Szivaszeg, 
Vetterdüő. — Gseke, Tökös (nádasok) [Marcaltő].
Tizrendesi d., Hossziallai d.,tjCserallai d., K üőrös v. K uő ris ,B ozi 
táblo, *<Kertallai d., H a f‘órlév, Egres (Viliár).
■Derma, Meggyes, E rduőd. Marcuó, Vörösmarcuó, Csonka, Kender­
szer, Öregtag, Marcu6alla, Temetüőd., Országút, Boboze.rdüő, i~8zakonyi 
Mg, Gánituó, Nyulász,vCsögi puszta, Gseralla, Tatárut; iSicsakdomb 
(Grergeli).
, . K istisztai mezzüő, Irtás, Pongrác, Csalitalla, Vörözsdomb, Hegy- 
alla, Nyiresi d., Szilalla. —- Büdöstuói lap (füzes; N.-Szalók).
i„Pápoi úti d., cPapd., í K .-erdei d., Kábosztáskert, Mocsári d., 
Kismezzeji Fímlikalla, Verebesi, Poklos v. Fortyogná (nedves), 
Vizeleji d., Vaduómaszeri d., Borsosgyőri d., B iékarikatuó d. (még 
nyáron is van víz rajta), Szífad., Mocsár, Nyárádi d., Sikéri, Vágót, 
~Sziénahorduóuti d., Paperdejeuti, Homoki d., S ik i d., '"'Körtífai d., 
Tormástelek, Sásszí(l). Kertalla, Nyires, Jágerházi d., tSzílesi, Eger- 
allaji, Meggyesi, D lre d., Szigetuó (-al), Tompaf^ödi d., A li d., 
Hosszi d., Irtásokfaó'd., Oregerdüő, O.-vágás. Telilénjárás (Dabrony).
JTalicska, K uóruóskert, Pátag (Pál tag), Magyaros, -Papd.; Szívás
A., _Szuőrfües, Nagygyöp, <Cserésnylésmégye, Il.-Alásony, Ajándok, 
K.-fenyuő, Nímeddomb, Borsuószer, Agyaglik, Nyires, K issuós, •'Vecsei 
,ut, Lapoca (N.-Alásony).
F uödekvigeje, H osszifaőd, B uókaszér, Falur., tGsikuósr., Szlén- 
ígetuö, 'Határfüőd, Kertekalla, \Kendérfuőd, Wölös, Ötvös, Gödöralla, 
Árokszer, Köz'épd., Kölesszer, Kishomok, Tuskuós, Körtíles, Cserefüő d ; 
Irtás, P inku6crtt, Wagyberek (rétek); Gelegényiésvágás v. Sürüvágás, 
Nyires, €Jsapuórtti vágás (erdők. Salamon).
II . Pápa v idéke: Császárhatár (a kincstári b irtokra dűl), 
■Gyl ég ver emut (laposhely, innen szoktak jeget gyűjteni), ‘"■Csuhosi d. 
(csuhu terem rajta), A tuósi d. (»megái ott a viz, vagy mer a faluvuó 
á t tuó va11«), K uódistelek (»sok kuódistetüt terem, ha P ő  nem szán- 
csák«), %Bisznuójárás (azelőtt disznólegelő volt), N yuóchuódak (több- 
.nek 8 — 8 hold földje volt), S aósosi d. (sziksós terület van benne), 
Görzsönyi útra d., Százrendek (»száz kaszamírís a hossza«), B iézhalom, 
Pápoi útra d., Darvas (ily nevű emberé volt egykor), Marcuór. 
Gsöngütí (»f“ődet bányásznak itt«), Birkásríttye  (hajdan a juhász­
számadó vette föl). [Acsád.]
' Gyulai útra d., Keleti és nyugoti majorokuti v. Bíépaszérd., 
Vargatelek, Gyuőrfttuó, Ö.-sósrad., Kövecsesi d., '*Ósuó és f üősüőtaliga- 
.uti d., K issuósi d., Papdombgya v. B isesüő-Tléglás, K ísüő-Téglás vagy
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'H jswó-Kenderszer, Szamárvüőgyi d., SEhásziutmellíki d., 0. és K isuós- 
nádos, Tanárok, Farkasverem, sSzilosszíhossza, Eegyesrtt, Falukéi 
(eredeti helye a falunak), Gsöpöguőkut, Gerencei d., Morguó, N yilasi 
|  d.. rücsökhalom, ~Fuőswő ökörkut, Paprít, {¡Mlosgyöp, Wyarmati
* határro d., Pörösi szíhossza, K ísüő- és B'éésüő-Börös, Vdszari útra d.r 
Borgyutilos, :Éiskutmelletti d. (Takácsi).
..Dingázsd., Darzad., K l‘ódistelek (mindig rossz a termís), Fogán-
télek (»er^ős termíszetű, neh!éz m unkányi; oam mind a pogá“ «), 
L in kuó (mocsaras), Farkazsdomb (régente Farkazsdi nevű családé 
volt), Farkazsdi, Marcuó, Cseringát (»a tatárjárásbo ott vesztek belé, 
annyi patk l,ó van benne), Kanállisra düllwő (e folyó mellett), Tapucáro 
d., Kisnádos, Hégyred. (F.-Görzsöny). — Homok, Kűszér, Csajtorgya, 
Darzad., Kövecses d., Fügyaőzd. (patakról), Malomfaődi d., Tapucára, 
Sídre düllő (A.-Grörzsöny).
Agyaggyaőr, Köziépd , R ü faőd., Kenderszer, Berekajja, Gyűrű, 
Laiostag, Marcuóra d., Kápuónáro d. (Békás).
iÉrrejáruó d., K uódistelek, Berekajja, Fodorpátora (Fodor Bátor 
nevű emberé volt), Szabuó Mihál asztaga, Agyaggyüőr, K issllós, lGunlé- 
szér, Patkán homoka, *Domokosd. (Mezőlak).
i/Ulísajja, Csobotház, Kábaj, N., K .-tiszia, Irtás, Vágat, Csög, 
Romok, Pityerdomb, -Meggyes, Tirna, Hosszi d., D ivuósziget v. Marcuó- 
part, K ísuő- és B eésuő-Marcuó, Hangát, Büdösíér, Kányás (Mihálykáza).
Bogarászuó, F uőjáruó, üdvardomb, Csertetuő, Hosszi d., Gödör- 
ajja, Márkád., ‘Éástuó, Malomeleje, ZsölVértag, Tima, Berek, Büdöskut 
(Nyárád).
Élsztag, Enéseitag, Gyöpszí, Sídred., Berekdombgya, Bartalos- 
tag, Mosuóhel, Vaduómad., Timai ut, 'Kardostag, Szíszér v. K “ődis- 
télek, D lécegtlló, Kerülluőtag, Szépájértag, Vermestag, Kertajja, Gyöpre 
d., 'Dákoi határro d., Oregrít, Füeskert, Wéhenéstag (Dereske).
Sürü, Hegyi, Irtás, Homok, T':églás, Másodd., Harmadd., Gyöpred., 
Köztépsüőd. Dabruókaid., R í t fuöd, Berekdombgya, Egér, Hosszi d., 
Bfépaszér, Kutajja, Haraszt v. Zsiduótag, Nyires, L ^ka fü z i d., Szent- 
égyházajjai d., Tuskuós, íTiloserduő (Dáka).
L a k i útra d., Föcskefarok, Bodonkutra d., Göbécse d. v. Bíbic­
tag, Benkehégy, Fürke, Bánomkert, ''Suóskutrad., B irkásrít, Pozdomális, 
Bítred., Fakert, 'K’erléknádr. (B.-Gryőr).
Osztá, Telek, Körtíszér, Agyagszér, Sürü, Péglaházd., Jobbágyi 
d., — Nímet-Firigydomb (K.-Lak).
Kertali d., F uöménuÖ d., Ú jfaődi d., P ’étérkűszég, Svájcérlmt, 
Bekéttyejárnó, H arasszí (Haraszt-szél), Haraszt, Csőr gutíparrag,.
Szuóíluőmögi d., Koponya, Méggyesajja, Agyagszér, Lejtuő, Sídrejáríló, 
'Sídred., R ít fwőd, Középsuőd., Pityérmezzei d. — Hajszabarna, '’GyűWér- 
kút, laposok, &apay,ártetuő  (erdők). [Nóráp.]
Hosszi d., "•Salamonyi útra d., Wertajjai d., ZsölVérfaődek,. 
Pozdomális, Erduő, Keskénszér, Berekajja, Guólavuögy, Cléllüvaő, 
Szentkutiyágás, Fácányos, W uőrápi határro d., Körtífaszer, Csonkád., 
K. és Öf-Cseresny'tés, Füzestuó, MalaP’ó (domb). Bítred., Hármoshatári
d., Rostarítred., V ákoji útra d. — B ejtuó. K ilőrizsdomb, Borshószérj.
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Gserdeli, Hássos, Bogaras, Bartos, Kákota, Qányás, Gombos, D isznnő- 
r íti vágás, Nyáros, Csűri ut melliki, Cserhegy (erdők). [Kúp.]
Horgas, Ráckut, Wyáros, Wyárosajja, B aőker., Halmok, T uófarka, 
Kis-Kovácsi, Gárdonyok, Újtelek, Tizénnyu6c huódak v. Kenderszer, 
í uóra d., Gyöpre d., Lapostelek, Gelegeny'és, Homokra d., K uódis- 
telek, Törszivás, Szüőlluőhégyajja, ’Szurdok, Kalapács, Hosszitus, 
Zsiduókalap, Döbris, A ttya i hosszi d., Sidrejáruó ; Fiskáriusr., Imárir., 
Kakotar., Papr., Dorozla, Bozzás r . ; "Mtyai erduő, Nyárosparrag, 
Asszonka, '<Gunyhuóserdüő (P.-Kovácsi).
N yuócas, Falukéi (a hagyomány szerint egy elpusztult régi falu­
nak a helye). Kalapácsi *érre d. v. Kalapácsi d., Magyar1'ódombajja, 
Hanthányás, iVázsonyi r., B uótakű (mészkövet tartalmazó domb. benne 
van egy kis barlang: R"ókalik), Szekiértemetiés (a régi rossz utak 
emlékeztetője), Rekeszti ut, Hásmánhegy, Legrit (a határ legszélső 
része), Töplér (kis érről), Kühányuó (kőbánya), Haraszt, P rHófunt- 
Imraszt (állítólag valami Ínséges időben a gazdája egy kenyérért 
ad ta el), Tisztás (üres terület), F uődvitel (agyagtelep), H átút (domb­
tetőn húzódó dülőut), Sidred., Büdöskut, Tüskés, K . és ,0.-.Dobog1'ó 
(szőllőhegyek), Kümögi (félre eső szőllőhegy), uÓdor (sz. h.) [Tapolcafő].
Kendérszer, Csigarigás, KÖz'épd., Hosszi d., Szittuó, K Hódistelek, 
Ágyagajja, Agyagtetaő, K létsidközö, Gelegény'és, Egresajja, Wépaszer, 
S"ősi d., H árti vüőgy, Ugodi ut. Gyimuőti domb, Pippony, Dohánfuőd, 
Melekkert, B arátrit v. R i t faőd, Pogányillis (»törökök laktak azonn 
a helenn, sok küvet is szettek ki«), . Kishegy, L ih irt, Simaházo, 
Mezzüőszég, Csombalap, Csombatetüő, Csombakut kerületé, ’Tehenésrit. 
E rdők: Pogá~Uú, J á r ifaőd, Sármás, Bányoi erdüö, Laposok, 'Geréncei
e., Leghégy, Csuszkádé, Ereszkedüő, Ördöggáttyo, tTeknyuőfuőd, SGatya- 
f^őd, Hárskút, V)ömaőki r., B iházi, íÉardai hegy (Ardai), Uzsu6 
(Uzsal), Pap Ferenc r., Kapocsi higgya (A.-Tevel). — Kérésznyáros, 
B uőcske, B ihuólieveris (Sávoli pusztán, dűlők).
K endérfiődek, Malomd., fÓ suó, F üó'süŐ, K özlépmezzüő, Sídre d., 
uÓsuólegellüő, Csuzi r., Sásr., Agyagliki d., Nagyhantás hegyre d., 
Kastilos, 'Igali malom, Papirosmalom, Zavari malom, Igali puszta, 
Igu6 öreghegy, K. és Ö.-Hánto, Törzsökhegy, H 'ódoska p., Sávoli p., 
,lÓsuő, K., Köziép, Ö.-Bárochégy, V nókerték (a Tapolca folyó partján  ; 
magát a folyót is tónak hívják: »lémének a t nóra«. Régente u. i.( . 
míg nem volt mesterséges medre, különösen tavasszal valóságos tó 
volt, akkora terü letet elöntött). Svájcér r., P inkuóci birtok, JÉ^ŐS^Ő 
legéllüő, Pokúfadomb, Urdomb, Böröllwőji gyöplegélluő, Bozuót ritek, 
Zsibagyöp (Pápa).
Suós, Ispita, Bárochégy, Lakonics tag (L. bérelte valaha), 
Kapcás, M itrikut, uÓsuó, Köziép, F üősüő-Forda, Cifralegelluő (mikor 
legelőször legeltettek rajta, tarka marhát eresztettek rá). [Pálháza p.] 
Hégyéstelek, Révérenciás, íMalomi d., Ik ta t, Csonka, Lankai d., 
Kenderfüód, Szűcsi ut, Tüskés, Dombhát, Szilos, Dormán, SPorös, 
Magyalos, Lúkut, Császárvaőgy, Morguó, Hosszi, Kopár, Egres (Csót).
Égym irüős v. f iémirüős, Hosszi d., E rdwöszegle, tKöz'épd., Kopárt d., 
Magyar'1 ós, Babuhahégy, Morguó, 'Szentivány'ér, Kator, 'K atorajja,
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Mocsola, Két'érközö, Pityerdomb, Szüóílaőr., Kertajja, Gárdon, H eérít 
(Helyr.), Kábosztáskertek, Nyilas, 'Wagyerdü6, Nyárosajja, K Kódistelek 
v. Gyöbd. v. Kéreszd., Szíhossza, Vargányds, Dohányfuődek, Major­
kert (Yanyola).
Temetaőd., \Qsige, Cserhegy, Kányojéri d. v. Hosszi berek, Görbe, 
N yuócrendé, Áldd., Kölesf°ó'd, !Kenderfüó'd, Kisöregfuőd, Oregfüőd, 
K istuólap, Hanygyálos, E rdüő faőd, Zsöllté r faó'dek, %?sárdoji, 'Búgyoguó, 
\Szüőllaőd., Vhpuórít, Asszo ~ rrít,"Sárberek,'Farkasberek, 'Szar, 'Mbosztás, 
Innejcsuő erduő (B.-Ság).
Kemencékéi, ,M arruócsavarulat, S züőllaőkajja, Hidegvüőgy v. 
JBabuka, Lámpási d., Tamási d., Bogdánkapu, Páteleki d., Nyáros­
ajja, Sárperek, K utrít, Pillemalomi d., Föcskefarok, Urházo, Vágott- 
<erdüő, já k lis züőllüő, Ányos tag ; r é te k : Páskom, Paszkonca, Büdösrlt ; 
e rd ő k : Gerség, Kis-Pagony, Nyáros (N.-Dém).
■‘Szerecsenyi u td .,'Gyomoréi utd., M.gyi d., Egérgye d., Macsola, 
Gyürgyd., Megy'ékd., Gsigei d., Ö.-erdüő, Nyárosajja, Wrékhégyfölö, 
’Wyires, Vt*’Omaálté, Ujhegyajjai d., Nyárosalatt d., Wrekhegyi d., 
Szérdaheli d., KörtŰes; %Wjsomluó, 'Qr ékhegy; T'-órít, Kómánr., N. és 
K.-halomrít, N.-Berekajja (L.-Patona).
B uódis v. uOmavaőgyd., Urszéri d., Hosszi, Kárászt, B ará tnőd  d., 
Cseritetves, Ligetparraga d., Somogyiszivás, Bárándomb, Gyürüzsdomb, 
Borgyutuó, Gyöpred. v. Hegytelekd., Bornát, Bikanyáros, Bozuót, 
Bonygyos lábos, Nígylápo, Ötöstü v. S uózsdomb, Bitek, Dínyelapos, 
Kenderfaődesi d., Kisnagyerdüő, Nagyerdőd; Kemberki rit (Kanberek, 
azelőtt sok vadkan v o lt); Paperdüő, Wörösi pagon, Vörösi szuőlViő, 
Gyértyányos (B.-Tamási).
vPoros, Kutszer, Éggyesfa, Tapu6, Megye, Táborhél, Kiiliaraszt, 
Szengelllérhégy, Vastava, F a lu füőd, Ván&ér, Kis-Görguő, T uótokmezzejjé, 
M iészkeniénce, Kwmalom parraga, Bányo, Fázsda, Zsöltíértag v. Kanyuó, 
Ujtaőris v. 1tosszif^őd, E rdüőtag, Berek, Irtás, D ivuószér, Fancsuó, 
Egerberek, Kutszer, 'Homokszer, Szíleshomok, Sz'lénigetüó', Kocsmatag, 
Kovácskert, Kányodomb, Pinceberek, Mehedüs, Szwó'lluőkajja, Tüsk'és; 
Micsrít, E?érít, Teksekert, S"ósrlt, Kutlapos, Szikéggy, HossziPói 
rítek, Szűcsi malomi tuófarka, Ho$szituő farka; szőllők: Farkassz., 
Fínyessz. v. IIalmezzilő ; erdők: ígéttfenyaő, B iépagyuruó, Pagon
{P.-Teszér).
Wegenyerít (Zegénye, Begenye is), Vöröslap, Boromisza domb, 
Makkosvüőgy, Borgyukuii r., Szlénígetüő, Szárhegyajja, Csapás, Bektsz- 
tíslap, Csohuolap, Farkashid, Magyartemetís (dom b; bárom magyart 
tem ettek el ott, van is egy keresztjük), Kertajja, Vizqs, Csapuórít, 
Kendereskert, Luceros, Feketehegy, K istuói d., Bolguó, Kukucr., Hegyi­
kert, Sütleg domb (S. emberről), Vadkert; erdőrészek: Hamuházkut, 
Hosszihégy, Csapisorok, K irákut, Kűhányuósorok, Vörösförtis, Hajmás­
sorok, Gyükiérkut, Hajszabarna, B uókahegy, NádajP'óárok, Csapnó- 
árok, Kíkliegy, Vörös Jánossíd, Kecskeárok, K . és 0.-Kecskak’,óárok, 
Acsfaragásárok, Tönkölös; Gerence, Szarvadárok, Somberekajja, Tákits- 
síggye, Szarvaskutsíggye, Középhegy, Hossziberekhát, FeMrkűliányuó, 
Poroslejtuő, Pátrácoshégy (pá trác : páfrány), Makkos vüögy, Patyikut
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■{a vadgalambok turbékolásáról), Zegényerít, B uókapuszta, Kiscser,
1JKeresztdrok, Sziput (»ronda, kűves«), T uótárok, B/épámrok, N yir- 
hegy, P ‘éterrft, Györmiskáfék kemencéjük, Luka, F &ó'dszakadás, 
Küencserfdk, Forruószobaárko, Sziénahorduóut, Nyugvuóbokor, Nafförtís, 
Szalairtté, Szípuőma, Kesellüő, H uódosiér, Wényüó'fie'li erdüő, Rosseb- 
kert, Magyaruós vüó'gy síggye, K. és O.-Szárhegy, Borgyukut (ITgod).
íg'étterdüő, VŐsuómezzüó', Bánomhegy, Irtás, Pusztábödöge (való­
színül eg a falu előbbi helye,- most is vannak i t t  romok), TuskHós, 
N yír  és, Hermánkut (ez a neve a közepén levő kútnak), Barányi, 
Kis-Tevel (régen a tevelieké volt), Kákást"6, Bolguó, TüsWésrít, 
H araszti d. (valamikor erdőség volt), Hássosajja, %K isrít, Hanygyálos 
v. Hagyálos (H.-Bödöge).
Oyöpre d., Szilos, Törökrtt v. Besenyüő, Hosszi, Tölösök (töl- 
\ gyesek), Morguó, Kenderszer (Gryimót).
5
Gúnynevek.
F'érpasz K is János, Kiser, Tokhera, Zsíros (az öregannyáról;
G-ecse).
Suguó (mikor becsíp, a fülébe súgja annak, akinek akar vmit 
mondani), Poruósza, Aranyos K uti, Kertes K uti, Csorba (magtalan), 
P ih lés csuszkuó (eccer maga csinyát csuszát, osztám beleesett ep pihe, 
meglátták a szomszídok, a ttú  uh híjják), Kiskezü, Hnrutyos (mikor 
beszíl, föcsög a nyálo), Kondor, Boszorká'1 (a felesége hisztérikus 
volt, a rokonai azt mondták, hogy ő rontotta meg), Macska (e is 
boszorkán vl,ót, aszonták a házbo valuó macskárú, ű az, osztám meg- 
ige ttík ), Kemmes, Nyuszma (kis termetű, sovány), Csiger (savanyú 
ember), Kizsgruó f (büszkén jár), Sipos Báli, Dobos (bandába vuótak 
a katonaságná). B ilguó (eccer ríszeg vuót, ingott-bingott), Nyakigláb 
(zsidó szatócs), Kopasz Panni (az ura kitépte a haját), B ihari 
(B. megyéből), Darás János (juó darás mácsikot készitett, több 
v^ót a dara, mind a máesik), Fekete Pistájék (a gyerekeik igen 
feketík), Szuszoguó, F u tuó (pici ember, mindég luót-fut), Tücsök (kis 
gyerek), Sébajkllódis (mindenkinek aszonygya,), Vak suszter (bandzsa), 
Csiriz'ék, Gegyuó, Potom (pötön), F irísz  (mikor alszik firíszül: hor- 
íyog), Pityer (Spicer), T uópas, Tatu, K is Kormos (kis fekete me­
nyecske), Binkusz, Gegyuóri (a kis kutyájuknak eccer aszonta), Pap­
, rika  (vörös ruhás honv'éd vuót rígen, aszonták neki, oan vagy mind 
a paprika), Tusa (a felesige rövid szoknyábo jár), Csoszli (az öreg- 
aptya csoszog, róla a fiát és unokáját is ih hívgyák), Dugatlk 
(a zaptya ed dugat szuómát lopott), Nyerslék, Ormos1 ék, Szatyella 
(bábasszom), Szatyer (a deákok csufneve), Kammacska, Töki, Pipaszár- 
lábu, P uócabundás, Csámpás, Szentíletű Kurutfék, Férányi Pongorác, 
Kuku, Mica, Lipsi-lapsi kocsmáros, Torma (Vaszar).
Pucu (“épucuta mindenit), Tikszem  (un níz mind a tik), Doroty, 
Fakalán, Pecuk, Kaktusz, Kecske (szabó), Szuőgya, Bibimiska, Jege, 
P atyikuó, Waszgút. Szaőri, Pordám Pali (az öreganyja Bába-Pordány- 
sból való), Szatyl'óka, Sér (anyja Schőnher volt, ebből Seher >■ Sér),
4*
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Halász (Andreska), Bazur, Berétva (gyorsan pörög a nyelve; asszony),. 
Szusza (kövér), Gyufa, Györeg, Csöpön buótos (az ember is, a boltja 
is kicsiny), Tasti Döngüő (kocsma, mer mindig dönögnek benne), 
Bagyuma (hülye, ahelyett m ondta: basszom-a), K urkuóci, Jagle,.
Záklás (sokszor be van csipve), Cungella (tánc közbe monta), Hekecs,. 
Buji, Cérliák (csősz, kis gyerek korábo pocos vuót., mind ep pápai 
Cerhák nevű szuógabiruó), Bedüő, Kedves, Pityura  (Pista vllót a 
neve, ityura-pityuránok hittak, ra jt m aratt), Szúnyog (sovány), D ara­
kása, Dödös, Füstös, Gsüdaó', Tutyi, Bacsalka, Glércse, Csapuóca 
(a Tapolcát így mondta), Késsza (Gréza), H íni, Poszéra, Vidra, Katus,. 
Gyuba, D ivuós Panni, Vikec, B lank  (görbe lábo vuót mind eb Blank 
nevű ácsmesternek), Bepesztuő, Paszat, Kricsa, Gyeszka, K ikuszr 
Habos, Csuka, Gsün a nyúl a bugaton (esz moata), Silán, Csikszi, 
Böröcki, Bigyes (Marcaltő).
Nyestek, Gegyi, Turgi, Begyész, Görcs, Gelva, Zsezse, Derve* 
(mindég aszonygya: mikor 6émentem D ervem be; Boszniában van), 
Autánník (ez a szava), Heckédrom (mindig így szitkozódik), Kanki, 
B éri (kis korában ^mondta bari helyett), Kukoc, Csonka (a keze),. 
Naca (Tót Imre). Üszög (kocsmáros), Nyári, Tér'ézsi (Vinár).
Szikra  (kocsmáros), Lármakáruó, F üődigsegg, L ikas Pali, Gyorsr 
B izik  zsiduó (mert azt mondja a hitelbe vevőnek: »'én bizok ma- 
gábo«), Szatyor, M lég a fal is kovászos (táncba rildtotta), Csipuó’vas. 
(hordóverő helyett vitte), FeMrkemence, Perszuók (zs. buótos), Oreg- 
fejsze, Tüslfés diszn"ó (Grergelyi).
Csinos (piszkos), Gy'égvermi (jégverem mellett laktak), B iz ik  
(kérdesztík tülö, juó megy-e máj, asz fe l'é te : bizok), Visszagyütt (mer 
eccer eément), Buci, Cigán, Deci (szereti a p á lin k á t; Szalók).
Gyöpi (a G-yöpszeren lakik), Bábo (az idesannyárú), Viszhorta 
(gyönge gyerek vuót, m'ég a víz is eébirta), Kan  (Kún van az anya­
könyvben, de mindenki így hívja), Balog (a keze) Kondor, (a haja), 
Nyakigláb, Tuta, K is Isten (sokat ta r t maga felű ; Dabrony).
Bámísz, hámísz, a zoskolábo mísz ( tá to tt szájú), Pocakos,.. 
M ihuók, Pista, Miska, Paszat (piszkos vuófc a zöregaptya; zs. buótos',. 
Peszlennyul (a zaptya csufneve Peszleny, sok nyulat lű), Csákám 
bozogán liuz rá ha cigán, Zsíros (kövér), Bilié, Sűrű  (szolgálatra 
kész), Szakonyi, Pitye, Ketyerász, Babszosz, Peták (N.-Alásony).
Sifli, Kückü, Csoszi (csoszog), Giérciés, Ménkű, Peti (az öreg­
apja Péter), Picike (kicsi), Pörkaó'ci (szereti a pörkűttet), Szarka, 
Káso (szereti), Kukoda, Petya (toszonkos forma), H uónigláb, Faszuók 
Jaj biz élír (futott a csősz elül, mindig ezt kiáltotta), Bukta  (sze­
rette), Kocor, Nosa (em muzsikás neve vuót, mónygya: »No Nos a 
b ű zd !«) Nini, Csisz-Csosz, Malacos, Szuóri, Zsiduópap (a zoskolábo 
ű ment elösször, mer a legnagyobb vlló t ; aszonta: »'én vagyok a 
zsiduó pap 4 ), Pimpédli, Pöcök, Pötecs, Bolla éefolik a fosztás (utánno 
k ’é to tta  egy gyerek, azuta ra jt m aratt), Tutélla (má a zaptya jis ■, 
kocsmáros vuót, a bort butellábo a tta  flé), *Ément a bolom Bence- 
Noszlobba (marhahúst kírt, aszonták csak teh 'én van, az nem köllött 
neki), Nunika  (Salamon).
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Ágaros (vmikor agara vlló t ; nemes a zegísz kössig), Papk%ést 
¡Bele, Kos (vörös, szeplős), K uóc J l‘ózsi (igen elhagyatott), Ákuros (bor­
szerető ember volt, olyan táncot járt, amit nem tudott más. Mikor 
-megkérdezték, micsoda, azt fe le lte : akur), Borgyws (borjupásztor
volt). Tik  (a zöccsö), Tyutyu  (sokat beszíll), Bundás Mulluó (a zannya 
kis korábo kis mulFómnak nevezte), Hakurgya (asz keátotta ; Takácsi.)
Kokán, Csuór'lé, Pipás, Dombi, Futár, Rúzsa, Ospitos (Obsitos), 
■Szenes, Katona, B lri, Pista, Bácsi, Okos, Ajkai, Tüzes, Güőbölös 
(Nyárád).
Böcör, Ökrös (a zides aptya ökrös vuót), Duruca, Turbuók, 
Kispipás, Buzabogár, Kottát (Mihályháza).
Gavas (garas; az r-e t nem tudja jól kiejteni), B léka (kis fiú), 
Nyüvezsdi ('Szivesdy nevű uraság), Eg^ér (Egeralli), Fodros (Fodor), 
Csacsi, Vörös knódis (vörös), Csecse Valic, Borockos, Fejetlen (a neve 
Fejes), Csákár (Császár), Szappan, Kalapács (Kovács János), Murkanc 
'(Murai), Görín, Darázsmacska Jiaraptya, Bögre, Cepélli (Pénci a be­
céző neve), R uókli, Migléssz (mindig kóborolt; Derecske).
Zemberi (mindig a zimberi-zombori szíp asszony című nótát 
«danolja), Brigya, Gencsi (onnan jöttek), Számi, Pici, Gyurka (az öreg­
apjáról). Szinyi, Szityi, Papácska, Tuti (Békás).
Kétyera, Csibe Jancsi (mer mikor a zaptya, annya megesküttek, 
három h'étre m egszületett; a csirke is három h’étre k'él ki), Liglu6g 
(gyöngén áll a bllóttya), Csali Gergüő, F üőkapták (varga, j lló megy 
neki), Kukusz (mer a kis kutyát uh h íjják : kusz-kusz, ammeg uh 
h itta  : kukusz), Prevettye (mindig rotyogatott, mikor m en t: pretyetye), 
Pekélla (fösvíny asszo11), Vicsori (mindig mosolyog), Salamonyi (az öreg­
apja i t t  volt), CsHónigi (a Bápca mellett község), Csikar, Csuócsi 
•(Józsi), Vín rosta (öreg ember), Törkuő, Dönti (erős ember az egész 
•osalád), Cicc. (megitta a pálinkát és ráfogta a macskára ; Mezőlak).
Dombi (ott lakik), Pili, Daluk (zs. kocsmáros), Fekete, Hodos, 
Napuó Lina, Pesti (volt ott), Egyenetlen derekú v. Öreg fejSzlévs& 
kifaragott, Lovas (lúkereskedő), Csöti (B.-Győr).
Tüke, Tüszkű (télen, nyáron mezítláb, könnyű ruhában jár), 
■Jézus, Dugocs (dugasz helyett mondta kis korában), Konytyos, T uóli, 
Katona, Salamonyi kokas, B uszti (ily kezdetű nótát szokott énekelni), 
L ejtuő, Lityége, Leves, Pulus, Dönguő (vastag hangú), Duncsi, Cse ■ 
perke (kicsi), Muci, T “ópos (nagy talpú), L ika t ás, Biciklis (kis fiú, 
azt m ondja: ő biciklis lesz), Muc-muc, Kisnyul, Szenyeétek, Bunyi 
(alattomos), Csikuó, Csircsi, Krumpilejtwő (Dáka).
Lics'ér (nímét), Birbic (zs. bDótos), Zagrá, Csuszkuó (gyerek 
korábo (csusza helyett mondta), Csuli, Gédus, Vakarcs (kis gyerek ; 
TSTóráp).
Fölös (asz szokta m ondanyi: ajjas), Szutyi (zs. bllótos), Mezzeji 
(a mezzüőn vuót a házo), Köpüs, Tadla, Káplár (katona volt), Bog­
nár (Kúp).
Dombi (az édes anyja neve), Kurali, Szemes, Ficus, Szopli,
>Csürkös (lassan j á r ; P.-Kovácsi).
Kibirgya (kocsmáros; mikór birónak megválasztották, nem
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akarta  elfogadni, de azt mondták: »kibirgya«), E r aó'szakos (a ven- 
d ígeihe: kocsmáros), a felesége Kínos, Roszkorgyütt (zs. kocsmáros; 
mikor a faluban letelepedett, nagy esőzés volt), Börgyufej, P ruószaT 
L etykuó. Dödölle, Púpos (görbe a háta), Bot, Badics, Kapocsi, Kis,. 
Szombati (a felesége neve), Aranyos, Kukuca, BorsHó (mikor a zannya 
kitálú ta a borsuót, aszonta: eb borsuó, hát a gombuóc hun van), 
K iszuőrösüt a zöreg fejsze, Sürükrumpi (A.-Tevel).
Tuskaó (köpcös), Hasáb, Szekula (a zaptyának nagy bajca vnót, 
aszonta, beasszekurátottya a bajcát), Sülé, Bandi, Gsimasz Mari, 
Szurkos (kovácsinas volt). Tikcomb (zs. kocsmáros már az öregapja 
is H.-Bödögén). Csipke, Fokhajma, Tökös Miska, Sáli, Heles (szép 
ember), Püspök (étetuő), Gyema, Bogár zsiduó, Rúzsa, Lilijom, Ripa, 
Gunár, Csorba, Szuszli, Piszmecsek, Szentes, Katyatgödri, Söríny, 
F iris, Sudár, Baba, Petyeri, Motuó, Gojhuó, Faraguó (mesterember),. 
Tikbögy Nani, Szittya  (a törvímbiruó), Raktya, Suprá, Tunecs, Ece­
tes, Lentakács (Klein takács, népetimológia), Szalánno, Ludas, Bab- 
r wók, M atyikirá  (varga), Antuó (Erdős) Mihá, Á rtán, Csurguó, Sz^ékes,. 
Topoguó (száraz malmok vuőt, topogtak a szamarak), Uccsa (asszony),. 
Letyet, Mickes, Kokas, Csida, Vak muónár (sanda, legénykorában 
molnár volt). Piros (vörös), Gyuri, Stiglic (Spigli), Csires (szokott 
csirozni: pénzt vonalra dobálnak, játék), Silán (gyáva, nála fiatalabb- 
is megveri), Ludlábn'é, Pikka, Perettyi, Csanyi (TJgod).
Barrancs (H.-Bödöge).
D üőri, Ácsa, Szüó'ke, P uóli, Magyar, Bárochegyi (ott született),. 
Percei, Göldi, Miszus, Bugyii, Sűtelen vakarcs, Kűszikla, Trikitraki, 
Bötü, Fajankuó, Krumpisterc, Kedves fijam, Bogaras, Csípi, Fanos, 
Mohácso, Pendur, N uónuó, Jolezsa, Csicsa, Tirisza, Kankutya, K uónyás, 
Janesz, P ityi, Kese, Bogya, Hurka, Stinger, Sürükrumpi, Körűszaros,. 
Pityerdombos, Babszosz, Csuta, Pilindzsi, Janduó, Pikula, Pipre,. 
Faszos, Hosszifejü, Zsivá“ (Csőt).
Pönguökrajcár (mikor legény volt, annyit adott a cigánynak, 
Szivuós (anyja neve), Szente (öregapjáé), Bonygya (öregannyáról), 
Csiszter (az apja lócsiszár volt, később:) Mancsiszter. Hegyez ki 
(a leánynak mondta tánc közben), P ityer (a felesége adta rá, mikor 
megverte), Zsandár (melles gyerek volt, az apja m ondta: ebbű zsan- 
dár lesz), Ripacs (ripacsos), Tikszarvarga (Varga a neve), Jakovics 
(Zacsovics), Pilinga (víkony mind a k'és’é), Packai (cigány), Kukucs 
(zs. b^ótos; mikor elösször idegyütt, kidukta a fejit a zablako11, hogy 
gyün-e má vevliő : Vanyola).
Kukac, Hernyuó (kis emberek, az idősebbik az első), Gege Marci,. 
Pityula  (B.-Ság).
Pás, Kotla, Passzer (bakter), Nyulmajjer (Knollmayer), T iklnődi 
(baromfilopó), Sarki (ott lakik), Sikos (zs. boltos), Szikut (az apja 
tudo tt latinul valam icskét; mikor becsipett, evvel m utogatta a tudo­
mányát : sic ut), Borgyu, Cepelli (inguós meníse va11), Julcsa Náci 
(asszonyos természetű a beszéde, viselkedése. Mikor legény volt 
fölöltözött leánynak elment fonni, még a legények is belé szerettek, 
ahol nem ismerték), Bogár (fekete; a gyerekei is), Föcske, Kofa
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(egész család neve; sokat pletykáznak), Csida (árnyáról), Borsos 
(az elődei borsot árultak, olaszok), Vörös (az apja vörös volt), 
Föcse (téglavető cigány), .Pocske Mics Ágoston, Cuca (kegyesen 
viseli a bajcát), a , kalaptya fé re  csapva), K hwó, Laci Pali, Kobzi 
(kapzsi volt), Cili T uóni (az első felesége neve volt), K ukuk T^óni 
(nyőgéri; a falunak is az a csufneve), Naffejü (juókora feje van), 
L wődi (a zannyárú), Faraguó (az apja mestersége), Csali M iska, 
P uóstyáH (az anyja neve), Deszkás, H ‘ézli (ném et; P.-Teszér).
Perregwős, Bürbácsi István (a gyerekei soványok voltak, azt 
mondta nek ik : bőregér), Koporsuós (az utcaajtajuk fölött a födél 
koporsóalakú volt), Nyaluós (a száját nyalja), Bozuót (borzas, kon­
dor gyerekei vannak). Príma  (aszonta, ű príma ember), Káplis (gyerek­
korában kápszlit hozatott), Krum pi György (sok búzája vuót, aszonta : 
ű Buga Gyura, a falusiak meg észt a ttak  rá), Ösztövléres pPébánoS 
(sovány), Csibe (annyi a gyereke, mind a csibe). Tűse (mindig küsz­
ködik), Lovas (mindig ta r to tt lovat), Lopuó (eélopta vuóna a zuristeu 
lovát is), Cílzom (akarm8ére ment, mindenkun csak cílzott), Kosid  
(játíkba m onta: ű a Kosut), Csöndes (magába vonuló), Sarki (ott 
lakik), Sima (mindég fűsűködött), H idi (hídnál lakott), Szoszke 
(gyerekkorában makogott), Fekete (igen fekete), Fínyes (szemei olya­
nok, mint a macskáé), J tézus Mária (a kutya a zökrök közz‘é esett a 
híbú, mikor benízett a zistálPóbá, 8ékiattyo: J . M., megborgyasztak 
a zökrök), Csikvándi (onnétvaFó), Púpos (púpos), Vléna (mikor gye­
rek vuót, mind'ég aszonta: gyün a Vénusz), Közmellíki (köz m ellett 
lakik), Sok szekeresek (több testvér v o lt; L.-Patona.)
Mumák (makogva beszél), Fklend (sokat eklendez, zs. kocsmá- 
ros). Pajor (Bauer), BükkönVéka (Reichenfeld bérlő), Milessz, Hempes / 
(N.-Dém).
B ízik , Keserves (zs. boltos), T uórafinguó, Boszkorgyiitt, Bosszesz- 
cájg (Bosenzweig), Dombi (dombon lakik), Pika  (cigány), Falaki 
(a felesége neve), Pipás (mindig a szájába van), Füttyös, Sivola, 
N yári báruó (a legszegényebb ember a faluban), Penlészbors, Foluősi 
(a folyóparton laknak), Szentegyházi, Jelen (mindenre azt mondja), 
Pacuó (igen szereti a »túrós pacuót«), Béta, D illuó (cigány), Kantetü 
(Zs. boltos), ' Grocpapa (a gyerekei grószpapának hívják), Bokkás 
(esztergályos ; B.-Tamási).
Liflaf, Csuka, P ityuók, Bögre, Varga, Agykirajt (»eccer kírtek  
tüle, osztá“ aszonta neki a felesíge, ne agy neki, agy ki rajt«), 
Tüsk’és, Közi, Kondor (Kajár, G-yőrmegye; B.-Ságon jegyeztem fel).
Yerses csufnevek.
M arcink guólájo, Sándor süán,
Dömötörök p uóznájo, Y arga cigán,
N ag y ik  patkánnyo, Zs’édenyi tuópos,
Baliék békájo (négy barátnő), K irá slló'gös
Árkonnálluó P uócájék, Nímet muszka
Kapacsnízuő Bognár’ék, Szíjártlló szuszma
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Mezzuő murnya (Vaszar). 
Gsalikere F u tuó János, 
Osztöviérei pePébános, 
Basszomcsirke Szllőke János 
Sz"őke János vaktya 
Csirás feketíjje 
Zsiga István tüsk’és bajca 
F !ére van kefévé 
Csuti János a házát viznek for­
dította,
A  Bök kovács a fogát rávicso­
ríto tta .
Böcske Mihál a pipájját reme- 
gőssen tartya 
Herceg J llózsef a lovát rán tuó- 
lisztöé tartja,
Szűr Imre Mihá a lábát parázsbo 
takarta.
Szíjjéészaruó S zekerek , 
Összöszedik Hajdujék,
Hosszilábu mester'ék,
Púpos hátú Pápoiék,
Sánto lábú Vadas'ék,
Nab bajcu Kertísz'ék, 
Istenkáromluó Szűr Pál'ék, 
P ruószaevuő Szűr P 1éter1ák 
Foluósnyaku Bollájék 
jRivuó Szabuó Mihá (L,-Patona). 
B irka tartuó Csepeli,
Pö ttöm  Benkuő gyere k i !
Lészeginkedett Nak KároPék 
Szegímbeteg P uógár LászFój^k 
Lefogyott B"ótos . . .
Sopánkoduó Gyönge Gábor 
L u ttliópu Katona Gábor 
Egerszegjáruó Buti K áruó 
Rítbetehetetlem Bodor János 
Lucernábo tehetetleny Gyönge 
J uózsef 
Arat"ó  Kis Imre 
Törkölös Kocsis (Acsád). . 
Gulás Ferenc a gatyáját sz ípe~r 
redűgeti,
Gulás István a zek’éjit j aó meg 
íkűgeti,
Nájmon K áruó lucernát vett, 
Fejes J uózsef fü työríszget;
A  köszörűs * ülíst csinyál,
IlPés kupurcú rá,**
Farkas Pali tiko t lesi 
IlPés János meggörgeti.
J uó uralkoduó Csuőszi Gábor, 
Genzárkoduó Szalai Ferenc,
Nat tálu Szalaijék, 
iÉgbenízüö Jaklijék,
Szalai Ferenc a betyár 
Komáromig mek se á l ;
Szalaji I s tv á ~ r  reterál,
A mesteri ék hap, hap, hap, 
Ruzsás Gergaő a hadnagy (B.Győr).
Közmondások.
Heverüő ökörre nem vetnek huódat (azaz fö ldet): aki nem dol­
gozik. nem kap birtokot; nem a takarmányból kap, hanem kiverik 
a rétre. .
Több a cigám mind a sátora: nagyon sok a gonosz ember 
(Mezőlak).
Ammell ember öregeszik,
Káho mellett melegeszik.
Öreg embernek szárábo száll a zeszé (Vaszar).
Nem messzi esik a makk a fájátú, ha esik igen messzi e s ik : 
olyan mind az apja.
Pipát még félesíget senki se ád kuőccsön.
Ahum malacot igírnek zsákkuó forguluóggy.
* a kocsmáros.
** ráül.
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Uj szita szegedi luóg, utóbb a pad alatt is j ’Jó lessz: új, fel­
kapott emberre mondják (Nyárád).
Szólások,, kasonlatok.
8zuód ám le uh hogy a ruha csak up potyoggyon le rú la : felelj 
vissza neki (Vaszar).
E jis k lét vitet lessz a temetőbe. De meg zsírozza a f^ö d e t:
kövér.
E s se eszik panaszossat: jó színben van.
Pisorog mind a sori ku tyá jo : pislog (Takácsi).
Rajta maratt, min D uómán a felesige: nem tudo tt szaba­
dulni tőle.
Takácsiba sok a ka lap : gazdag falu (t. i. az asszonyokon). 
Elül a zsiros bögre, hátul a lisztes tarisznya: aki gazdagból 
le tt szegíny (Acsád).
Jobban esett mind a cigá~l lovánok a rakonca: jól esett.
TJgat belüllö a hald ku tyá jo: erősen köliög.
Marokkuó keresi a zu ta t: a részeg, mórt sokszor elesik.
Um megy mind a zökörhuggyozás: részeg, aki dülöng az utón. 
Eggy öl f uőggye mindenkinek va n : ahová eltemetik.
Elejtette a kalánnyát: meghalt. '>
Hama a kovácsná van (t. i. Hammer =  a pőröly): mikor 
siettetnek valakit.
Avvuó is csak az ember több: hasznavehetetlen ember. 
eE vát a keny'ér hejjátú: valaki meghal.
A. F áj a lábom bokábo. — B. J uó lessz a kábosztábo.
E  za zernber is  éemegy innejhazú: meghal.
Nem merním észt a zembert megvennyi: beteges, közel a halála. 
Ebszíjjuó vám bekötvö a zerszínye: fukar.
Megatta keresztye szuómáját: sok a szalma, kevés a széna.
T lélen nagyon hideg van,
Nyáron nagyon meleg van 
Hogyha esik a zessüő -
Mindig veszekennyi knő (tréfás mondás). 
Akarhunnan fú j a szlél 
Mindénhunnan minket ír  (tréfás mondás).
Szenygyörnaptú szemmihálig akarhunnan fú j a sz'él, mindig 
meleg, szemmihátú szenygyörgyig mindig hideg.
Hov vagy ? — Mind a Samu nadrággyo: se jól, se rosszul. 
Szegim mind a templom egere.
S uós levet se eszik: sáppadt, sovány.
D erík eb bűr : tenyeres-talpas leány.
Átlátok a sz itá n : kitalálom a gondolatodat.
Csak ojan mind a kocsiba a zötödik kerlé k : nem sok érő, haszna­
vehetetlen. .
F ínylik a szemem, vlióíegínt látok (trf.).
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Asszonykocsis essüöt jelent (trf.).
Nagyot hall, mind a mtlónár uősszeé (Nyárád).
J uól esett, mind a kutyának a vaj ajja  (Tapolcafő).
Nincs ki nígy fe rtá ro : nem épeszű (Gergelyi).
S uóse telik be, mind a pabzsák.
K özs föl a nyulak bocskorát: siess.
Nem ettem meszet: nem vagyok bolond.
Ojjan, mind a zugodi luó'cs : görbe.
K ert alú jár., mind a kovácsi sűdüő. (Éccer egy kovácsi ember 
sűdöje, amit gazdája a vásárra vitt, megszökött, s a kertek ala tt 
haza ment.)
Darál, mind a kupi malom : sokat beszél.
lg , min Noszlop. (Falu a devecseri járásban; gyakran van 
tűz itt.) ■
Mégvam, mind a zsiduó funytya három verdung.
Ennek is jobb lenne imáccságos könvinek lenni, min felesíginek : 
goromba ember, az imádságos könyvhöz meg nem igen nyúl.
Ja j de j uó lenne ékkis pá linka ; csak annyi, mind eszszamár 
korts, vagy amennyibe el lúd megdöglik (trf.).
Vírém, húsom, p iritusom : az anya mondja becézve gyermeké­
nek (Kéttornyú-Lak).
Un nlz, mind a pápoi Véka a kocsonnyábo.
Mosolog, mind a miskuóci kocsonnya (P.-Teszér).
Megverte má ja  zárokházi kis J iézus.
Henceg, mind a polturás malac a garasos kötélenn (B.-Tamási).
Nagyba viszik ronygyszedíst: pazarlók.
Tisztéssig nem, esik mondvá’1: mikor valami trágár szót kény­
telen kiejteni, előbb ezt mondja (Pápa).
Nagyobbat tojik a tiktya, min másnok a luggya : ha valaki 
nagyon dicséri a magáét, vagy többet mond, mint a mennyiért eladta 
valamijét.
Eszihe k"ö líp n y i: az ő felfogása szerint kell beszélni.
K ert alatt a zesze: máshol jár.
Se lílérdi, se követi: nem kér engedelmet senkitől.
Zab'1 ér dúgozik, nem köleslé r : elsiet valamit.
Belíptem a zördög papuccsábo : beteg lettem.
A  bihuó a borgyu hátáro ü t : lustálkodik.
Mégduzzam mind a gergöli lú d : megharagszik.
X  Fokúra k*ét, mind a csöglei könyörgís: ha a dolog megtörténte 
után kérdezősködnek. (Két csöglei ember [devecseri járás] templomba 
készülődött, útközben betértek egy kocsmába, s addig ittak, hogy 
mire kimentek, már vége volt a könyörgésnek.)
Özvegy ember esett lius: nem jó parti.
Iiud hegyibe: Annak mondják, aki a kínálásnál jóllakottsággal 
szabadkozik, (vö. »Nincs olyan rako tt szekér, amelyre még egy tű  
nem férne« Km.)
F üő meri kötnyi a macska nyakáro a harangot: bátor (Mezőlak)..
A  fránco tuggya ; tudja az ördög! (Salamon.)
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Átkozódások, káromkodások.
A  franc egyem meg! (BGy.)
A  fa j ja  ötvenit! (8.)
A  rosszak egyik m eg! (Ny.)
A fene nyuzzom miig! (Ny.)
Hogy a teveli virtá  fusson ié! (L. De.)
Sohase mehessek többet Deresk'ére! (De.)
Bakkomba a szarvas! (Yr.)
Szerelmes szem (szent) m ajáját! (Yr.)
Kucsa disznuőfikom teremtette! (III.)
Bahonaságok.*
Szent Iván este eb botra faőkötöznek kocsikenyaős iskátulát, 
söprünyelet meg mást, ammi könnyen meggyullad. E zt meggyujesák,.. 
körbe forgassák, hogy jobban íggyen. Az ígétt darabokat osztán a
palánták tövibe duggyák, hogy a hérnyuók meg ne egyik.
Szeny Györ(gy)nap hetibe, meg ádozlIó csötörtök hetibe, lapic- 
kávuó mosnyi nem szabad, mer a gy'ég 8éveri a határt.
K^ss*^ né met'éd a kenyeret a t'ébe, mer v írt ád a íeli'én...
Luca naptyán senkinek se szabad annyi, mer '‘évüszik a 
szerencs'ét.
Szeny György íccakáro nyirfaágot tűznek a zistálPó a j tnóra, 
ablakra, hogy a boszorkányok meg ne fejjík a tehenet.
Ilj'év naptyán reggeé ha fírfi gyün elösször a házbo szerencsit 
hoz, ha fehírníp szeréncs'étlensíget.
Szeny Györ(gy) naptú Szem Mihálig akarhunnaj fúj a sz'él, 
mindég meleg, Szem M ihátu Szenygyörgyig mindég hideg van. 
(Nyárád.)
Ha a lú job lábávuó líp ki a zistálFón, akkor elaggyák, ha 
balluóf akkor nem.
Mikor a kis csib'ék ltik’ánek, kis tollat lécsipnek a farkábú, 
meggyujesák, föliéjje teszik osztán rostán ükét. (Marcaltő.)
Ha ászt akargyák, hók kokas legyén a tojásbú, akkor a fírfi 
kalaptyábo viszik ki a tojást. '
Kftráosonkor íf'éli misekor mesztelennyén háromszor mék kuő 
kerűnyi a házot, beníznyi a zablakon, ha koporsuót lát, mékhuó valaki.
Karácsonkor íf'éli misekor tojás sárgáját leütik  pohárbo, ágy 
alá tészik, réggsére mindénf’élé forma léssz benn ; ha koporsóé, mék-- 
huó abba ja z’évbe, ha embér fírhe mégy.
If'éli misekor mégmosakodik, de ném türűközik még. Akki 
ámábo mégtürülli, al léssz a zura.
Ha míhekk8é ámonnak, tűz léssz, ha hó ttuó, ess“ő léssz. ha 
sok csib!évöe, szerencsés léssz.
* Közöltem már az Etnografía 1904. márc. számában.
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András bűttyin, ha a l’ény azt akargya mektunnyi, ki lessz a 
zura, gatyát tesz a feje alá, mégámoggya.
András bűttyin a Pény, ha bűtül, este leül a küszöbre, uh 
hogy a háto a zudvar fePé legyen, a cipeit kidobájjo: ha a ciptlő 
uóra befePé ál, akkor odahaza veszik el, ha a zuoca fePé, más 
faluba. (Yinár.)
H a a beteg lú farkáná levetik a gatyát, könnyebbem m eggyó­
gyul, ha a küszöbön háromszor keresztű megy rajta.
Mikor a j"ószágot elösször eresztik a csordára, hogy vissza- 
talájjon, a zajtuó .ePé kötín(t) tesznek; mikor azon keresztűment, a 
háziasszony bottuó kihajcsa, asztán a botot a kapu hegyett vissza- 
dobgya a zudvarra.
Ha a kis gyereket megig'ézik, szennyes vizzsé megmossák, 
osztán a zajtuó sarogba öntik, a kis gyereket meg a zannya üngi- 
V 'é mektürülik. (Gergelyi.)
Disznuópörzsülískor a piszkafát a tikü lüőro teszik, akkor 
tovább tojnak.
A te je t nem aggyáli oda napnyugot után, nem viszik á t a 
zuton, mer ‘‘éviszik a teh'én hasznát. Suót vak kenyér-morzsát tesz­
nek bele, hogy °é ne vigyík.
Luca napkor reggöé, ha elösször fehírníp gyün szerencs’étlensíg.
Pinteken nem juó üngött rávennyi, fűsűkönnyi.
Akki pinteken megbetegül, másik pintekre mekhuó,
Akki pinteken szapul, villám íri.
K 'é t karácson közbe, akkinek l8ényai vannak, vargya fuő 
szoknyáját kendercérnávuó, hama fírhe aggya a P'ényajit,
Felejte tt vakarcsbú fírhemen^ő Pennák nem juó ennyi, mer 
othon felejtik.
A vüőlegínnek meg a menyasszonynak cipuőjibe karajcárt 
lc'ék teimyi, akkor nem t'érnek hozzá a rosszak.
Tizeneggy "órátú íFélig nem juó kimennyi a fehírnípnek, mer 
megronytyák a rosszak. (Csőt.)
Mikor a gyereket a keresztülaőrű hazahozzák, a zágy alá 
teszik, akkor juó lessz.
Mikor elösször förösztik, kis böglyébe melegittenek vizet, mer 
ha nagyba mellegittenek, nal lessz a bele. (Alásony).
Ha este gyün valaki, le keék űtetnyi, mer a kis gyerek nem 
tud alunnyi.
Ha idegenyek látogatáso után a kis gyerek sokat sir, vizbe 
tesznek három kis »eleve“ szenet« (parazsat), asztán a vizzeé a 
picin szemit, kézit, lábát megmossák. (Tapolcafő.)
Ha nem kotlik a tik, edínyes szuómát k6ék alajja vinnyi (amibe 
-cserép edín vnó t) ; — Luca naptyán a más kazuójábú szaómát ksék 
lopnyi, abbú kíszittenyi físzket; — valakinek ^ék^ék lopnyi a mosoga­
tóé ronygyát, összöszabnyi, osztán a físzekbe raknyi.
Tavasszuó, mikor a teheneket elösször hajtyák ki, kötínt k6ék 
terittenyi a zistállóajtuóba, akkor hama mekszoknak kijárnyi. Igényes 
botf,uó kdék ükét hajtanyi, hogy üsz'*őt borgyazzík.
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Mikor a disznuókat elösször hajtyák iegeluőre, köíín t teritnek 
a hidas ePé, hogy azon mennyenek kerésztű; aztán a házijasszon 
fuővészi a kötínt, a dereka körű csavargya, ik kisíri el ükét ed. 
darabig. Mikor visszafePé gyün, nem szabad senkibe szllónyi, hók
könnyebben hazaszoktyanak.
Mikor zsibát vásának, tollat metszenek a farka alú, a csöpö- 
gnőbe 8ésározzák, 8ésimijják, mer igy előbb mekszokik; —• v. meg­
mossák a lábát vizbe, osztán szít öntik a zudvaron.
Mikor valaki mekh^ó a zálotokat kivezetik a zistálFóbú, 
körűvezetik a zudvaron k'éccer-háromszor, hogy a halott 8e ne vigye 
a szerencsit a háztú. — Y. fölemelik míkasokat.
Hushagylló kedden morzsújják le a zűtetnyi valuó kukoricát,
amíg nem evett senki a házná, hogy a zeg'ér 8é ne horgya a
mezzüőn.
Hushagyuó kedden sülaő fánkbú a legeésuőt szítmorzsújják a 
tikoknak, hős sokat tojjanak.
Nappinteken 8éménnek hajukéba az 'Brhe mozsdanyi, vizet is 
hoznak onnaj égisz napra mozsdanyi, ijjenkor nem szabad senkibe 
szaónyi, se menet, se gyüvet. Akki esz mekteszi, annak nem fájdú
meg a szeme égisz esztenduőbe.
Karácsony est'ójinn akki a zaszt^ó. sorkán ül, özvegy ember 
lessz a zura.
Ha nagy a lámpa ham va: kalapos vendig lessz.
Mikor valakiné halott van, a temeiuőbű visszagyüvet meg­
mossák a kezeket a kapu jalatt, a víznek er ríszit a kapu sorkábo
öntik, más ríszit a hidas alá, hon ne huójjom meg a házbo senki-
se után no.
A kábosztás horduót a betiprás után, meg a fákot, akkiveé 
lenyomtattyák a kábosztát, három pintekenn egymás után korá ~ r 
regg“é lemossák rulla a habot, a vizet meg a zuccáro dűttik, hogy 
ojjan kem í~ l legyen a káboszta, mind a zut. (Mezőlak.)
Lakodalmi felkiáltások.
(Tánc közben.)
1. Ez az ucca 8 ere, uóra 5. 8Ére folik a Gryönygyös,
A menyasszon kelekuóla. eEre menünk örömöst.
2. Ez az ucca homokos, 6. Ez az ucca "ere ki
A menyasszom pocokos. Barna kis leény gyere ki.
8. Akki falho támoszkodik, 7, Úgy szeretem Jén a l8ént
Mi közibünk kívánkozik. M int a gxlóla a Vékát.
4. Ez az ucca kanyaríkos, 
A menyasszon takaríkos.
8. Ha kicsiny is a macska, 
Mégis fölál a farka.
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9. Kitöröm a hajamat 11. Szegi ~1 lakodalmasok
Mégse hagyom magamat. De üres a hasatok
HO. Sej, haj fakelincs, 12. Kíkazsd füstös a fádot
E k kar*é kalácsunk sincs. Egyem a szíp pofádat.
(Mezőlak.)
Szokások.
A sűduő legínt, mikol le g í~ l lessz, mekkeresztülik. Ez u t tö rtí- 
nyik, hof fizet a többi legínyeknek bort vap pálinkát, válosz(t) 
magánok kereszapát, megfoggyák a kézit, leöntik borruó, valamit 
mondanak, ászt osztán égisz Hetibe uh híja, pedig sokszor csak eh 
huónappuó üduőssebb. (Lak, Nóráp.)
Ha háld van a faluba, ecs csomtló legíny borosüvegg8é vígig 
megy a falum muzsikaszllóvuó. Visszagyüvet mindé ~ r  rendes l 8ényos 
házná beszuónak, osztán uk kisírik ükét a mulaccságbo. Ahá nem 
szuónak be, an nem gyühet 8é.
8Ejeddzískor a vllőlegín kezet fog a l8énnyuó, de nem ad 
nekijje gyűrűt, 10 —100 frto t papírba, vagy ammennyi vagyona 
van, ahhllókípest papirpízt.
Lakodalomba a m8nyasszom meg a vaőlegíny et tábú esznek, 
hogy a zíletük is ojjan összötartuó legyen.
Ha a leénnak kíreje van, osztán hozzá akar mennyi, magának 
k 8ék 8émennyi a kocsmábo bor’ér. A boros öveget nem szabad nekijje 
a kargyávuó átöl8ényi, hanem leereszti a lceziv8é ; osztáa ha tidliőssebb 
emberr*é talákozik, mekkinájjo a borbú. ‘‘E rű  osztám mindenki meg­
ismeri, osztán a ki láttya, minden embernek, meg gyereknek kurgyo- 
.gatnyi kBék. Ahánszor csak 8émegy bor’ér, m in d ig  másik ruhábo 
“őtözik. (Mezőlak.)
Találós mesék.
K ’et lBény a tikászho toás(t)vitt. A zeggyik aszonygya ja másik­
n a k : »Hán toásod va11.« — Másik meg aszongya: »Agy nekem is 
eggyet, hal legyen nekem is annyi, min neked.« — Az eggyik meg 
aszonygya ja másiknak, agy te  nekem eggyet, hoh hal legyen nekem 
k*ét annyi, min neked.« Mennyi vuót nekijjek? (2 és 3. —■ E-Görzsöny.)
— »Hán szemet vessz f llő a tik, mikor eszik? — Hármot; 
ke ttnőt a magájjét, eggyet meg ennyi vaPót. (Nyárád.)
Népdalok.
I .
K ‘ét szem borsnó, meg eb bukta, reteretetom  
Lityeg-lotyog a hasamba, reteretetom,
H al lityeggyen, hal lotyoggyon, reteretetom,
Csak a rúzsám 8é ne haggyon, reteretetom .
Ihajdánom, tyuhajdánom, reteretetom .
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Mátyusházi* tú r11 ős mácsik, reteretetom,
Eggyik hosszabb mind a másik, reteretetom,
Se nem turuós, se nem darás, reteretetom,
Egye meg a zeésüő kaszás, reteretetom.
Ihajdánom, tyuhajdánom, reteretetom.
Mátyusházi hires tartás, reteretetom,
Oda biz ne siess pajtás, reteretetom.
Ottan nem esznek egyebet, reteretetom,
D arást’észtát, borsuólevest, reteretom.
Ihajdánom, tyuhajdánom, reteretetom.
(K éttornyú Lak.)
II .
Yígig mentem a teveli uccábo,
Muzsikaszuót hallottam  a kocsmábo.
A rrul ismertem meg heles rúzsámot,
Sokszor mekcsuókúta piros orcámot.
Vígig mentem a teveli uccábo,
Ja j de mekharaguttam a rúzsámro.
M'ég a szemem se vethetem rejájo,
Nemhogy csuókot rakník k 'é t orcájáro.
in .
Túsuó sorony nyílik a virág, Túsuó soronn esik a zessttő,
Innejd is meg'érzem a szagát. Ne menny uóra rúzsám, elesdő.
Levendula gyönge ágoji, eEsárosul a fodros szoknyád,
Szerelőm nek sok szíp szavaji. Megver 'érte  a zidés anyád.
Túsuó soron van ami házunk,
Nem eladnó ami Fényünk.
Esztenduőre lessz az eladuó,
R ajta  is vám má ja foglaPó. •
IV . .
—- Ir ik  má, írik  má — Nem fíllek, nem fíllek,
A. fekete szuőlluő [lám [lány] Nem bánt engem senki 
Ne menny "óra barna piros kis Á ra kírem, mutassa meg nyékem. 
Mekfog a kerüllöő. H u ~ l lakik kedvesem.
— I t  lakik, i t  lakik
Abba a nah házbo .
Dupla székfii, gyönge majoránno 
Nyílik ablakábo.
(A.-Tevel. Elmondta Lam pért Józsefné; 70 éves.)
* Puszta Mezőlak és Acsád között.
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Egy párbeszéd.
(Elmondta Petkó Lajos; 55 éves.)
Éffaluba vnót kJégy gyerek, juó barátok vuótak eggyütt, de 
utóbb osztán “épártútak eggyik a m ásikátú; belekerűt tíz esztendöő,. 
mire talákosztak. Aszonygya osztán a zeggyik nekijje:
— Szerbusz pajtás! — Aszonygya: má nem szerbusz pajtás..
— De — aszonygya — mér pajtás ?
— Mer — aszonygya — mekházosottam.
— E jjuó pajtás.
— Nem juó pajtás.
—- M1ér nem jnó pajtás ?
— Mer vínasszont vettem 6é.
— En nem juó pajtás akkor.
— De — aszonygya — csak evvuófc j uó pajtás, mer sok píze 
vuót neki.
— Ej juó Yuót pajtás.
—  De nem yuót juó p a jtá s!
— De m’ér nem vuót juó pajtás ?
—■ Mer házot vettünk rajta.
— Em még-meg j lló pajtás.
— De bizon nem jnó pajtás.
—■ Hám m'ér nem jnó pajtás ?
-— Mer leígett a ház.
— Em meg-meg nem juó pajtás.
— De — aszonygya — j’'ó pajtás.
— Hám m'ér juó pajtás ?
— Mer a vín asszony is bennígett.
(F.-Grörzsöny.)
Borisza Crergaö még a felesígé Szájos K ata.
(Elmondta Mészáros Eozália; 55 éves).
Szájos K a ta : G-yere haza, te akasztnófa cím ere!
Borisza Gergüő : Hallom, te  id  dörmöguő gyerekek ijesztuőjjő.. 
Sz. K . : No má látom, te disznlló.
B . G .: Nekem a bor igej juó.
Sz. K . : Iszem má csak inná pohárbú !
B . G .: Nem vagyok ’én finnyás gyomru,
Jobban esik fazigbú.
Sz. K . : M it irgyanak a koporsuó titulussáro ?
B. .G : Kancsuó borokat raktyanak a mellemre,
K uóbászokat az “ódaláro
It. nyukszik akki ja bort íletibe igen nagyon szerette., 
Sz. K . : Mennyünk ides társam az uótárho,
Vigyük vissza gyüreinket a sáfárnak.
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Sz. K .: Párodat p á r ír ,
Ne enged m ásír.
Ammi vám magadnak 
Ne vedd pízenn.
Vagyok kísszenn.
(Vaszar.)
A deják.
Egy gyerek ára k írte a sziilejit, hogy eresszík eé, taníttassák 
meg ü te t dejákú, mer ű mester lessz. A ttak  nekijje píszt, eleresz­
te te k  a fíjukat, hoh hát mektanul dejákú. De ű asz gondúta, a 
píszt jobb vuóna m éktakarittanyi, minhom másnok aggya, hóm mék- 
tanúhasson dejákú.
U tjártábo m eglátott ek kandisznuót turnyi. Aszonta tud  ed 
deják sz"ót m á ; »kanis turis«.
O d íb megy> ottanník meg meglátott eggy üngöt P ó g n y i: 
»üngis, P ó g g is ; no má«, monygya » k i t  deják szuót tok«.
Akkor meg ment, osztám m eglátott er rákot m ásznyi: »mos 
má rákis mászis«. Asz hitte, hóm má három deják szllót tudott.
O tt meg mim megin tovább megy, o tt m eglátott eb bikát 
a kerté11 keresztit törnyi. A kkor asszongya: »rákis mászis, bika töri 
nádis«. Mer a keríttís nádbú vllót. Mos má tud ű ölöget, aszonygya, 
ű  meg má nem megy tovább, hazamegy a szüleibe. ■— Otthonn a 
szül“ők nagyra vllótak vele, hogy a fijok mos máj seg ittan ittuó lessz, 
hogy a fijok tud  dejákú. Osztám. m ékkírdésztík  £ülö, hoh hát mit 
tud hát dejákú, hát ezeket a beszídalakokat, a miket “émontam, 
ezeket beszíte Bé. .
J"ó  kinevettík a szülllőket érányábo, hogy a fijok betutta. 
üköt csapnyi, hogy a píszt dékliőtöttö, m ik  se le tt belüllö semmi se.
(Takácsi.)
A zördög meg a szegin ember. '
(Elmondta Szalay József, 49 éves — Ugod.)
Eccer v^ót eggy igen-ige11 szegin em ber; aszonygya a felesígi- 
nek réggeé, mikor f“ő k í t e k : »*Én eémenek a vásárro«. Felesígé meg 
aszonygya r á : »Hugyam mísz 8é mikor ek krajcárod sincs.« — »An 
nem baj aszonygya — m íg is  "érnének, legalább megnizem a vásárt.
Amim mégy m éndégíl a zutonn, hát eggy ember kilenc köv1ér 
disznuót “őrzött év viszpartonn. Aszonygya nekijje a zembér, akki 
a d isznókat üőrösztö: »Barátom, ved meg ezeket a disznllókat.« —  
Szegin ember aszonygya rá  nekijje: »Hugyan vegyem meg, mikor 
ék krajcárom sincs.« — Aza bizonyos, a disznuók a k k i j í  vllótak, 
aszonta nek ijje : »Oduódom í n  píz n ík ü n n  is észt a kilenc diszn’i t ,  
od 'ídom  a z í r  ammit nem tucc a házodná hov van. Máj esztend^ő 
ijjenkor menek el í r t é  a z í r  ammit nem tucc hov van a házná.«
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H át im megeggyesztek. Beleeggyezett a zember. '"Ehajtotta a
- d iszn ó k a t a vásárro, hatot eladott, kármot m e g ó t maga ríszire.
II le tt hús is, píz is. — De e za kilenc d iszn ó  a zördögé v ó t ,  á 
szögin embernek az’ér atta, a felesíge v ise lló s vuót, hogy a gyerek 
ha mekszületik, 6évühesse a disznllók árábo, a szegin ember esz 
meg nem is tu tta . De a felesíge mikor haza ment, minygyá monta 
¡aekijje, hogy a kis gyereket a tta  oda a d iszn ó k é r. H át ezenn 
igen szomorkottak aotám.
8E te lle tt eggy esztendÓ ; mikor az a nap gyütt, mikor a disz­
n ó k a t  ű megvette, hát a szegin ember ige“ szomorú vuót, hogy 
mámo má meggyün a zördög. De akkor nap este fe lé  ment a 
szegin emberhe esz szabaccságos katona, kérdeszte tülö, hóm m ér 
ojjan szomorú ? — Szegin ember aszonta a katonánok: »Honne 
v ó n ík  szomorú, márna estére  gyün el a zördög, a kis gyerekemet 
fiévüszi, mer márna eggy esztendeje, hók kilenc d isz n ó t vettem tü lö ; 
úgy a tta  nekem, amit nem tok hov van a házná, azé r atta. H át errű. 
a kis gyerekrű semmiccse tuttam  még, de hozzá te tte  ászt is, máj 
kilencer kérdeznyi fog, ha mind a kilencer megtudok feleényi a 
kérd ísire , akkor enyim lesznek a d isznók , nem viszi el a gyereket.
Aszonygya nekijje a k a to n a : »Csak alugyík bátron, majd é n  
mekfelelek«. Katona fölűt a zablakba, várto a zördögöt, H át eccer 
csak ment a zördög, bekopogtatott a zablakon. »Ibren vagy-e gazda ?«
—  Katona mek k is z ó t:  »ibrenn!« Akkor osztán eékeszte a kilenc 
kérd íst.
»Eggy, gazda!« — K atona meg asz keátotta k i: »Eggy a 
zigaz isten.«
» K e ttó !«  a zördög kijátotta. Katona meg k ijá to tta : » K e ttó  : 
nap meg a h ó d .«
Zördög megin k ijá to tta : »Három!« —  »Három aszenháromság.«
»Nígy!« —  »Ek kocsiba nígy k e ré k  va11!«
» Ö t!« —■ »Ötödik nem szüksíges.«
Megin a zördög keáto tta : »H at!« — K atona meg: »Eh h étbe  
h a t nap va11«.
Ördög k eá to tta : » H é t!«  — »H etedik a vesárnap.«
»NyÓc!« — »Akkinek n y ó c  l6énya [így!] van, nem megy 
el a z e rd ó re  bu keresnyi, mektalájja a házánál is.«
»Kilenc!« — »Akki kilenc d isz n ó t megeshet, nem megy a 
szomszídba zsír kímyi.«
Bekeátotta a zablakon: »Köszö“ hot te nagyobb ördög vagy 
mind 'én, máskíbb líévittelek vóna.«
YélágMrü Kis Mikluds.
(Mesélte Szabó Pista szolgagyerek, 18 éves; a Marcal túlsó partján levő
Szergényben született, de három éves kova óta Mezőlakon van.)
Hun v ó t ,  hun nem v ó t ,  he ted-hét országonn is tú l v ó t  eggy 
ország. Eccer ebbe ja zországbo eéveszett a h ó d  meg a nap. A királ 
összohivatta a bócseket, hoh hová le tt a h ó d  meg a nap ? Összö-
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h itta  ja zországot, hogy akki othon nincs, hát mennyen, osztá“ 
keresísre indítottá. M ég a katonák is mentek. Esz szegin embernek 
három fija lefekütt a zágy alá, azok csak huógatták a mondást. 
Eccer csak kigyüttek a zágy alú, osztán elindút a három tesvír a. 
királi palota fe lé . Bementek a kincstárbo, mind a három válosztott 
xnagánok ek kardot. Osztám meg mentek a zistálFóba, mindenik 
válosztott magának el lovat. V elághirü Kis MikFós válosztotta ja 
legrosszabb g eb é t magánok.
E lindútak a várbú, kimennek a várkapunn. a sóvá ~ 1 lú et 
tátos paripává vátozott. “Ékezdet futnyi, ja zaransz11őrü paripák nem 
írtik  a tátos lovat u tl1ó, Utánno keáto tt a báttyö Y. K. M ikFósnak, 
hol lassabban mennyen, mer nem írnek vele. Osztán mentek eggyütt. 
m ég  eh hegyet írtek.
A hegy alat meg vllót eh l i id ; mind a hármon alajja átok. 
Aszongya Y. K. MikFós a báttyoinak, máj gyün a 12 fejű, meg a 
h'étfejü sárká11. Előbb gyün a 12 fejű, anná lessz a napos paripa, 
a nap anná van, é n  asz nem tóm legyüőznyi. — Eccer csak gyü tt 
a 12 fejű sárkán napos paripávuó, megbotlott a zigenyes hidonn. 
Eülö közzé vágott a kargyávlló : »máskor — aszonygya — hegyrű 
hegyre ugrik, mos meg a zigenyes utón is megbotPó«. —  »A zér mer 
■—■ aszongya — Y. K*. MikFós báttyaivuó hid a la tt van, veled 
akar mekküzdenyi.«
Eccer csak kimegy Y. K. M ikFós a hid alá, szembeszál a
12 fejű sárkánny"ó. Sokájig vivatkoztak, de nem tu tta  legynőznyi 
Y. K. MikFós a 12 fejű sarkáét. Lángá vétóztak mind a ketten, 
V. K. Miki11 ós piros lángá, a sárká11 kik lángá. A kik láng min­
d i g  magasabbra kezdett vernyi. A báttyoi akkor eFővettík a küvet, 
ammit Y. K. M íkltlós a hid a la tt adott nekik, osztá,m beledopták 
a kik lángbo. K ezdett a kik láng m indég kissebb lennyi, eccer 
csak 8éfogyott. A piros láng csak vagdaFódzott a kik láng hegyett. 
Eccer csak eémút mind a k é t  láng. Y. K, Mikluós ember lett, a 
sárkánt legy^őztö. Aotám mekfokta ja napos paripát. A nyerek- 
kápáro vuót kötvö a paripánok a nap, ászt odllótta [odaadta]  
báttyajinak, hogy uv vigyázzonak rá, mind a szemek velágáro.
Osztám megmeg visszatértek  a hid alá. G-yütt a h é t  fejű 
sárkány a IFódcFó. A jis mikor ah hídra irt, megbotlott a ldvánok 
a lábo. E  jis fel8éte n ek ijje : »Máskor hegyrű hegyre ugruó, mos 
m ég a zigenyes utonn is megbotFó?« -—. Asz fel8éte a paripa: 
-»Azér mer Y. K. MikFós ah hid alat vám báttyojivlló, veled akar 
mekküzdenyi.« — 8Ere kigyütt Y. K. MikFós ah hid alú, szembe- 
szát a sárkánny’é ,  8ékesztek vivnya, a kargyávuó ecs csapásro nígy 
fejet levágott, osztán a többit is mii leszabd'éta, 8ékapta a h llódas 
paripát, de eh hajszá mentette meg, hogy eé nem szalajtotta. Esz 
meg odEótta a másig báttvánok, aszonta nekijje, hogy u v v ig y ázzo ^r 
rá, mind a szeme velágáro.
Mos lóra pattan Y. K. MikFós, hogy eémegy a sárkán várábo, 
hogy 8éhozza a sárkányok felesígit. Mikor a vár közelibe írt, a 
lovat mekkötötte ef fáho, ű pejig macskává vátozott, nm ment a
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vár ajtajához kopoktatnyi. A kopoktatásro beengettík. Elösször is '  
odament a 12 fejű sárkán felsslginek a zölibe a macska, ott ®ékez- 
_détt doromb'éroznyi, a zasszo11 simogatta. Eccer csak méksz,lólal a 
zasszo“. Aszonygya: »Ha tunnám, hogy a zuramat Y. K. MikFós 
l'őtö meg, ék körtífává változník u ttyogba; ha abbú ennínek,
tudom, hon nem látnák többet hazájokat. Osztán odaugrott a h 'ét- 
fejtt sárká11 felesíge ölibe. A jis 0ékeszté ciraókányi-mar“ókányi. 
Aszongya: »Ha tunnám, hogy a zuramat Y. K . MikFós uőtö meg, 
uttyogba szíp tiszta kristávizn'ó . is tisztáb kristávizz'é vátozník. 
Tudom, ha abbú innánok, nem látnák több'é hazájokat. Akkor meg 
odaugrott a 12 fejű sárká“ annyának a zölibe. A jis öékeszte ciruó- 
kányi-marnókányi. Éccer csak a jis mekszuólal: »Ha tunná, hov 
V. K. MikFós üőtö meg a fiját, mikor mennek haza fel'é, uttyogba
én nasz szájjá vátozník, hogy a f“őttű a z'égig írne, hoh ha abba
bele mennínek, tudom hon nem látnák több'é hazájokat.« Avvlló 
ja macska kiugrott a zablakon. Akkor gyutott eszegbe, hogy el
lehetett Y. K. MikFós.
Má jsészalatt kilencvenkilenc na'érf'őnnyire, akkor kapta 
ja zöregas3zom magáho a kilenc mázsás bozogányát, utánno hají­
to tta . A hajittáskor ipp akkor esett le szemé pillájo, mikor hajíto tt 
iés nem esett közsé a macskáho, csak suhogot-bungott a leveg^őbe, 
de nem írté  ja macskát, am még Bészalatt. Fölugrott a tátos lováro. 
Eggyet u gro tt, kett^őt lípett, elírte a báttyajit. E lindútak útnak, 
v itíík  velők a napot meg a hllódat. Eccer csak esz szíp körtífát 
íi'tek. M eglátták báttyoji, aszongyák: »Ejnye méen szíp körtí, máj 
szakittunk belüllö. Mikor közBé írtek  hozzá Y. K. MikFós oda­
nyargal a körtífáho, asztán a fánok a dérékábo szúrta kargyát 
kérésztű, Eccer csak a körtí fékezdétt sárgúnyi, lérohatt a fárú, 
lépotyoktak.
Mentek tovább. Eccer csak ész szíp fris pataku vizet talátok. 
Nagyon mekszomgyuztak rá  'és innya akartak belüllö, de Y. K. 
M ikFós kargyát beleszurta ja vizbe, s a szíp kristávize víres vizz'é 
váíozott, a báttyoji nem ihattak  belüllö. Ménnek tovább, eccer 
csak én nasz szát talátok fuő. Y. K. M ikFós bészalatt a zuólom- 
öntliő kiráho, hogy aggyon év vasfazík forruó uónnyat. Ára aszonygya 
ja  zllólomöritliő k irá : »Tígéd kereslek má rígúta, hogy gyere velem 
vivnya. Aszongya V. K. MikFós az nólomöntüő kiránok, ki né mennyén, 
mer én nasz száj 'é  nyeli mind a k e ttüőjöket. Akkor adott nekijjé 
év vasfazík forrlló uónnyat. Avvlló k iv itte  Y. K . M iklaós a zllónnyát, 
beleöntötte a nasz szábo. E lígétt a nasszáj, összöígett picire.
Avvuó bementek a zuólomönt“ő kiráho, a k 'ót báttyo haza­
mént. H azavittík a napot, huódat, de Y. K. MikFós ném mehetett 
velék, mer a zuólomöntuő kirá ném engette. A nap 'és huód 
Békezdétt a zországbo vélágittanyi, de csak homálossan. A kirá 
Ssszöliivatta b aőcsejit, hóm m'ér sütnek csak homálossan. Azok peig 
asz javasúták, hogy az'ér, mer akki megmentette ükét, nincs szabadó“.
Y. K. MikFósnak aszonta a zuólomöntiiő kirá, hon nem 
szabadúhat még, nem méhet vissza ja zországábo, míg ®é ném hozza
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ja z"őd kirá leényát. E lindút Y. K. MikPós Zuődország fel'é. Megy 
méndég'él, éccér csak én nas sovány ember szalad elibé. M 'ég
messzirű kiabál nekijje, hóm menny elüllem, mer ha odaírék, eccerre 
agyoncsaplak, — De ecs csak ballagott szomorúja11. Mikor odaírt a 
kenygybéfut"ó, aszonygya: »Sokat jártam  'én íletémbe, de m'ég ijjen 
emberre nem akattam, min te vagy. Há mísz ?« — Ménék heted­
ikét ország éllé“, ZIlődországbo, zuőd kirá lsényájér. A zuólomöntliő 
kúrának viszem.« — »Nohát mennyünk eggyütt,« —■ aszonygya ja 
kengyeéfutuó. Mennek, méndég'ének, éccér csak talánok eggy embert a 
.zerdl'őbe, parázs a vánkossá, tüzlángguó tak arlIóddzik 'és mind­
egyre asz k iabájo: »Jaj de fázok.« Mégláttyo Y. K. M ikPóst meg 
a kengy'‘:éfut'lót, kérdi tü lök: »Há mentek?« — »Menünk Z aőd-
országbo züőd kirá Pényájér. A  znólomöntiiő kiránok visszük.« — 
M ent e jis velek.
Mennek, méndég'ének, éccér csak talánok éggy embert ek 
.kilenc mázsás buzogánnyá. K 'érdi tü lök: »Há mentek pajtás?« 
»Menünk Z l'ődországbo z“őd kirá Ifényájér.« — »No jén is menek 
veletek.« — Mennek, méndég'ének, eccer csak talánok én nagyihatuós 
embert. K 'érdi tü lök: »Há mentek pajtás ?« — Asz feleli: »Ménünk 
Z llődországbo zliőd kirá leényájér, a z"ólomönt1'ő kiránok visszük 
felesígű.« —  A  jis mént velék.
Ménnek, méndég'ének, éccér csak én nagyéhetüős embérre 
talánok. K 'érd i tülök: »Há menték pajtás?« — »Ménünk Zl’őd-
országbo züőd kirá lsényájér.« »No jén is menék veleték.« — Ménnek, 
mendég'ének, éccér csak ém messzilátlló embérre talánok. K ’érdi 
tülök: »Há menték?« -—• »Ménünk Z"ődországbo z"őd kirá Pényá- 
jér.« Eccér csak beírtek Z öődországbo. Bement V. K. M ikPós a 
-zuőd kiráho, bekocogtat hozzá, mekkíri a z"őd kirá l6ényo kézit a 
zuólomönt"ő kiránok. A z''őd kirá azt feleéte : »Nem adom a Fenyőm 
három p rEóba n'ékünn. A z®ésiiő prllóba mingyá jal léssz, hogy a züőd 
kirá leényo ményasszonyi ruháját vargyák a tünd'érék. Amméllikünknek 
a kengy®éfutója előbb hozza haza, al lessz a nyertes. Ha ja tijed 
hozza, ha ja zenyim.«
K i is te ttík  a c'élt, hoh huónap réggeé nígy "órákkor indúna,k. 
A V. K. Miklllós kenygy®éfut'lója be jis .várta ja határüdaőt, de a 
z'*őd kirá kengyBéfutl'ója előbb elindút. E"ők*ét az üdaőkor Y. K. 
M ikPós kengyséfutuőja 'és útnak indút. Mire bement v"óna a züod 
kirá kengy®éfutl'ója ja várkapunn, Y. K. MikPós kenygyeéfutuója 
kérésztűugrotta, osztán al lé tt ot benn előbb 'és ak kapta még az 
iskatulát, améllikbe a z"őd kirá l8ényo menyasszonyi ruhájo v"ót. 
Vissza jindútak haza fel'é. Mennek, mendég'ének, éccer csak talátok 
en nah hársfát, az alá bedűtek. V. K. MikPós kengyeéfutuója az 
iskátulát a fejé alá té tté  'és a z"őd kirá kengycéfutuója addig beszít 
nakijjé, m'ég elalutt. A kkor osztán kikaptya a ziskátulát a fejé alú, 
él tófejet dugott alá, ű még elindút haza fel'é. M'ég messzirű meg­
látták  V. K. MikPós pajtásoji a zuőd kirá kengyeéfutllóját, aszonygya 
a messzilátuójja Y. K . M ikPósnak: »H'é pajtás, baj van, mer nem 
•a z'én kengy®éfut"om hozza ja ziskátulát.« Aszonygya a messzilát"ó
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a messzihajituó pajtásnok: »Áj melPém osztán hajigyd a bozogánt: 
77 in'érf^őnnyire.« ®E jis hajíto tta  a bozogánt. Zugott-bungott a 
levegüőbe, s ippen kirúgta a feje alú a lúfejet. Fölugrott a kengy8é -  
'  fu tuó, hoszta a bozogánt. G yütt mind a sebes sz’él hazafel'é, elírte- 
a zlIőd kirá kenygy®éfufóját, kikapta a huóna alú a ziskátulát,
asztán vitte  fuő a zuőd kiránok. M írgePődött a zllőd kirá, hóm
m'ér a V. K. Miklllós kenygyeéfut11ója vüszi a menyasszonyi ruhát,
A  második föladat meg av vuót, hof füőmént Y. K . MikPós a 
második parancsra. Aszonygya ja z“őd k irá : »Yan a ríténn ég gúla, 
ammellik 365 ökör vllót. Ha heten reggeére meg nem eszik, aotán- 
kivisznek 365 akuó bort, ha ászt meg nem isszák, akkor azok vesz­
tenek.« Mégörűt ennek a nagyehetuős meg a nagyihatllós ember. 
Aszonygya Y. K. MikPósnak, nem baj a z ; kiválosztott ék köv'ér 
ökröt, hogy asztot egyik ötenn meg, meg eh hord^ó bort, hogy
asztot igyák meg. A  nagyehetuős nekijje ment a nag gúla ökörnek, 
szárváná fogva szuórta a belibe, szilőröstü-büőröstű együtt sznórta le. 
A nagyihatllós meg Főkaptya a horduókat egymás után üregette ki. 
E eggeé megy ki a zu őd kirá, nízi a horduókat, kopoktattya, min 
konog 'és a gúlát se láttyo a rítenn, Jés akkor mégin Főment Y- 
K. M ikPós a zuőd királi palotábo.
Aszongya ja zttőd kirá, hov van ek kemence, 365 öl fa, 
elígétt benne, belé kBék btijnyi hettlőjöknek, hoh ha kibirgyák a zű 
szerencsijük léssz, hóhha mégígnek, a zű károk léssz. Mént Y. K. 
MikPós a lípcsuőzeté ~ 1 le szomorúja11. K é rd i tülö a naf fázllós
em ber: »M1ér vagy ojjan szomorú ?« ■— »Az'ér, mer an nat tüzes­
kéményébe k®ék belebújnyi, osztán mégígnek benné.« Mégörül ennek: 
an naf fázuós, aszonygya: »Né busúj sémmit!« An naf fáz^ós embér 
belebujt a kemencébe a kirá szeme láttáro, i s  a zű naf fáznós- 
testé úgy ®észítta ja melegsígit a kemencének, hogy éf fé l  uóra ala tt 
hideg lé tt. Bujkátok be mind a hatann utánno, Jés m'ég éggy öl 
fá t elígettek, anná melegéttek, mer külömbem mékfattak vllóna 
réggsére. — B,égg®é megy ki a zaőd kirá, kinyittya a keméncfr 
ajtaját, mind a h 'é t kényeres pajtás od diderég benné, 'és m'ég a 
hajok szála sé görbűt még.
Mos má kíszüPőttek a zuólomöntuő kiráho. A zuőd kirá- 
kisasszont öveghintllóba vittík. M elletté Y. K . MikPós mént lúhátonn. 
Ménnek, méndég'ének, éccer csak asz k 'érd i Y. K . M ikPőstú a 
k irál8én ; »Kinek viszllő, magannak-é vám másnok?« Am még asz 
fePéte rá jjo : »Magamnak is, másnok is.« —- Eccér csak beníz Y. 
K . M ikPós a zöveghintllóba, hát nincs benn a zuőd kisasszon. »H'é 
kocsis! mégáj, mer baj van, nincs még a ményasszo11. Messzilátuó 
pajtás, nízz bele a vélágbo. Nízz a zegékbe, nízz a tengerbe, hoh 
hol lehet, nízz a fák sűrű lombgyai közz 'é!« Bccer csak megláttyo- 
a tenger fenekinn, éh hal gyomrábo vuót. Nagyihatuós pajtás nekijje 
. hasuót a tengérnek, uk kiitta , hogy a halat méglehetétt fognyi. 
A kkor osztám mékfokták a halat, fuőbontották, hács csakis ben vuó t 
a ményasszo“.
Yisszaűtettík a zöveghintuó ba; mennek, méndég'ének, eccer-
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■cink m egp kérdezi Y. K. M ikPóst a menyasszo11: sMom meg Y. 
JEL MikPós, kinek viszuő, magannak-e, vám másnok?« — »Magamnak 
is, másnok is.« De Y. K. M ikPós jobb szerette vllóna magánok 
vinnyi. Ekkor megin ®étünt a menyasszo11. Bel'éníz Y. K. Mikluós a 
zöveghintuóba, hát nincs menyasszo11. >B?é kocsis! megáj, baj van, 
nincs menyasszo11. Messzilátlló pajtás, mzz a velágbo, nízd a tenger 
feneldnn, nízd a zegekbe, nízz a fák sürti lombgyai közz1é!« Éccer 
csak megiáttyo messzilátlló, hogy a nap körű kering es sas, annak 
a bögyibe vllót.« »Messzihajittnó pajtás hajiccs fllő a bozogányoddlló. 
999 irférPődet röpűjjön a bozogá11.« TJgy 8étaláto a bozogánt hajit- 
tanyi, hóm megdopta ]ás gyütt lefePé sas. E lb o n to ttá k  szíp iigyessen,
• csakis ben vllót a menyasszo11.
Ekkor meg meg beheleztettík a hintáéba. Mentek, mendeg'é- 
tek, eccer csak megin kxérdi a menyasszo“ Y. K. M ikPóstú: »Kinek 
vüszllő, magamnak-e vám másnok?« — Aszonygya Y. K. Mikl’aós, 
magamnak is, másnok is.« Akkor megin ®étünt a menyasszo11. BePé- 
níz Y. K. MikPós a hintuóba, nincs a menyasszo“. »H 'é kocsis! 
megáj, baj van. Messzilátuó pajtás nízz a zegekbe, nízz a tengerbe, 
nízd a fák sürü lom bgyajit!« Éccer csakis megiáttyo a zllőd királi 
kerbe eggy uőmafán szíp piros llómákat, abba v^ót egybe a zuőd kirá- 
kisasszo11. »Kenygyeéfutuó pajtás ! Ot van ek kis uómába szakaj le, 
osztán hozd ide.« No hamarossan elírte pajtásojit a kengy^éfut^ó. 
Köröskörű meccettík a zllómát, a közepibe vuót a menyasszo11. Akkor 
-aszonygya ja menyasszo11: » 'Én is tanútam, amit tanútam  a zöreg- 
anyámtú, de látom tik  többet tu ttok . Ászt is tudom, hogy a zuólom- 
önt“ő kiránok vüsz^ő. Ne fíjj V. K. MikPós, többet nem menők 
®é tületek. Mének veletek a zuólomöntüő kiráho.« —  Mentek, 
mendeg'étek, eccer csak elírtek a Z"ólomöntaőország határszílihe ; 
o tt Y. K. MikPós hat pajtásso aszonygya, hóm mink má nem 
megyünk be ja z11ólomöntuő országbo, Nas sirás koszt eévátok, osztám 
mentek a zllólomöntüő palota fePé. A zuólomöntüő kirá várto a zfiőd 
k irálBént 'és nal lakodalmacs csaptak, h'őtországro sznóllllót.
Asztam mikor meglett a lakodalom, hamarossan összövesztek a 
zúj párok. A z“őd kirákisasszon nab beteg lett. M ekharagudott a kirá, 
f aőkapta felesígit, k ivitte a küzd^őt’érró, ott agyonverte a csillagos 
buzogánynylló. De ja zliőd kirákisasszon nem 'éreszte, hogy üti ja kirá.
—  Éccer csak V. K. M ikPós ment be ja zistálPóba nasz szomorúján. 
Asz k 'érdi tülö a tátos lova: »Mxér vagy ides gazdám ojjan szomorú?«
— »Az'ér mer suóse szabadulok meg.« — »D®éhon nem, aszonygya 
ja tátos lú; csak vátozz agárrá, menny ki a zerdllőbe. A zerduő- 
szílin van eb bokor, a bokor a la tt van eny nyúl, a nyúl farka 
ja la tt van et tojás, a tojás közepibe van ed darázs, A  tojás tör 
fuő szíp ügyessen, a darást szakajd összö, mer abba van a z Llólom- 
öntuő kirá ereje.«
Y. K. MikPós összöszakajtotta a darázsi. A  zuólomönt"ő 
kirá nab beteg le tt, eékezdett torkaszakattábú kijabányi: »Jaj a 
zer^őm, hun a zeraőm,« avvuó meklPót. Nagyon megörűt ennek a 
felesíge, összöbeszít Y. K. M iklllósslló, hóm ménnyenek eő a zű
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hazájábo. Mentek, m endegítek, eccer csak elírtak V. K. M ikFós 
hazájjábo. Addig mindig homálossan sü tö tt a nap meg a IFód, akkor 
qgztán faővidút. Osszöhivatta a kirá tanácsosa jit, hóm miér süt a 
nap meg a huód velágossan. Aszonygya a zöreg tanácsadlló : » A z ír, 
mer akki megszabadította ükét, hazagyütt.« — A királ aszonta V. 
K. M ikFósnak: »Teed a feleországom.« De Y elághirü Kis MikFós 
nagyon mekköszöntö a kirá szüvessígit, aszonygya nekijje, hov »van 
nekem k i t  országom: uólomöntilő ország meg zllődország, eos csak 
maragygyon a fölsíged'é«. Még ma jis ínek, ha m eg|nem  h uótak.
(Feljegyezte: Székely Etelka, tanítónő.)
